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Helsinki 1950. Valtioneuvoston kirjapaino 
Johdanto. 
Seuraavassa esitetään vuonna 1944 Suo-
men merenrannikoilla suoritetut veden -
korkeushavainnot. Havaintoja tehtiin 
säännö]lisesti 13 ma.reografiasemalla ja 
11 asteikkoasemalla. Edellisten lisäksi 
suoritettiin havaintoja jonlin aikaa myös 
Viipurin mareografiasemalla sekä Sorta-
valan ja Valamon asteikkoasemilla. 
Havaintoasema.t on merkitty oheiseen 
karttaan, jonka numerot viittaavat tau-
lukkoon 1 (ympyrät tarkoittavat mareo-
grafiasemia) sekä taulukkoon 2 (kohniot 
vastaavat asteikkoaseniia). 
Hava.intoaineiston nmolckaus, joka on 
suoritettu entiseen tapaan, on ylcsityis-
lcohtaisesti selostettu Merentatkinmsla.i-
toksen julkaisuissa N:o 15, 19, 29, 36 ja 43. 
Inledning. 
Denna skrift innehåller de under år 1944 
vid Finlands havskuster utförda vatten -
ståndsobservationerna. Observationer ut' 
fördes regelbundet vid 13 mareografsta-
tioner och 11 pegelstationer. Dessutom 
gjordes ytterligare under någon tid obser-
vationer vid mareografsta.tionen i Viborg 
samt vid pegelstationerna i Sordavala och 
Valamo. 
Vattenståndsstationerna äro angivna 
på nedanstående karta. Numineringen 
hänför sig till tabellerna 1 (cirklar mot-
svara mareografstationer) och 2 (triang-
lar hänföra sig till pegelstationer). 
Materialet har bearbetats på samma. 
sätt som tidigare. Detta beslcrives i detalj 
i Ha.vsforsluiing.3institutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
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Mareoga[iasemat (ynipyriit) ja asteil<Icoaseruat (kolnio). 
Mareografstationer (cirGIar) och pcgelstationer (trianglar) 
JOHDANTO - INLEDNING 
Kaikki vedenkorkeusarvot o-)i. lausuttu 
cm:cinä (lukuunottamatta. sivuilla 39-41 
olevien taulukoiclen D-riviä). Kaikki ve-
denkorkeudet on ilmoitettu kiinteän re-
Ierenssipinnan suhteen, joka jokaisella 
asemalla on mää.vitetty siten, että se on 
200 cm ajankohdan 1921.0 keskiveclen 
alapuolella.. ATiimeksilnainittu keskivesi 
on laskettu kullakin asemalla. vuosina 
1911-20 suoritettujen havaintojen perus-
teella ottamalla lisäksi luuomioon maan-
kohoamisen vaikutus aja.nja.kson 1911 
—20 keskiaja.nkohdan 1916.0 ja ajankoh-
clan 1921.0 välisenä aikana.. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapah-
tuneen maankohoamisen vaikutus voitai-
siin jättää huomioonottama.tta, niin keski-
vettä vastaava vedenkorkeus olisi suunnil-
l een 200 cm. Maankohoamisen vaikutuk-
sesta keskivesi kuitenkin kaikkialla ra.n-
nikoillamme jatkuvasti alen se. Jon kin 
aseman (tiettyyn a.jankohta.an liittyvä) 
keskivesi edellä. mainitusta referenssipin-
nasta laskettuna saaclaa.nkin edellistä liuo-
mnattavasti tarken m in siten, että 200 
cm:stä vähennetään se määrä, minkä maa 
on asemalla kohonnut ajankohdan 1921.0 
ja po. aja.nkohd a.n välisenä aikana. Eri 
asemien seudulla esiintyvän maa.nkohoa-
misen likimääräiset 10-vuotisarvot on 
ilmoitettu taulukon 1 sarakkeessa 7 sekä. 
taulukon 2 sarakkeessa 9. 
10-vuotisleaucien 1934-1943 vecienko •-
keuden keskiau•vot, jotka vastaavat po. 
kauden keskia.jankohdan 1939.0 keski-
vettä, on ilmoitettu taulukon 1 sarak-
keessa. 8 sekä taulukon 2 sarakkeessa 10. 
Kun halutaan laskea jonkin aseman keski-
vesi tiettynä ajankohtana, päästään ,jon -
kin verran ta.rkempa.an tulokseen kuin 
edellä selostetrui menetelmän avulla, mi-
kä.li on kysymys tämän julkaisun havain-
tovuoden lähellä olevista vuosista., si ten 
että vähennetään 10-vuotiskanden 1934 
—43 keskivedestä se määrä, minkä. maa 
on asemalla kohonnut ajankohdan 1939.0 
ja po. ajankohdan välisenä aikana.. Tä-
inä.n julkaisun lopussa, (siv. 45) olevassa 
taulukossa ilmoitetut vuoden 1944 tco -
reettisen heskiveden arvot on laslkettu 
juuri tällä tavalla. 
Alla vattenståndsvärden äro uttryckta i 
em (med undantag av rasten D i tabellerna 
sid. 39-41). Alla vattenstånd äro hän -
förda till en fast ?•e/erensyta, som för varje 
station ligger 200 cm sunder medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta medelvat-
ten har för varje station berälmats ur 
observationerna tinder åren 1911-20 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
inverkan från denna periods medeltid -
punkt 1916.0 intill tidpunkten 1921.0. 
Om man koride bortse från inverkan 
av landhöjningen efter epoken 1921.0, så 
skulle va6lensfandsvCirdet 200 ca ?notsvcrra 
ungefär vf.edelvattefståndet. Landhöjnin-
gens inverkan gör dock att medelvattnet 
kontinuerligt är statt i sjunkande över -
allt längs rikets kuster. Vill man erhålla 
medelvattnet räknat från den ovan-
nämn da referensytan för någon station 
vid en viss tidpunkt med en större nog-
grannhet, bör man därför ytterligare från 
200 cm avdraga det tal, som utgör land-
höjningen på stationen under perioden 
från 1921.0 intill ifrågavarande tidpunkt. 
Härför användbara värden för landböj-
ningen på de olika stationerna nuclei 10 
år erhållas ur tabell 1, kolumn 7, och ur 
tabell 2, kolumn 9. 
Paltenstån.dets nzedelveig ,den för 10-cb s-
perioden 1934-43, som representera me-
clelvattnet vid periodens medeltidpunkt 
1939.0, anges i tabell 1, koluns 8, och 
tabell 2, kolumn 10. i\leclelvatten stån det 
för en viss tidpunkt, som ligger nära ob-
servationsåret i här föreliggande publika -
tion, kan med en något större noggrann -
list än enligt den nyss besluivna metoden 
uträknas så, att medelvattnet för 10-års-
perioden 1934-43 minskas med det tal, 
som utgör landhöjningen på stationen 
Linder perioden från 1939.0 intill den 
ifrågavarande tidpunkten. De i slutet av 
Glenna publikation (sid. 45) givna värdena 
för 1944 års teoretiska medelvatten ha 
beräknats på detta sätt. 
MARROGRAFIT - MARROG RAP'RRNA 
Mareografien piirtämät käyrät on suu-
rimmaksi osaksi lukenut neiti Elin 
V. Kraemer, maternaattisen rutiinityön 
oil suorittanut neiti Tyyne Kääriäinen. 
lIareografkurvorna ha till största delen 
avlästs av fröken Elin v. Kraemer och 
det rutinmässiga rälmearbetet utförts av 
fröken TYyne Kääriäinen. 
Mareografihavainnot. 
-Hareogra.fihavainnoista julkaistaan sen-
raavassa- 6 arvoa kultakin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo 
(mainittujen kuuden arvon mukaan mä t-
ritettynä) on painettu lihavnlla. Jos 
mareografin toiminnassa jostakin syystä 
on esiintynyt Häiriöitä, on niistä aiheutu-
neet virheelliset taikka puuttuvat arvot 
yleensä korvattu muiden asemien havain-
noista interpoloimalla saaduilla arvoilla. 
Interpoloidnt arvot sekä myös epävarmat 
arvot on painettu kursiivilla. Samaten 
on painettu kursiivilla kaikki ne päivä-
ja knukausikeskiarvot, joihin sisältyvistä 
arvoista yli 10 °,o on interpoloimalla saa-
tuja tai muuten epävarmoja. M-riveillä 
olevista keskiarvoista on tilan sä.ästä-
miseksi jätetty sataluku pois. 
Sivuilla 12-38 olevien ma.reografi-
havaintojen keskiarvoyhdistelmät (edellä 
mainittujen kuuden arvon mukaan mää-
ritettyinä) sekä joka kuukauden (mareo-
grafikä.yristä luetut) ylimmät ja alimmat 
arvot sisältyvät sivuilla 42 ja 43 oleviin 
ta•nlukkoihin. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri maareografi-
asemista. sisältyvät taulukon 1 eri sarak-
keisiin seuraavasti: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja. pituus merilcorttien mukaan, pituus 
Greemvichistä laskettuna. 
4) Mareogra.fiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päiväinäärät. 
5) Mareogra.fin tarkistusmittaushaaru-
kan korkeus NN:aan (tai Degerbyssä 
paikalliseen kiintopisteeseen) verrattuna 
edellisessä sarakkeessa mainittuina päi-  
vin ä suoritettujen vaakitusten mukaan. 
6) Mareografin referenssipinnan kor -
keus NN: aan (tai Degerbyssä paikalliseen 
kiintopisteeseen) verrattuna. (Kaikki tä-
män julkaisun vedenkorkeusarvot on il- 
Mareografobservationerna. 
Av marecgrafobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. De största och minsta vär-
dena i varje månad (bestämda med till-
hjälp av ovannäimula 6 värden) äro 
tryckta med fot stil. Ifall mareografen 
av någon orsak varit ur funktion ha de 
bortfallna eller felaktiga värdena i allmän -
het ersatts genom värden, som interpole-
rats mellan närbelägna stationers värden. 
De interpolerade värdena samt alla sådana• 
medelvärden, som till mera ärt 10 % 
bygga på, dylika data, äro tryckta med 
kursivstil. De osäkra värdena äro tryckta 
med samma stil. Raderna NI ange medel-
tal, från vilka hunelrata.len äro uteläm-
nade för att vinna utrymme. 
DIareogra.fstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp a.v 
ovannämnda 6 vä.rden) samt de största 
och minsta värdena för varje månad (di-
rekt avlästa på mareografkurvorna) äro 
sammanställda i tabellerna på sidorna 
42 och 43. 
Detaljuppgifter över de olika mareo-
grafstationerna ingå i följande kolumner 
i tabell 1: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden 
rälulad från Greenwich. 
4) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareografen. 
6) Höjden av ma-reografens kontroll-
mätuingskonsol hänförd till NN (eller till 
en lokal fixpunkt i Degerby), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående ko-
lumn givr a data. 
6) Mareografens referensyta i förhål-
landle till NN (eller till en lokal fixpunkt i 
Degerby). (Alla vattenståndsvärden i 
denna skrift äro hänförda till en fast 
MAREOGRAFIT - TIARROGR.AFIRNA 
moitettu kiinteän referenssipinnan sull-
teen, jonka määrittäminen on lyhyesti 
selostettu johdannossa.) 
7) Maankohoamisen likimääräinen 10- 
vuotisarvo. 	(Maankohoa.misai vot 	on 
otettu pääasiassa julkaisusta ZZTrrrING, 
ROLF: Landhöjningen utmed Baltiska Ha-
vet under åren 1898-1927. Fennia 68, 
N:o 1, Helsingfors, 1943.) 
8) Kymmenvuotiskauden 1934-43 ve-
clenkorkeuden keskiarvo, joka vastaa 
ajankohdan 1939.0 keskivettä.. (Jos ma-
reografin toiminnassa on po. kymmenvuo-
tiskautena ollut pitkiä keskeytyksiä, on 
keskiveden laskemisessa käytetty apuna 
lähiasemien arvoja, missä tapauksessa 
keskivesi on painettu kuvsiivilla.) 
9) Hava.itsija. 
Mareografien ja paikallisten kiintopis-
teiclen sijainnin suhteen viitataan edellä 
mainittuihin Merentutkimuslaitolcsen jul -
kaisuihun. 
Seuraavassa luetellaan ma.reografien 
toiminnassa esiintyneat keskeytykset ja 
vaimennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kur -
siiviluku merkitsee tuntia.)  
referensyta, som beräknats så som redan 
kort förklarats.) 
7) Det uppskattade .10-årsvärdet för 
landhöjningen. (Landhöjningsvärdena äro 
i huvudsak hämtade ur WITTINci, ROLF: 
Lancllröjningen utmed Baltiska Havet un-
der åren 1898-1927. Fennia 68, N:o 1, 
Helsingfors, 1943.) 
8) Vattenståndsmedelvärdet under 10-
årsperioden 1934-43, som motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1939.0. (Om 
större avbrott inträffat i någon mareo-
grafs funktion under denna tid, har me-
deltalet beräknats med tillhjälp av när-
belägna stationers värden och har då 
tryckts med kursivstil.) 
9) Observatorn. 
Beträffande ma.reografens och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Havs-
forslaiingsinstitutets ovannämnda skrif-
ter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störin -
ger i mareografernas verksamhet. (Kur -
sivtalet betyder timme.) 
Iceskeytyksel, mareo0ra/ien toiminnassa-. - Avbrott i niareograjernas verksamhet. 
(Aukot täytetty interpoloidu illa arvoilla, jotka painettu kursiivilla.) 
(Luckorna fyllda genom interpolerade värden, vilka äro kursiverade.) 
Kello pysähtynyt - uret stannat V. 23. 14-24. 10; 
Kemi Sotatoimien taltia rekisteröinti keskeytetty-avbrott i regist- 
reringen till följd av krig IX 28. 14-XI 4. 10; 
kello pysähtynyt - uret stannat XI 21. 18-23. 10; 
paperi tarttunut kiinni koneeseen - papperet fastnat i appa- 
raten XII 14. 2-10. 
Hornankallio Kone seisonut ---  apparaten stått II 1. 2-6. 6; kynät epä- 
kunnossa - pennorna i olag II 21. 6-22. 10; paperi rikki - 
pappret rivet III 4. 14-13. 14; kone seisonut - apparaten 
stått VIII 20. 18-27. 18; IX 5. 6; jäätä kaivossa - is i brun- 
nen XI 21. 2-10. 
Alholmen Kone epäkunnossa - apparaten i olag XI 6. 14-11. 10. 
Kaskinen - Ka.slcö Kello seisonut - uret stått I 31. 	6-II 2. 14; paperirulla 
lopussa - pappersrullen slut V 13. 2-14; kone seisonut - 
apparaten stått XII 5. 14-11. 10. 
Mäntyluoto Kone seisonut - apparaten stått VIII 8. 6-14. 
Rauma - Raunio Uimuii rikki - flottören sönder I 30. 6-II 2. 10. 
Ruissalo - Runsala Kons seisonut - apparaten stått V 16. 	2-6; VII 4. 10; 
IX 1. 22-4. 10; X 10. 6-14. 
Degerby Keskeytyksiä kellon toiminnassa - avbrott i urverkets funk- 
tion IV 11. 6-16. 14; VII 11. 10-13 14; VIII 19. 18-20. 18; 
paperi virheellisesti pantu koneeseen - papperet felaktigt 
insatt i apparaten VIII 28. 2-30. 2. 
Helsinki-Helsingfors Kone seisonut - apparaten stått XII 29. 6. 
ASTEIKOT — PLGLARNA 
II 
Heikkoa vccimennusla. — Svag dämpning. 
(Fi korjattu interpoloimalla, painettu antikvalla.) 
(Icke korrigerad genom interpolation, tryckt med antikva.) 
Vaslciluoto — Vasklot X 25.-28. 
Hanko — Ha.ngö 	I 1.-5.; X 3.-23. 
Asteikkohavainnot. 
Tämän julkaistui asteikkohavainnot ei-
vät ole yhtä luotettavia ]tuin rauhan ai-
kane tehdyt havainnot, koska poikkeuk-
sellisten olojen vuoksi asteikkojen vaaki-
tulcsia ei ole voitat säännöll isesti suorittaa. 
Tästä aiheutuvat systemaattiset virheet 
ovat kuitenkin useimmilla• asteikoilla 
korkeintaan suuruusluokkaa 1.0 cm. Näin 
pieniä systemaattisia virheitä ei asteikko-
havainnoista, voida poistaa ns. hydrogra-
fisen vaakituksen avulla, varsinkin kun 
useat havaitsijat ovat ajoittain käyttä-
neet tilapäisiä apulaisia havaintojen suo-
rittamiseen, rnikä, osaltaan on aiheuttanut 
aineistossa epätasaisuuksia. 
Asteikkohavainnoista julkaistaan osit-
tain myös päivittäiset havainnot, osittain 
ainoastaan ]ceslciarvoyhdistelinät. Niiltä 
aseinilta, joilla tehdään päivittäin useita 
havaintoja, on tähän julkaisuun otettu 
vain aamuhavainnot. Taulukoissa esiin -
tyvät ?I-rivit sisältävät lcuukausikeski-
arvoja, joiden sataluku on tilan Säästä-
miseksi jätetty pois. D-riveillä ibnoite-
taa.n rnrn:einä oikaisut, jotka on tarvit-
taessa lisättävä kaikkiin sivuilla 39-41 
olevien asteiklcota.ulukoiden arvoihin, si is 
myös kuukausikeskciarvoihin. Niillä• on 
kuitenkin vain laskua.rvo. 
Sivulla 44 olevat taulukot sisältävät 
kaikkien asteikkoasemien ]cuukausi- ja 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jol-
loin havaintoaikaa on vuoden aikana 
vaihdettu, taulukkoihin on merkitty ha-
vaintoajaksi se vuorokauclenaika, jona 
havaintoja suurimman osan vuotta on 
tehty (vrt. taul. 2, sar. 5). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikko-
asemista sisältyvät taulukon 2 eri sarak-
Dceisiin seuraavasti: 
Pegelobser vationerna . 
Pegelobserva.tionerna i denna publika-
tion äro icke lika tillförlitliga som mot-
svarande observationer under fredstid, 
emedan alla peglar icke kunnat regel-
bundet avvägas till följd av de exceptio-
nella förhållandena. De härav uppkomna 
systematiska felen äro dock vid flertalet 
peglar högst 1.0 cm. Det har icke ansetts 
lämpligt att försöka eliminera dessa små 
systematiska fel med tillhjälp av Glen s, k. 
hydrografiska nivelleringen, detta desto 
mera då flera av observatörerna anlitat 
tillfällig hjälp att utföra observationerna, 
vilket delvis åstadkommit ojämnheter i 
materialet. 
Pcgalobservationerna publiceras dels 
sons dagliga observationer, dels enbart i 
medeltalssammanställningar. För de sta-
tioner där flera dagliga observationer ut-
förs, har här medtagits blott morgon -
observationerna. Raderna _M i tabellen 
innehålla månadsmedeltalen med hundra-
talssiffrorna av typografiska skäl u'teläm-
nade. Raderna D å sid. 39-41 innehålla 
i mm uttryckta restkorrektioner avsedda 
att vid behov adderas till samtliga värden 
i denna tabell, alltså även till månads-
medeltalen; dessa korrektioner ha dock 
endast rälcnevärde. 
Tabellerna ä sid. 44 ge en sammanfatt-
ning av pegelstationernas månads- och 
årsmedelvärden. Om den dagliga obser-
vationstiden förändrats undor året, så 
har i tabellerna antecknats det klockslag, 
som använts den längsta tiden (jämt. tab. 
2, kol. 5). 
Detaljuppgifter över de olika pegelsta-
tionerna ingå i följande kolumner i ta-
bell 2: 
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ASTEIKOT - PEGLARNA 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
4) Asteikkotyyppi seuraavien merkin-
töjen mukaisesti: 
B = kiinteä rautavarsi ja erillinen cm-
jaolla varustettu mittatanko. 
D = kiinteä kaksois-cm- jaolla varus-
tettu asteikko. 
5) Havaintoajat. (Sivuilla 39-41 ele-
vii.n tauluklcoihin sisältyvien päivittäisten 
havaintojen havaintoajat on painettu 
libnvalla.) 
G) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus jo hon -
kin paikalliseen kiintopisteeseen (tai Sor-
tavalassa NN: aan) verrattuna edellisessä 
sarakkeessa mainittuina päivinä suoritet-
tujen vaa.kitusten mukaan. 
8) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkeusero sarakkeessa 6 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisät-
tävä asteikolla suoritettuiliiu alkuperä.i-
siin lukemiin, jotta saataisiin vedenkor-
keus referenssipinna.n suhteen lausuttuna. 
(IKa.ikki tämän julkaisun vedenkorkeus-
arvot on ilmoitettu kiinteän referenssi-
pinnan suhteen, jonka määritt aminen on 
lyhyesti selostettu sivulla 4.) Söderskärin 
asteikon nollapisteen korkeus on muuttu-
nut 1944 1 6 klo 14. 
9) D'Iaankohoamisen likimääräinen 10-
vuotisarvo. (Ks. taulukon 1 sarakkeessa 
7 olevaa nma.inintaa maankohoamisa.rvo-
jen alkuperästä.) 
10) Kymmenvuotiskauden 1934-43 
vedenkorkeuden keskiarvo, joka vastaa 
ajankohdan 1939.0 keskivettä. Jos jolla-
kin asemalla tehdään useita havaintoja 
päivässä. on näiden keskiarvojen laske-
miseen käytetty vain aamuhavainnot. 
11) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten liiintopis-
teiden sijainnin suhteen viitataan edellä 
mainittuihin Merentutkimuslaitoksen jul-
kaisuihin. 
1) Stationen (numiner enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geografiska lati-
tud och longitud enligt sjökort, longitud 
räknas från Greenwich. 
4) Pegeltyp, varvid följande beteck-
ningar använts: 
B = järnarm med lös mätstång, inne-
lad i cm, 
D = fast skala med indelning i dubbel-
centimeter. 
5) Observationsterminen. (Tiden för de 
dagliga observationerna, som ingå i ta-
bellerna å sid. 39-41, är tryckt med 
fet stil.) 
6) Data för de senaste nivelleringarna. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän -
förd till lokala fixpunkter (eller till NN 
i Sordavala), enligt avvägningar utförda 
vid l i föregående ]column givna. data. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns noll-
punkt och referensytan vid den i kol. 6 
givna tiden, d. v. s. den reduktion, som 
har adderats till pegelavläsningarna för 
att få dem hänförda till referensytan. 
(Alla vattenståndsvärden i denna skrift 
äro hänförda till en fast referensyta, som 
beräknats såsom å sidan 4 kort för-
klarats.) Höjden av pegelns nollpunkt i 
Söderskär har ändrats 1944 I 6 kl. 14. 
9) Det uppskattade 10-ålsvärdet för 
landhöjningen. (Järnf. anmärlviingen över 
landhöjningsvärdenas ursprung i tabell 1. 
kolumn 7.) 
10) Vattenståndsmedelvärdet iuider 10.. 
årsperioden 1934-43, som motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1939.0. För de 
stationer där flera dagliga observationer 
utförts, har för beräknandet av detta 
medelvärde medtagits blott morgonobser-
,,ationerna.. 
11) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpimkter-
nas läge hänvisas till Haysforslmings-
institutets ovannämnda skrifter. 
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Taulukko 1. i%Lareografiasemat. - Tabell 1. Mareografstationerna.. 
1 1 	••2 1 	3 1 1 	 j 5 I 	( I 	7 b 	9 
: 	.scilla (kartan 'rarkastuI sen 	• Y m 
mmiero) 
Lat. Long. I+ il~iimiiiirii 
Haarukan 
korkeus 
Refereussi)intat l 0:~- . 	r 
° , w 	Hnvaitsija 
Station Datum för Referensyta 8 Observator , 
(muumer pil inspektion Hlohöjd e p 
,- I w 
l:artau) o o 
I cut cni CHI 	I 0711 
1Zenli W-13 VIII 	5. NN+177.0 
(1) 65°44' • 24°33' 194-1 VII 29. NN ± 177.6 NN -204.7 10,3 188.7 	J. R. Haccln 
1943 VII 16. NN+177.5 
1oppila 194:3 VIII 13. 1 NN + 170.0 
(2) 65° 2' 2526' i 044 VII 31. NN + 169.8 NN - 203.4 10.7 ISS.7 	Al. L. Aho 
1946 VII III NN + 169.8 
Hornankallio 11943 VIII 10. NN -- 181.4 
(3) G1°42' 24°30' 1911 VII 27. NN -:• 181.3 NN -203.6 10.5 186.0 	Heikki Meskar, 
1945 VII 11. \ N + 181.3 
Leppiiluoto 1943 VIII 	5.I NN ,. 172,2 
.\Iholnleu G3°42' 22°42' ;1941 VII 25. NN i- 172,0 NN-20:3.7 9.0 183.1 0. Knall) 
(-I) ;1915 VII 	9. NN + 172,1 
Vgskiluoto I 19-1:3 VIII 21. NN -I- 1-15.2 I Arvid Hägg - 
Vasklot 6:3° 6' 21°31' 1014 VIII 	5. NN -I- 145.? NN-203.1 8.7 185.6 ström 
(5) 19-4,5 VII 20. NN -f- ? tå.2 
Kaskinen 1 194:3 Vl1II 23. NN 	. 1011,-I 
Raskö 62'23' 21°13' 1944 VIII 	8. NN- 	1617.4 NN - 202,2 8.0 186.8 	I 	J. S. Sjölund 
(6) 1913 VII 23. NK 	161.1 I I 
M•• t-'I 	to 194 2 \ 	1. NN  (7) I 	G1°3G' 21`.9' 1944 VIII 11. NN- 	172,1 \TN-201.1 5,6 187.1 A. L. Lundh°r,' 
19-16 7X 	7. NN- 172.5 
Rauala 1943 VII 	2. NN + 111.6 - - 
Raunlo 61° 8' 21°29' 1941 VIII 14. NN - 111.2 NN -200.0 0.0 187.0 	K. Kotio 
(8) 
I I 
1946 IX 	6. NN •i- Il1.3 
I 
Ibuissalo 1943 VI 26. NN + 1612,0 I 
Russia 60°25' 22° 6' 1943 VIII 25. NN + 162.0 NN - 197.0 4.7 190.5 	V. Kaharinen 
(9) 
Dcg'erh> 
(10) 60' 2' 
I 
20'23' 
1943 
1946 
I 
VII 	1. 
I\ 	4. 
P,-39.8 
P,-341,7 
- 
P,-432.2 
i 
5.0 
i 	i 
189,9 A. Sjöblom 
I 
Hanko 1943 N 29, NN + 254.:3 
Flaugö 50°49' 22°58' •-1945 V 22. NK -!- 254.4 NEK - 193.7 4.0 192.3 H. 	.-A. Nysten 
(11) 
R.ö 	) 17 	
630 4' 20°48' B 	14 (17) 
Säppi 
Säi)bskår G1°20' 	21`20' D 7, 14. 21 
(IS) 
Lyökki 9, 14, 19 
Lökö G0°51' 	21°11' B 	i V -VIII: 
(19)  1 
I 
7, 14, 21 
Lypyrtti 
Lypertö 60036' 	21°14' D 7, 14, 21 
(20)  
10 	 ASTEIIKKOASEOAT - - PL•,GI•,LSTATION1;R-N A 
1 2 	3 4 	I 	5 G 7 	8 9 
	
ö G 	N . VI I  Aseiim (lcr'tau 
numero) 
Tarknstul<sen 
- 	 H8nrutcan 1)1\'l1TU,Åil Gil. RCfCI'CnSJI]11Atll 
°' , 	 - 
o: ~c~vy .~. t 	r 	MpM1 gn\'n ItS1Jil 
Station (lilmv 
Lat. 	Long. Ito19teus 
Datum för RCfereUsyfn 
° c 	e 0 p' < Observator 
mer på Icarian) inspekction 	Klohöj(I 
cm 	 elit 
d p 	-~~ 
eiU cm 
ltCrentutltimus- 
Helsinki 	 1942 	VI 	9. 	NN+225.7 1, 	tos 
Hclsiogfors 	GO°0 	21°58' 	19.14 	VI 29. 	NN+22:1.7 	NN-199.1 2.8 103.:3 	gnvsforslalinns- 
(12) 1945 	V 	3. 	NN + 225.7 	I institutet 
I 	Hnminn 	 o • 194'3 	I I b NN + 192.3 
Tredrflcshawn I 6O034' 	227°11'
,
' 1945 VIII 19. i NN-}192.2 	NN-191.0 
(13) 
Viipuri 	I 
Viborg G0°92' 28°49' 1943 	VI 18. NN + 213.7 	NN-190.6 
(15) 
3.0 	19-1.0 I W. YMnmala 
E. J. Jäåskc.-  
2.2 	199.8 	Ia i neu 
r att1iikko 2. Astfiikkoasernat. - Tabell 2. Pegelstationema. 
1 2 	. 	3 4 	I ;1 6 i S 9 	10 11 
 Z 
t Asenla (vnrnu i 	i gravr norihn t 
.ark
d
nsfu
i
d
i
sen  ~  
,si
-
I sinUlorn) 
Station (num- 
Lat. 	Long: 
OtecnrvmfinUs- 
1)iiiviliir 
Dntmu för 
0-piste 
0- punkt p 	ö 	r 	c' 
Hnvnitsij;l 
<'~ tCvmin Observator mer pii hnrtan) ; d : 	. nxptildion w 
.I 	p 
Gul C1u 
198.0 
elit dl 
1939 VII 20. P - 251.7 K. AV. Söder- 
19d9 	VII 	6, -P 4.8 726.4 9.0 187.7 hollu 
12•f.9 
I 	I1Ilja Ilan 
1942 	X 	2. R - 423.9 38.0 6.5 	. 186.8 henkilöstö 
Fyrpersonal 
1943 	VII 	9 . P- 248.1 92.9 
1948 	VIT 28. P- 2.18.2 92.8 5.8 189.8 T. L. Navjonen 
1943 	VII 	9. P z -313.4 M. 0. Saat'slai- 
19d8 VII 31. Pz -345.4 16'.9 5.6 189.8 uell 
15.3 
ASTEIKKO ASEMAT - PEGELSTATIONERBNA 11 
I 	1 [ 	2 3 4 v 6 I 7 8 (J 	i 	10 	• 11 
Asema (kartan N Tirkast.ukseu 
J 
numero) 
Lat. Long .i 
~ - 
I  
STa\,,iiiitoaiIcH 
Observations- 
)'iivåmiiäri 0 -piste 
0-mulct 
~ 
	
oo 	F, - ö 	? 
01~ creator 	I Station termin Datum 4ör I p 	~ w 	< a ~. (nummer pA : - inspektion : a 
kartan) • 
7, 	14, 	21 
cm cm cm 	cur 
\I, XII: 114.7 
I 	IZobbaklintnc 7. 11, 19 1943 	vI 30. P - 183.2 Luotsit 
(82) 60° 2
, 
19'o3' B 	l I: 	8, 14, 1
18
7 1918 \'III 	7. P - 184.4 11l.i 5.0 	189.5 Lotsnrn❑  113.å 
( Vain keskiarvo) I 
i ,(Blott medeltal) I 
strömma Gustaf Karls- 
(23) 160°11' 22°53' D 8 1935 VIII 	8., P - 855.3 n38.å 4.2 	190.2 soar 
1:3'2.0 
Lerrström 1913 	V I 	 9 .13 z - 391.5 
(2,4) 601 6' '20° 1' D 9 1948 	\I2:  7 R _ 132.1 5.1 	189.8 J. Lindqvist - 392.31 
131.8 
112.4 
Jungtrusunrl 1939VIII 16. P -188.0 
(25) 59°:i7' 2,2'22' B 7, 14 1919 	V'II 25. P -187.7 11-'.6 4.0 	192.9 J. E. Alborg 
112.7 
122.7 
Utti 1913 	V'II 	8. P -301.b (.26) 
.
9'd7' 21`22' D 7, 	1J, 	21 1919 	A'II 26. P -300.0 13.0 3.S 	1J0.9 F']aIar 	Forssell 
174 ` • 
1939 1'III 17. P - 257.2 134.4 
I  
Tea rrrirmc 
(28) 1951' 23°15' D 7, 	11. 	21 1050 	1'I 26. P- 257.1 
131.3 
131.2 `I.0 	196.0 Shen pfiherg 
söi1er,k;ir 
(30) 00' 7' 25'25' I B 7, 	14, 21 1939 All 	1. P- 26:3.6 ~`9/-! 3.0 	193.9 ström 
-- 	- 
Sortavala 
- - 	 I ----- -- I 
p 	1930-39 
- Sakari Pulkki-' Sor(avala (i1°42' 30'11' D 11 1939 	VI 13. NIl 5 381.31 89.1 3.0 	195.5 Hen 
(35)  
1930 -391 
Valamo I I Puolustus- 
(36)  611`23' 30°57' D 9,30 1935 VIII 28. P -368.3 87.4 3.0 193.2 	' voimat 
Försvarsmakten 
1) 1944 36 klo 14 alkaen 91.1 cm. 1) Pain och med 1911 I 6 kl. 1.4 	94.4 	cur. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 	Alla klockslag i denna skrift äro givna 
ilmoitetut Itä-EIU'oopan ajassa. 	 i Öst-Europeisk tid. 
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R1'sDUKOITUJA i\Ir1REOGRAFILUI(Ei\JIA 1944 
1'Iareografi, Kemi 1944, llareograf 
2 E 10 14 18 22 11 I 	2 6 10 14 18 22 M I 2 6 10 1.1 18 22 74 
17 
21 
17 
21 
Tammiluuu 1044 Januari 
205 	200 206 212 219 226 212.0 
220 220 222 210 190 198 214.3 
108 190 203 212 209 104 202.6 
178 165 162 160 162 167 165.7 
176 	180 185 19:3 206 220 195.0 
253 276 285 273 270 258 269.1 
245 225 213 201 188 182 209.1. 
183 	100 199 212 22.5 228 206.0 
222 	218 214 	220 	227 223 220.8 
213 204 200 205 209 215 207.7 
211 	212 207 	206 208 214 200.7 
212 208 200 197 195 106 201.5 
107 190 204 210 218 228 209.3 
240 251 270 272 285 291 268,0 
288 268 260 267 271 298 275.3 
281 	282 266 254 	250 238 262.4 
231 	231 	242 	245 	254 	255 243.6 
242 233 	233 240 238 2:31 236.2 
222 219 224 235 235 230 227.3 
226 223 226 227 227 222 225.0 
218 216 216 220 228 236 222.2 
232 230 220 231 234 231 231.2 
227 232 236 241 239 232 234.5 
223 220 228 233 234 232 228.3 
228 220 212 210 217 224 218.4 
223 222 226 229 226 225 225.4 
221 222 224 230 252 259 235.3 
258 256 246 238 236 233 244.3 
225 219 216 213 217 225 219.2 
233 243 246 250 240 234 240.0 
224 215 207 206 201 205 209,6 
24.825.2 22.8 24.1 20.4 27.7 224.9 
IIuhtikuu 1944 ,kpril 
184 	185 186 	187 186 184 185.4 
184 185 186 187 187 186 160.0 
186 186 186 186 185 183 185.2 
180 180 180 180 182 182 180.5 
180 177 175 175 175 172 175.7 
170 	170 	171 	171 	171 	170 170.5 
172 173 178 181 189 193 181.0 
188 181 173 165 162 161 171.8 
164 	168 	160 167 168 	170 167.7 
169 166 164 	162 	163 163 1(11.7 
164 166 16S 168 168 166 166.6 
150 	152 	142 	136 	131 	131 141.8 
136 	146 	155 	150 	160 	159 152.5 
163 168 176 183 188 194 178.8 
193 190 186 	181 	177 179 184.5 
180 170 171 	166 	150 	154 168.0 
140 146 140 	134 128 124 136.9 
124 	124 126 134 	142 150 133.2 
157 	163 166 	168 169 160 165.5 
170 	173 	179 	101 	206 	213 188.6 
216 214 208 201 	108 192 204.8 
187 183 181 	179 179 	180 181.4 
170 182 185 	182 180 178 181.2 
179 182 184 183 182 182 182.0 
180 179 	176 	169 150 155 169.7 
159 	168 	175 176 	178 184 173.2 
186 	187 	191 	103 	195 	198 101.6 
197 	104 	191 	185 	170 	174 186.6 
174 	172 169 166 	166 172 169.0 
175 177 179 184 	188 188 181.6 
M 	73.5 74.0 723) 73.4 73.9 73.5 15a6 
Helmikuu 1944 Tebriiari 
216 231 238 244 243 240 235.4 
243 248 255 262 258 251 252,8 
241 	229 233 234 	237 234 234.8 
233 	231 	227 	224 	225 	22:3 227.1 
220 222 225 226 226 225 224.1 
224 222 216 216 222 233 222.0 
242 256 271 276 282 203 270.0 
297 299 294 288 278 272 287.9 
266 261 250 245 245 249 252.6 
246 237 231 	231 	234 	233 235.2 
226 222 219 217 218 217 210.9 
215 214 	215 216 217 220 216.2 
222 229 231 234 232 232 229.9 
221 	218 216 218 220 222 219.0 
218 	214 	213 215 	218 	226 217.3 
234 240 240 244 	240 235 238.7 
229 226 	223 218 	214 	210 220.0 
210 209 207 206 204 200 206.0 
196 	194 	103 195 107 	198 105.4 
196 	19.5 	196 198 200 199 197.3 
193 173 158 152 	152 159 161.6 
161 	165 167 177 184 	187 173.5 
183 180 177 177 179 178 179,0 
170 182 185 185 189 190 185.0 
190 190 183 175 170 163 178.5 
160 159 162 161 	166 170 163.0 
172 172 173 176 178 179 175.1 
183 	193 	193 	195 	193 188 190.7 
186 185 196 201 217 230 202.4 
''oukokuu 1944 Stal 
188 	189 192 194 	194 	101 191.2 
1,1,8 188 	101 	102 190 	186 180.4 
183 182 182 183 177 167 179.0 
110 	152 144 	132 	130 128 1,11.4 
134 	138 141 	146 153 	165 146.2 
177 182 178 175 173 174 176.6 
178 184 189 191 192 192 187.6 
189 188 188 189 190 190 189.4 
186 185 185 182 170 178 182.5 
179 182 183 181 	180 184 181.2 
186 	191 	192 192 	101 	193 100.8 
196 203 206 204 199 196 200.8 
197 200 203 206 204 	206 202.6 
202 209 214 207 202 190 204.0 
187 	184 	186 	185 	18:3 	177 183.6 
174 172 175 176 174 171 173.7 
174 	178 	181 	182 	183 	181 179.7 
178 177 177 176 176 173 176.4 
174 	177 181 	181 	184 	184 180.2 
183 	181 	172 	166 	159 	161 170.2 
161 	167 169 173 172 	172 169.0 
169 170 168 164 	150 154 164.0 
150 146 136 120 105 	95 125.4 
79 102 125 116 171 	180 135.3 
195 203 202 198 190 190 196.1 
192 197 196 106 108 199 196.2 
198 200 203 207 206 210 203.8 
212 216 216 215 210 204 212.0 
200 108 190 201 198 193 198.1 
191 189 191 	103 191 	183 180.6 
184 	182 182 182 1.50 176 181.0 
76.8 81.0 82.1 81,8 813.5 79.1 180.-3 
lSIflal13kllu 1944 Mars 
244 238 226 214 204 106 220.4 
193 190 190 193 197 204 194.6 
204 207 201 201 	194 	192 199.9 
192 191 	188 	186 183 178 186.3 
179 182 102 198 207 205 193.7 
208 210 211 211 209 202 208,6 
107 116 196 194 194 191 194.6 
187 184 	181 	179 179 	176 181.1 
173 174 	176 183 	192 200 183.1 
211 	218 	215 206 202 	198 208.3 
195 191 188 185 186 	187 188,6 
186 180 174 	174 	176 176 177,8 
178 187 154 194 192 189 189.0 
184 180 179 177 170 162 175.5 
159 164 	170 176 	181 	183 172.2 
184 	186 	188 187 	185 	183 185.5 
182 180 	182 185 	186 184 183.1 
186 189 198 203 206 203 197.5 
202 201 	200 201 202 204 201.9 
204 202 201 200 198 193 199.7 
191 	190 	190 	190 188 	183 188.6 
180 182 185 188 192 192 186.3 
190 188 191 	194 	199 202 194.1 
198 192 180 170 165 160 177.3 
151 	150 152 	158 	166 175 158.5 
179 182 186 187 	184 181 183.1 
175 178 178 179 178 180 177.8 
181 	184 	187 190 190 	190 187.0 
190 192 192 	188 182 176 186.4 
173 173 	176 182 185 	186 179.2 
188 189 183 188 185 185 187.2 
5S.4 01.7 85.8 60.0 85,8 ~s 7.li 188.6 
Kes2kuu 1941 Juni 
176 	179 181 	179 	176 	175 1.77.8 
175 176 178 177 180 180 177.7 
180 179 178 179 178 176 178.4 
17:3 	175 	178 	178 	178 	170 177.1 
182 185 185 183 180 180 182.5 
182 184 	183 182 182 	170 182.0 
178 178 178 	174 	174 	174 176.1 
177 180 182 178 175 173 177.1 
171 175 	176 	169 160 	136 105.1 
130 124 130 138 116 	150 136.3 
146 142 114 	150 169 175 154.6 
179 	184 	187 	188 	184 	1711 183.6 
178 181 	186 189 186 184 184.2 
187 187 188 186 184 183 185.7 
185 185 183 178 178 180 181.5 
173 207 203 210 209 200 201.7 
213 212 202 194 188 185 109.0 
183 177 	172 165 	163 	174 172.6 
184 189 190 187 188 	190 187.9 
101 104 	196 	197 196 	197 195.0 
190 192 	196 	192 189 182 190.0 
181 	181 	185 	181 	178 	175 180.2 
173 174 	178 176 172 168 173.4 
164 162 162 	155 154 	151 157.0 
148 150 152 	154 	161 	167 155.8 
177 183 188 100 100 187 185.7 
180 186 388 104 192 100 180.7 
185 184 	184 	183 181 	188 184.3 
188 191 187 180 188 100 188.7 
192 141 194 193 100 188 191.0 
77.7 70.7 80.5 79.6 79.0 78.2 179.1 
REDUCERADE T IAREOGRAFAVLÄSN1NGAR 1944 
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Dlareografi, Kemi 1944, 1lareograf 
2 6 10 14 18 22 24 I 2 6 10 14 18 22 31 	2 6 10 14 18 22 31 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
•15. 
18. 
17.  
18.  
19.  
20.  
1 21. 
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
il! 
Hein;ilutu 1944 Juli 
183 	17S 177 	178 178 177 178.6 
176 180 184 1S2 181 	180 180.3 
181 183 182 181 178 176 180.3 
176 17S 178 174 	171 	173 174.8 
175 178 179 177 175 173 176.1 
175 177 174 172 168 168 172.4 
169 168 173 	171 	168 168 169.5 
172 171 	166 169 167 	169 169.1 
170 171 	172 175 	171 	172 172.3 
171 	173 	175 	174 	176 	171 173.2 
170 166 164 162 163 166 165.0 
167 168 174 	175 172 	169 170.9 
169 170 	172 173 	169 188 170.3 
173 	178 178 178 180 182 178.1 
187 	189 188 	185 186 187 187.0 
100 	192 	101 	190 187 187 159.4 
187 186 186 1S2 180 178 183.2 
170 183 183 181 180 179 180.9 
178 	179 181 180 179 179 179.4 
180 182 184 184 152 180 1S2.0 
179 180 179 	178 175 172 177.2 
173 	177 180 	180 177 176 177.2 
176 174 169 166 159 151 165.9 
144 148 150 152 157 165 152.8 
171 	178 183 	187 189 190 183.0 
187 184 184 150 191 194 188.2 
192 101 189 190 180 187 189.8 
184 	181 	170 178 176 175 178.8 
174 	174 	175 	174 173 	173 17:3.7 
174 	176 176 	175 174 	173 174.4 
174 	174 	173 171 	170 170 172.0 
Lokakuu 1944 Olaober 
Elokuu 1944 Augusti 
171 172 172 170 168 167 170.1 
165 159 155 152 150 149 155.0 
151 157 157 157 157 158 156.2 
157 160 162 164 165 166 162.3 
166 166 167 162 156 155 162.1 
155 158 162 165 168 168 162.6 
167 160 156 159 160 163 160.9 
166 167 167 172 170 174 169.3 
170 16S 171 172 169 176 171.1 
180 178 180 17S 174 178 177.8 
180 182 184 183 1S8 196 185.7 
203 196 194 194 101 192 195.6 
190 189 187 185 156 183 186.7 
186 188 187 182 176 172 181.7 
166 161 157 157 157 161 159.8 
16S 175 183 188 199 210 1S7.2 
219 213 213 209 210 208 212.0 
205 207 205 202 200 195 203.0 
198 204 210 212 216 222 210.4 
226 216 211 201 198 194 207.7 
191 188 185 182 184 100 186.5 
196 197 186 174 176 181 185.2 
185 190 201 198 197 191 193.8 
185 180 180 183 184 188 183.4 
193 197 200 209 213 230 206.5 
227 221 212 205 199 194 209.7 
192 189 185 1S3 186 189 187.2 
190 188 189 193 202 197 193.3 
194 190 188 186 189 194 190.1 
203 221 211 191 150 181 	107,8 
185 187 187 188 189 181 197.5 
315rntsi ,u 1944 November 
190 186 182 177 175 172 180.3 
159 167 172 168 170 179 16.9.2 
175 171 179 164 160 180 171.5 
196 192 21.3 218 2.29 244 215.3 
247 239 232 234 	265 297 252.5 
309 328 276 285 281 260 289.7 
254 212 233 228 217 208 230.4 
202 190 193 193 	190 188 192.7 
190 193 193 201 	20S 205 198.3 
198 190 187 188 196 205 104.2 
209 201 196 185 174 160 187.5 
147 151 161 166 166 159 158.4 
154 159 156 153 161 157 156.8 
152 147 145 	143 149 148 147.3 
11:3 	145 	143 146 	148 152 146.1 
153 	150 	151 	153 	156 	160 153.8 
159 160 158 158 	160 165 160.0 
168 170 173 180 184 180 175.0 
186 190 192 205 211 	216 190.9 
216 22:3 	217 210 20:3 	190 209.5 
177 156 141 	125 124 125 141.3 
125 125 12.1 122 135 139 128.3 
147 147 147 166 173 185 102.5 
20(3 211 225 239 242 242 228.0 
236 228 213 204 	197 	19-1 212.0 
218 21S 227 246 240 240 231.5 
231 221 	212 203 	197 	1)4 200.5 
102 105 199 204 	208 210 201.3 
216 220 225 234 245 254 232.3 
255 254 250 252 246 240 240.7 
Syyskuu 1044 September 
1S8 1S7 180 170 162 159 174.5 
158 158 161 	163 	165 	166 162,0 
169 170 	171 	171 	171 171 170.2 
172 170 165 145 149 156 181.0 
161 	196 205 206 202 197 104.2 
107 200 195 190 187 	191 193.2 
193 195 193 192 196 199 194.8 
196 188 182 168 176 215 187.4 
234 245 271 266 252 234 250.2 
220 214 	210 210 213 207 212.4 
210 202 201 	199 10-1 187 198.0 
187 186 186 1S5 	185 189 186.1 
189 190 190 	190 	191 	100 190.1 
196 200 203 203 202 203 201.1 
207 210 210 208 206 210 208.7 
224 230 232 223 232 232 228.6 
220 218 215 216 218 218 217.4 
209 20.1 199 194 	194 	194 199.0 
194 195 202 203 210 208 202,0 
210 205 205 195 199 200 202.9 
202 205 109 204 200 193 200.6 
194 	195 	191 	187 	183 	188 189.7 
190 182 179 180 187 193 185.1 
196 188 	184 	179 	178 	183 184.6 
185 184 	180 175 	172 173 178.1 
177 186 	222 221 	245 236 214.5 
239 238 246 231 	233 251 239.5 
256 218 230 232 110 231 213.8 
226 227 220 2.6 L " 224 224.8 
?88 974 216 214 210 212 217.0 
I 
00.7 01.6 01.8 9R t) 99.1 02.1 2J0.4 
Joulukuu 1944 December 
238 237 235 235 236 2:38 237.1 
230 225 224 229 241 	258 I 235.0 
201 259 282 250 244 	234 251.8 
222 211 208 214 	223 225 218.0 	I 
218 211 202 193 195 207 204.0 
221 	226 	224 	218 	216 	215 220.0 
211 	218 	214 	21.1 	215 	222 216.4 
222 223 224 228 224 	226 224.8 
214 207 212 205 191 188 202.8 
233 219 230 246 240 230 227.9 
221 225 	231 	224 	217 	201 220.3 
185 158 160 197 214 	223 191.0 
220 221 	236 230 222 212 223.5 
202 200 202 211 	223 234 212.0 
238 236 237 232 224 	200 229.3 
195 181 	183 185 	194 	202 189.8 
205 208 201 192 191 	198 199.2 
196 204 	232 249 246 239 227.8 
224 	213 	213 222 	2:33 237 22:3.5 
224 	213 203 202 202 201 207.5 
197 	194 	192 197 	200 207 195.0 
210 212 216 222 222 217 216.5 
216 211 205 198 192 195 203.6 
206 212 227 222 223 199 215.0 
208 194 207 184 100 185 191.7 
202 204 	197 	192 	101 	192 196.3 	I 
192 195 19. 217 222 228 208.9 
214 	211 	205 	193 	175 	151 191.4 
155 146 166 100 234 	244 189.1 
257 231 	230 212 217 209 226.0 
20-1 	193 	186 	176 	167 	154 180.0 
13,4 10.1 12.0 12.3 13.8 12.3 212.3 
MW (1944) = 193.6 cm 
14 
	
RDDUKOITUJA HAnEOGRAFILUICD11TA 1944 
~'Iareografi, Toppila 1944, liaa:eograf 
2 6 10 14 18 22 lI 1 2 6 10 14 18 22 31 
	
2 6 10 14 18 22 211 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12, 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
•24. 
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
131. 
T,unmilnlu 1944 Januari 
200 203 108 203 212 220 206.0 
225 223 214 	202 193 193 208.3 
195 105 200 211 209 196 201.1 
182 172 170 166 167 	169 171.0 
178 180 184 	190 202 215 191.3 
230 244 	268 258 263 256 2551.5 
247 231 	220 207 203 196 217.3 
191 	191 	109 209 218 226 205.7 
220 216 212 216 222 223 218.1 
212 201 	201 204 207 	212 206.7 
208 212 206 208 207 211 208.8 
213 210 204 	202 199 200 204.7 
200 200 202 205 208 214 204.9 
220 233 260 260 278 284 255.6 
283 261 	252 253 268 294 268.7 
279 278 264 252 248 234 259.1 
231 225 237 242 251 252 230.8 
240 229 229 238 2:36 233 234.2 
216 216 222 232 230 227 223.8 
222 222 222 225 224 219 222.2 
215 214 213 217 225 233 219.4 
225 226 225 228 231 	231 227.8 
221 	229 231 239 236 231 231.3 
222 219 224 	230 233 230 226.1 
228 	217 213 210 217 	223 218.0 
222 221 	222 226 22.4 	223 222.9 
222 220 210 224 236 254 229.1 
253 254 245 237 233 233 242.5 
226 219 216 212 216 221 218.4 
228 234 240 245 244 232 237.4 
227 216 2(6 208 203 204 210,9 
21.9 19.8 19.0 21.2 24.0 23.5 222.0 
IIuhtikuu 1911. april 
182 182 182 183 183 182 182.4 
182 182 182 183 183 184 182.7 
184 184 184 181 184 183 183.4 
180 179 179 179 180 180 179.5 
179 177 176 175 175 173 175.8 
172 	171 	172 171 171 170 171.1 
171 	171 	173 	175 	178 	183 175.0 
184 	183 	178 	171 	166 165 174.6 
166 	168 168 168 	167 168 167.6 
169 	166 	166 	164 	164 	164 165.5 
164 	165 	167 	168 	168 	167 166.•1 
161 	160 	139 134 	128 	130 142.5 
135 145 	154 	158 158 	157 151.0 
160 166 174 181 185 190 176.2 
188 186 182 178 174 	180 181.1 
178 	176 168 	163 	155 151 165.0 
1.15 	145 	137 	134 	126 	120 134.3 
114 122 127 	136 	142 152 132.3 
156 	163 165 167 	166 168 164.1 
166 171 	180 193 205 210 187.2 
214 208 205 194 194 187 200.3 
183 180 	178 175 176 179 178.5 
176 180 183 	178 177 	177 178.8 
178 	181 180 	180 179 179 179.4 
178 	178 171 	164 	153 	153 166.7 
159 169 175 172 176 182 172.2 
182 185 188 191 192 199 189.6 
195 194 188 184 171 173 184.6 
172 172 168 164 166 172 169.0 
174 177 178 181 	187 186 180.8 
1.0 32.6 
Hellni1,uu 1944 Fcbruari 
215 223 230 237 238 230 230.3 
235 240 246 255 251 251 247.1 
244 	235 220 230 234 235 234.4 
233 231 	220 226 225 225 228.1 
220 222 223 221 224 224 222.9 
223 221 217 216 218 223 219.6 
229 235 252 264 271 278 254.8 
286 289 286 283 277 272 282.3 
265 260 253 246 242 246 252.0 
246 240 234 232 233 234 236.3 
230 225 222 221 220 220 223.2 
218 	217 	217 	216 	216 218 217.1 
220 222 223 225 226 226 223.8 
221 219 216 218 219 220 218.8 
218 215 	214 	215 217 218 216.0 
222 225 229 231 233 232 228.6 
231 226 	223 219 216 213 221.3 
211 211 	209 208 206 204 208.2 
201 	199 198 198 199 200 199.2 
198 197 197 199 200 201 198.6 
197 180 159 156 154 160 169.2 
159 165 166 175 180 180 172.0 
184 	181 	175 177 177 178 178.7 
178 180 182 181 	187 188 182.5 
190 180 183 177 172 165 179.2 
163 162 163 	162 164 	169 163.7 
172 169 171 175 175 177 173.2 
178 182 190 100 192 183 185.8 
184 	182 	186 192 212 219 195.8 
12.8 12.1 11.0 12.0 13.2 1:,.9 211.5 
Toukokuu 1044 liaj 
186 186 190 192 102 187 188.9 
185 185 190 189 188 185 187.2 
180 182 182 183 175 163 177.6 
159 150 144 134 130 130 141.3 
136 139 142 148 156 169 148.2 
179 181 174 174 170 172 174.0 
177 182 188 188 100 190 185.7 
185 186 186 187 198 188 186.9 
183 183 184 180 178 176 180.7 
179 181 182 180 178 183 180.5 
185 191 190 191 188 190 189.0 
191 201 201 198 195 102 197.3 
192 197 200 204 200 200 108.9 
190 207 210 202 200 185 200.6 
186 186 185 185 182 176 183.4 
175 174 175 176 173 169 173.5 
174 176 178 179 182 178 177.9 
177 175 176 174 174 171 174.4 
171 174 181 178 183 181 178.1 
182 181 170 169 161 163 171.1 
160 170 160 174 171 171 169.2 
168 168 158 165 159 154 163.6 
150 147 139 115 99 88 123.0 
77 104 127 157 170 191 137.8 
188 197 196 193 186 189 191.6 
192 196 194 198 105 196 195.3 
193 198 200 205 201 205 200.4 
205 214 212 213 203 206 208.9 
204 201 200 200 197 193 109.0 
190 188 191 192 102 187 189.9 
188 183 185 185 162 177 183.2 
77.4 80.1 81.1 80.0 78.6 775; 170.3 
Slaaliskuu 1944 illais 
238 234 222 213 200 103 216.7 
193 188 189 192 194 199 192.5 
198 203 197 200 193 191 197.2 
191 192 184 	186 183 179 185.8 
181 184 187 192 203 199 191.0 
206 206 207 208 206 200 205.8 
195 195 1311 192 192 190 192.0 
186 182 182 178 179 175 180.2 
174 172 174 	178 185 192 179.2 
202 212 210 203 198 195 203.3 
193 188 186 184 	184 	185 186.7 
185 179 175 174 	174 	175 177.0 
177 183 189 192 190 188 186.5 
184 181 	179 178 173 	168 177.2 
163 166 171 175 178 180 172.0 
181 182 183 184 185 183 183.0 
182 180 181 	182 184 	182 182.0 
183 183 187 192 197 199 100.0 
198 198 197 197 198 199 107.8 
200 200 199 198 198 195 198.2 
192 190 190 189 189 185 189.1 
182 181 184 185 187 188 184,6 
188 188 188 190 191 	194 189.9 
195 194 	184 	175 170 167 180.9 
154 	153 155 160 166 172 159.9 
171 178 181 	184 	183 181 180.6 
175 176 176 178 176 178 176.6 
179 180 182 184 186 186 183.0 
187 188 188 187 183 178 185.1 
175 173 174 178 180 182 176.9 
182 183 183 184 	184 	183 183.2 
86.8 86.9 86.4 86.1) 86.8 85.8 186.6 
Yitsi3la11I 1044 Juni 
174 178 181 180 180 176 178.6 
181 178 182 180 180 184 180.9 
170 178 178 178 178 176 177.8 
173 	176 	179 178 177 179 177.0 
180 185 181 181 178 178 181.1 
179 182 183 180 150 175 179.9 
176 176 	177 172 172 171 173.9 
174 	176 179 175 173 171 174.6 
173 173 	177 172 166 	145 168.2 
130 123 130 134 142 147 134.4 
147 135 	137 	146 	16-1 	169 149.6 
173 181 185 187 183 175 180.6 
174 176 184 	184 	185 181 180.6 
185 184 186 185 182 179 153.3 
182 182 176 171 177 173 177.2 
162 214 194 212 190 207 198.1 
200 205 197 193 184 183 193.5 
180 179 172 160 166 176 173.6 
185 189 155 184 182 187 185.7 
188 191 193 194 191 195 192.1 
195 103 	197 191 187 	183 191.1 
185 183 185 182 177 170 181.6 
175 178 179 178 173 168 175.3 
168 165 167 159 156 156 161.7 
157 156 162 159 163 169 161.1 
179 184 	188 188 188 184 185.2 
184 182 184 188 187 188 185.5 
182 182 180 180 178 183 180.9 
182 188 184 189 183 188 187.7 
185 188 	191 	191 	188 185 187.9 
733.2 71,3 79.5 78.8 73.:3 75.9 177.5 
1.  
2.  
6 
7 
Hein;ikuu 1944 Juli 
185 181 	178 178 178 177 170,6 
175 	177 178 179 180 178 177,9 
179 181 181 180 178 177 170,2 
176 176 176 174 171 172 174.0 
172 	176 	177 	175 	173 	171 174.1 
174 	175 177 	175 172 170 173.7 
170 	171 	172 	173 	171 	167 170.7 
170 177 173 175 170 170 172.5 
173 	174 	174 	176 175 173 173.9 
171 	170 171 	167 168 	108 160.0 
168 166 162 158 158 161 162.1 
161 	160 165 167 169 168 164.8 
167 	168 168 170 169 169 168.8 
170 172 	173 174 	175 176 173.3 
178 180 181 	181 	182 182 180.6 
183 181 	185 185 185 184 184.5 
184 	183 182 182 182 180 182.2 
179 180 181 182 182 182 180.9 
181 	181 	18.2 182 	182 181 181.4 
181 	181 	182 183 183 182 182.0 
171 	178 	175 	176 	169 	170 173.3 
173 176 179 176 173 173 175.0 
174 	176 170 169 154 	155 168..! 
147 	158 	152 153 	170 178 159.7 
186 185 188 190 189 190 187.8 
190 187 180 105 103 198 191.6 
192 187 185 188 186 182 186.6 
176 	174 	173 174 	172 170 173.4 
168 	170 	171 	172 	170 	171 170.4 
172 	173 	173 	171 	171 	170 171.7 
172 173 	170 168 167 167 169.2 
74.8 752 75.85 75.7 74.6 74.5 175.2 
Elokuu 1944 Augusti Syyskuu 1944 SeI"",1,er 
169 	171 	172 	168 	167 	166 168.7 184 	183 175 166 	166 167 173.4 
167 	162 159 	154 	152 152 1.57.9 168 172 174 	173 175 179 173.5 
148 158 155 158 158 157 155.6 185 187 186 180 178 175 181.7 
153 	158 161 	163 162 163 160.0 177 178 154 157 162 181 168.1 
162 167 	167 	161 	159 156 162.2 183 202 207 206 198 197 198.8 
156 158 160 162 162 168 160.9 195 198 	191 	189 185 190 101.2 
166 164 	163 	164 	164 	166 164.5 196 194 189 190 191 	195 192.6 
165 168 171 	174 	172 172 170.4 193 185 170 166 162 196 180.2 
169 163 	166 	168 167 	169 167.0 220 222 251 254 243 224 235.6 
172 	172 	173 	174 	171 	171 172.2 223 214 212 207 212 209 212.7 
173 176 182 	180 181 	187 180.0 210 203 204 200 201 	192 201,6 
191 	195 	105 	191 	191 	190 192,2 192 192 	1S7 	188 188 189 180.4 
188 187 186 186 184 1S5 186.0 190 100 190 189 190 1S8 180.5 
188 190 189 184 	179 173 183.8 190 194 195 196 197 	108 105.1 
168 164 	160 	159 158 160 161.6 199 200 201 	201 	201 	202 200.5 
165 171 179 181 	190 193 179.8 216 219 217 217 227 230 221,2 
201 202 200 203 206 205 202.8 214 216 210 212 210 216 213.1 
199 200 200 198 195 192 197,2 206 203 197 194 192 	191 197.4 
192 195 200 205 207 209 201.6 191 	101 	194 196 	201 	295 196.3 
211 	211 	207 	197 	199 	101 202.6 205 203 199 192 191 	192 196.9 
190 185 183 180 184 193 185.8 190 193 	191 200 105 	193 193.7 
202 216 200 186 176 182 193.8 191 	191 	187 186 183 186 187.3 
184 189 202 196 197 190 193.2 187 I80 177 I77 I81 	183 181.0 
191 	182 180 182 181 	184 183.6 188 183 180 178 177 179 181.0 
187 189 192 212 211 220 202.0 179 	180 	174 	175 	172 	171 175.1 
220 210 209 202 205 194 207.5 167 172 192 186 231 	213 193.6 
196 191 	183 	181 	186 184 187.2 224 212 234 221 222 226 223.2 
184 178 18, 188 204 188 187.9 238 230 216 226 220 218 224.7 
191 	184 	18:3 	182 186 	194 186.8 214 218 215 220 216 218 216.8 
211 	211 	204 	185 	187 	182 196.8 220 219 	211 	211 	210 	212 213.8 
188 185 	186 	186 187 186 186.4 
82.3 82.6 82.4 81.0 01 ,0 81.4 181.9 517.8 07.6 96.3 !13.1 !J:,.9 97.2 1!H!.6 
29.I 
30. 
31.! 
ztEDUCERADE MAs-EOGRAFAVLASiu1NGAR 1944 
Mareografi, Toppila 1944, Mai'eograf 
2 6 10 14 18 22 1[ I 2 6 10 11 18 22 m I 2 6 10 14 18 22 31 
1., 
2. 
3.1 
4.  
5.  
16. 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.1 
12., 
13.' 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.' 
20. 
1 21. 
22, • 
23.: 
24.1 
25. 
Lokakuu 1944 Okctobei 
212 210 	21,1 	217 212 	212 212.8 
231 	229 233 220 220 212 224.1 
202 200 202 200 109 195 199.7 
192 186 183 	177 178 183 185.1 
188 192 210 229 252 276 224.6 
216 215 	191 191 	181 	193 197.9 
188 195 194 198 199 202 106.0 
203 198 192 189 193 195 195.0 
204 198 189 182 181 187 190.4 
200 208 255 223 208 199 210.4 
105 I96 200 198 103 192 105.8 
185 198 197 195 199 201 197.3 
206 205 203 197 196 194 200.0 
105 	193 	188 185 	196 200 192.8 
201 	197 192 194 197 198 196.4 
108 195 191 	191 	190 100 192.4 
188 186 186 184 186 188 186.3 
201 	204 208 189 201 206 201.4 
217 220 205 203 194 201 206.7 
200 196 192 189 185 186 191.5 
180 179 178 	180 186 	187 181.7 
185 181 	179 179 182 187 181.8 
190 188 183 186 187 189 187.3 
198 	192 193 	192 191 	194 192.5 
195 193 	192 193 199 203 196.3 
233 192 184 180 179 184 187.1 
180 185 184 	185 186 189 185.0 
190 186 185 	183 184 	179 184.6 
178 174 174 173 174 175 174.5 
176 171 177 179 178 180 177.4 
177 175 178 17R 183 192 178.6 
00.1 ILO 93.5 92.2 93.2 95,4 194.2 
311rl:0skuu 39-1.1 November 
182 	179 	177 	173 	171 	170 175.2 
155 165 168 	167 168 176 166.6 
171 	166 	171 	158 	155 	171 165.4 
181 	182 195 198 207 216 196.8 
223 213 214 201 	256 257 227.4 
274 294 263 275 264 250 269.9 
234 219 218 216 205 200 215.3 
197 186 184 181 	180 174 183.6 
177 184 179 187 196 196 1805.6 
194 186 182 184 	187 	191 187.2 
106 I98 189 183 170 I60 182.6 
146 153 159 172 161 	160 158.5 
154 	160 155 152 159 160 156.8 
155 149 147 146 	143 150 148.2 
141 	143 	1,15 	145 	151 	154 146.5 
154 	151 	151 	152 	156 	159 153.8 
158 	158 157 	158 160 165 159.2 
105 168 168 172 176 	178 171,2 
183 	178 	183 I89 	107 	200 188.4 
195 	199 108 	195 196 	182 194.0 
174 156 	145 	135 133 133 146.2 
133 	134 	131 	131 	144 	145 1381 
155 	153 156 164 	170 176 162.4 
188 190 205 218 220 223 207.3 
215 213 202 195 189 186 200.2 
204 204 208 235 226 225 217.0 
221 	215 	206 200 	198 	196 208.0 
193 189 196 201 	206 207 198.7 
207 209 200 215 223 232 215.8 
234 	232 225 	233 	22,1 	224 228.0 
85,4 8-1.2 112.9 84.3 80,3 87.2 185.1 
MW (1944) = 190.6 em 
Joulukim 1914 Decevlbel 
220 218 220 219 223 222 220.4 
216 209 207 205 216 226 213.2 
233 239 240 229 226 220 231.2 
209 194 190 195 208 208 200.8 
211 	202 	191 	184 	182 	191 193.3 
205 212 210 204 202 202 205.6 
204 202 200 199 199 201 200.9 
205 208 208 208 210 207 207.5 
201 200 108 189 180 150 190.1 
179 184 200 228 227 220 206.1 
206 211 	226 213 206 197 209.0 
182 158 162 178 200 212 181.9 
210 212 230 210 213 205 215.0 
198 196 197 203 216 225 206.0 
227 222 224 218 217 204 218.6 
190 	179 174 	177 	185 	197 183.8 
197 	201 	192 186 183 	191 192.0 
188 	200 212 	237 241 	240 219.5 
220 210 208 213 220 236 217.6 
222 213 201 	202 199 200 206.0 
196 102 191 	196 194 202 195.0 
204 	203 201) 214 216 210 209.4 
215 214 	201 	199 190 102 201.9 
203 202 231 222 214 	197 211.5 
208 228 212 183 193 182 201.2 
199 	199 198 	196 191 	295 108.0 
191 201 	183 	217 210 226 206.1 	I 
208 209 204 206 189 168 197.3 
169 154 169 182 233 232 189,7 
280 224 230 205 221 208 225.1 
207 	105 	188 	181 	174 	164 184.8 
110,0 02.9 1x:3,5 03.4 16.0 115.1 204. 
(1 
2,' 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11. 1 
12.  
13.  
14.  
15.  
16 
16 	 IU DUKOITUJA MARE OGRAFILUKEMIA 1944 
Ma.reografi, Hornankallio 1944, llareograf 
2 G 10 14 18 22 Al 1 2 6 10 14 18 22 11 1 'L 6 10 14 18 22 \I 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
Tammikuu 1944 Januari 
199 	197 	198 	206 	215 	221 205.9 
223 223 209 198 191 	193 206.1 
194 197 203 211 	207 192 200.6 
178 172 166 162 165 170 168.8 
170 177 	183 191 	203 212 190.2 
225 238 254 266 262 256 2,19.9 
246 234 219 205 206 191 216.5 
184 190 200 212 222 222 205.2 
217 212 212 217 221 	217 216.0 
206 197 197 204 209 212 204.2 
209 206 206 208 210 214 208.0 
213 205 203 196 	197 198 202.1 
200 200 204 209 216 222 208.0 
226 237 248 259 269 277 252.7 
265 246 238 247 263 274 255.8 
275 270 258 247 239 224 252.2 
227 230 234 239 247 243 236.8 
231 230 226 235 233 224 220.8 
215 217 222 228 226 223 221.9 
218 217 220 220 219 215 218.1 
210 209 211 	214 	220 224 21-1.6 
224 222 220 224 227 223 223.2 
221 225 232 233 231 225 227.9 
220 218 226 228 228 228 224.4 
222 216 208 211 	215 221 215.3 
221 	219 222 223 218 218 220.3 
216 214 	215 	224 	236 248 225.3 
253 245 238 231 	230 227 237.3 
219 211 	210 209  213 224 211.3 
228 235 243 242 243 233 237.4 
224 218 206 202 200 202 208.8 
18.8 17.0 17.1 10.4 21.9 21.7 219.3 
Huhtiktut 1944 April 
180 181 	182 182 181 	180 180.9 
181 	182 184 184 184 	184 183.1 
182 183 183 182 180 178 181.3 
176 176 176 	176 178 	178 176.5 
174 172 171 170 168 167 170.3 
164 166 167 165 165 166 165.4 
167 169 170 178 	187 187 176.1 
184 	177 170 161 	156 158 167.6 
162 163 104 163 164 165 163.8 
164 	161 	160 159 158 159 160.3 
160 162 164 165 164 162 163.0 
157 	146 139 132 	127 128 138.4 
135 	144 	153 	156 	1.55 	155 149.8 
159 165 171 176 184 	187 173.5 
185 181 	179 175 176 177 178.6 
176 173 165 	157 	152 140 161.8 
143 139 136 132 	122 	116 131.3 
112 122 129 136 144 	151 132.3 
158 	162 	165 	164 	16.5 	166 163.2 
164 170 180 191 202 207 185.9 
207 204 198 193 190 184 198.1 
180 178 176 176 	175 175 176.7 
176 180 180 176 175 175 177.0 
176 178 179 177 177 178 177.5 
177 175 169 158 152 	151 165.8 
160 168 171 	171 	174 	179 170.3 
182 184 187 192 195 197 189.6 
192 193 188 180 172 170 182.4 
172 171 	166 163 	165 	170 167.8 
17,1 	176 	179 	183 184 	184 180.1 
70.11 70.0 011.2 81.1) 60,4 11111. 
Hchuikuu 1944 Februarl 
211 218 223 227 228 227 222.3 
926 232 212 249 2.50 246 2,10.8 
239 231 2.27 229 232 233 231.8 
233 231 228 225 225 221 227.2 
219 21.9 220 221 221 220 220.0 
218 21.5 211 	212 221 	230 217.7 
236 245 257 265 271 282 259.5 
285 290 282 275 266 261 276.8 
256 251 	242 237 239 242 244.6 
238 230 225 226 228 227 229.1 
220 	216 215 	214 	215 	215 215.11 
210 	210 210 	209 211 	214 210.7 
216 217 222 223 222 215 219.2 
213 210 213 216 216 217 211.1 
211 207 200 211 216 210 212.1 
224 230 231 	231 22) 225 228.4 
216 216 210 208 202 201 208.9 
202 200 200 198 197 192 198.0 
189 188 18S 	190 193 191 189.8 
188 	187 	191 	194 	195 	194 191.4 
183 178 167 161 157 161 168.4 
159 162 164 170 179 183 16,9.4 
179 176 173 	173 173 175 175.0 
176 174 177 180 184 	186 179.7 
183 186 181 	172 160 166 176.1 
161 	161 	159 	158 162 167 161.3 
169 169 170 170 173 175 170.7 
17.5 	182 189 190 186 183 184.2 
180 180 184 	194 	205 210 193.8 
'J 
'loukolcuu 1944 31a5 
185 187 189 191 	189 186 187.0 
185 187 190 189 186 183 186.5 
180 182 183 182 172 163 177,0 
156 149 130 131 126 131 138.6 
136 	140 143 147 	159 171 149.3 
178 177 173 170 169 172 173.3 
177 182 187 187 	189 187 184.8 
18.5 184 	185 186 187 185 185.5 
182 181 180 178 175 174 178.1 
177 180 181 	178 178 182 179.3 
186 187 189 188 187 189 187.6 
196 200 199 196 193 191 195.8 
192 195 200 200 102 201 196.8 
202 205 204 	199 190 183 197.4 
184 	184 	181 	182 176 172 179.9 
171 	170 	171 	171 	167 	168 169.8 
172 174 	175 178 178 176 175.6 
174 	172 172 	170 170 168 171.1 
169 172 176 178 180 180 175.8 
180 179 172 166 160 160 169.4 
162 165 168 170 160 166 166.5 
165 	165 164 160 	154 	140 150.4 
146 145 132 119 102 	86 121.6 
98 114 	138 157 175 186 144.8 
194 196 196 192 188 189 192.3 
192 	195 	194 	193 194 	192 193.2 
194 195 199 200 202 204 198.8 
206 209 207 203 201 	197 203.8 
195 195 104 	193 192 189 193.0 
187 185 187 188 180 	182 186.0 
183 182 181 178 	176 174 178.8 
77.0 78.4 79.0 78.1 76.2 75.3 177.4 
3Cnnliskint 1944 Mals 
226 224 	217 206 	197 	192 210.3 
187 	187 189 189 191 	194 189.6 
195 	198 	198 	10.5 	191 	190 194.6 
190 186 183 184 182 180 184.2 
181 182 18.5 188 198 197 188.5 	I 
202 20.3 204 205 203 200 202.8 
196 194 192 1.90 189 187 1.91.3 
1S4 183 181 178 177 174 179..3 
173 170 173 177 182 18.9 177.3 
1.98 205 202 1.98 194 192 1.98.2 
190 187 185 183 181 181 185.5 
181 179 175 174 175 175 177.0 
177 182 186 188 188 184 184.2 
179 177 	176 173 	166 158 171.4 
150 164 171 	175 178 180 170.9 
181 	184 	184 	185 183 180 182.7 
180 179 180 182 181 182 180.7 
182 	186 195 	198 201 	198 193.5 
106 196 194 198 198 200 197.2 
200 200 198 195 193 190 196.0 
188 187 187 186 183 178 184.8 
176 178 182 185 188 186 182.6 
186 186 189 192 	197 197 191.2 
193 185 173 166 	161 	153 171.8 
148 146 152 15S 	166 172 157.0 
178 180 184 	1&l 	180 174 180.0 	: 
173 	174 	176 175 	175 176 174.6 
178 182 186 187 187 186 184.3 
187 188 187 	182 176 171 181.8 
168 168 173 178 180 181 174.7 
182 183 183 183 180 180 181.8 
Kesäkuu 1944 Juni 
177 	176 180 178 174 174 176.6 
178 	176 178 178 177 	177 177.2 
177 175 176 176 175 172 175.2 
170 174 176 174 	174 	176 173.9 
179 180 179 178 176 176 177.9 
177 178 178 177 175 173 176.4 
173 172 172 	169 169 169 170.6 
172 176 176 171 170 171 173.4 
170 172 176 172 163 140 167.1 
136 130 137 140 148 148 139.9 
146 142 145 156 166 174 155.0 
177 182 184 	184 	181 	177 181.0 
176 180 183 183 182 182 181.0 
184 	186 186 184 	180 181 188.2 
180 182 178 176 176 172 177,3 
187 102 200 204 201 201 197.8 
199 198 194 	188 183 181 100.6 	' 
178 175 172 167 167 176 172.6 
184 	186 184 	181 	181 	184 183.3 
186 190 188 187 186 187 187.5 
188 	187 187 183 182 179 184.3 
181 	182 	180 	17.5 	172 	170 176.8 
174 	177 	177 	173 169 166 172.7 
165 165 	164 155 	156 155 160.0 
158 161 160 161 	164 	171 162:6 
177 188 186 184 	184 182 182.7 
182 182 183 188 188 183 181.2 
180 179 180 179 178 181 179.5 
186 185 184 184 183 184 161.1 
186 189 186 185 183 181 185.0 
1 77.1 
1.1 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9! 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
21. 
22.' 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
1.  
2.  
3.  
4.. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
I1. 
12.  
13.  
15.• 
16. 
•17. 
18.  
19.  
~20. ,i 
21.1 
22. 
.23. 
24. 
'25.I 
26. 
IE)UCERADE  MAREOGRAFAVLÄSN1v(GAR. 1944 
	
17 
\1areogiafi, Hornankallio 1944, Alareogiaf 
6 10 11 18 22 li 
Hein0Iiu 1944 Jill 
178 177 173 170 172 172 173.8 
173 174 174 	176 	175 176 174.7 
178 	179 178 	176 	173 	173 176.3 
174 	176 173 169 167 160 171.4 
171 	174 173 172 168 161) 171.3 
172 173 175 173 106 166 170.9 
169 	172 173 165 105 	102 167.9 
108 172 172 166 162 164 167.3 
168 170 174 174 170 170 170.8 
167 166 169 172 168 163 168.3 
172 	171 161 	160 161 162 161.-1 
164 167 170 168 167 167 167.2 
167 170 170 168 167 167 168 
172 175 175 170 173 181 176,3 
185 185 183 182 182 183 153.5 
187 188 186 184 181 183 185.0 
184 183 181 177 	174 174 178.9 
177 	178 	180 	179 	178 	176 178.0 
179 181 180 177 175 178 178.1) 
780 183 184 181 	176 	176 180.0 
175 	176 	17-1 	172 	169 	16 1) 172.5 
173 	176 	176 	174 	172 	173 173.8 
174 	176 174 166 158 153 166.8 
15-1 	157 	1.56 163 	172 178 163.3 
156 182 186 181 	184 183 183.0 
184 183 186 185 190 190 188.3 
11,E 	155 	185 	185 	183 	179 184.2 
173 171 	171 	173 	170 	166 171.2 
167 170 171 170 169 169 1(59.1 
171 	173 	171 	169 	169 	169 170.1 
170 170 168 166 165 166 167.4 
74.1 '75.37.1.973:371,S 730 17 (1 
Elokuu 1944 Augusti 
168 170 168 166 163 161 166.4 
166 	165 	158 151 	148 148 156.1 
152 154 156 154 155 156 154.5 
154 	156 	160 160 159 161 158.3 
162 	166 164 	159 156 154 160.2 
154 	156 	1.57 	153 	11)0 	163 158.0 
166 161 159 158 159 160 160.3 
101 166 169 170 171 169 167.7 
164 	164 	165 	164 16S 169 165.8 
170 167 	174 	170 170 172 170.4 
174 	174 	176 175 176 	182 176.3 
188 191 	1S8 183 18.1 185 186.5 
186 185 182 177 178 185 182.0 
187 188 188 184 178 173 182.7 
168 163 160 	158 158 1.59 161.2 
166 	17-1 	179 	1.81 	190 	104 181.2 
199 197 	19S 201 	202 200 199.6 
199 200 198 	195 193 191 195.8 
193 196 202 202 204 202 199.8 
204 210 200 201 	191 189 199.6 
187 184 181 180 18.3 1.90 1S4.2 
197 205 190 181 17.3 175 186.8 
177 1S1 195 1.94 19.1 190 159.0 
190 181 ISO ISO 150 ISI 158.5 
182 184 187 152 201 409 1.93.2 
20.9 208 204 198 199 192 201.7 
191 187 184 180 181 180 183.9 
179 179 181 	189 191 	188 184.5 
181 	177 	181 	164 	187 	199 185.0 
507 	207 I!l8 	186 	178 	181 192.9 
186 155 155 154 	153 1,84 181.4 
7.9.G .50. 1 71.11 7.0 78.) 7S..Y 7711,' 
2 6 10 14 18 22 0[ 1 
SyysICtlll 1944 	Sc1JtcH11JC1' 
132 179 173 167 167 170 173.1 	' 
171 	173 	173 172 	172 180 173.4 	' 
185 186 181 	176 	175 	175 179.7 
180 168 162 180 171 179 169.9 
186 198 201 201 	197 196 196.1 
198 19S 191 188 186 192 192.2 
196 191. 189 138 100 193 191.0 
189 181 	172 	167 	18-1 	210 183.8 
215 233 244 243 232 220 231.1 
214 212 207 203 296 205 207.8 
203 202 198 198 197 192 198.2 
190 187 	183 	182 1,5 187 185.7 
187 	18D 187 18); 	1r'5 185 187.0 
139 109 190 193 194 196 192.9 
196 198 200 197 109 207 190.4 
212 	210 	211 	216 	218 	214 213.7 
212 208 206 206 208 204 207.5 
200 196 190 187 185 185 190.4 
186 180 189 193 196 193 191.6 
196 191 	186 183 185 185 187.6 
185 187 	190 190 190 186 188.1 
185 181 	180 176 	180 182 150.5 
177 	172 171 176 180 185 176.8 	j 
182 177 	175 1713 	174 	177 176.2 	' 
179 174 	171 	170 168 100 171.3 
171 	187 	19(1 	213 	222 	225 202.4 
220 221 	224 	2.1 	22,1 	228 223.1 
232 226 218 220 218 217 221.7 
211 	213 	213 	213 	212 	214 213.1 
217 	215 	212 210 211 	212 2)3.0 
.8 U2 2 !)a.6 (.,.9 
1.  
2.  
3.  
4:I 
5. 
8. 
7.  
8.  
9.  
10. 
I1. 
l2.' 
1.3. 
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
122. 
'23. 
24. 
25. 
26.  
27.  
2,8. 
X20. 
•30, 
31. 
Lokal (l(1 19•14 	(lIr(oher 
211 	213 	217 	211 	21)8 	215 213.1 
'36 	2r9i 	221 	211) 	213 	307 218.6 
11)!) 	)U9 	198 	1!(7 	196 	1110 1!lli1) 
1 ,9 	184 	1 77 	1 75 	176 	181 181),3 
187 191 199 226 242 247 215.2 
211 	1110 	184 	177 	181. 	183 187.6 
192 	1161 	1115 	197 	1 99 	201 190.4 
201 	193 	189 188 	1-92 	202 11)1.2 
2011 199 	186 178 171) 188 189.3 
1116 	20.5 	210 	210 	202 	1114 203.8 
191 	192 	193 	19:3 	188 	169 190,9 
192 	195 	113 	1 1)2 	191 	100 193.4 
198 	19,9 	19.3 	191 	189 	102 193.7 
1!c' 	187 	184 	1b'0 	192 198 189.6 
11,1; 193 	100 159 103 11(5 11)3.6 
1113 189 186 1S5 184 155 186.9 
1'3 181 150 180 187 189 18,3.5 
201 202 201 200 201 206 10'3.0 
223 216 205 197 195 	106 305.1 
195 191 188 185 181 182 187.1 
176 	175 	17.1 178 	184 	181 178.6 
182 170 176 	17(5 	181 	18.5 179.9 
187 	1 56 	i51 	183 	18:5 	11)1) 183.6 
189 	190 189 	15!) 	187 	151 188.6 
180 186 18-7 189 192 196 189.5 
196 	100 1 ìJ 	176 	173 	176 182,1 
179 179 	170 182 183 	116 181.3 
184 282 179 178 178 174 171).1 
170 168 167 165 1077 161 167.6 
168 171 171 170 169 169 169.7 
1(15 	107 	167 	170 	176 	171) 171.1 
1)2.)) 90.G t<5.3 86.1 59.4 91 .3 100.1 
'M iiI'lRsk l)u 19-11 Novembei 
174 	121 	167 	1))4 	152 	138 165,9 
1G!I 	161 	10:; 	162 	1 61 	166 1))3.8 
169 167 	156 	161 	160 	1 75 1)17.2 
170 	1)1)) 	191 	193 	148 	:?I° 194.0 
•i):1 	209 	206 	203 	2;:3 	:3U Sl0a 
264 	278 	271 	255 	:1!1!) 	J3( 258.2 
228 	21(5 	212 	211 	20 l 	11)'1 211.6 
144 	Lti!) 	1 )11 	184 	183 	IMO 185.3 
179 	1111 	18-1 	113 108 	107 189.0 
192 187 182 184 	156 190 186.9 
193 192 187 178 168 136 179.0 
150 	15-1 	1()2 	166 	167 	161 169.0 
155 161 	1.59 161 	150 	160 159, 8 
151) 	153 	4 51 	11)2 	152 	148 1.31 .9 
1-15 	141 	14-1 	1-17 	151 	1:54 147.6 
153 15.1 153 153 156 138 153.8 
135 	156 	150 	156 	160 165 1,518.5 
16:5 	166 	1(17 	170 	174 	17!) 170.3 	I 
177 	178 	181 	187 	192 	11).3 184.6 
192 201 	202 202 196 185 1(16.-1 
170 158 144 	134 	1.33 	1:3,1 115,8 
134 	132 	128 	140 	14.1 	148 137.8 
150 153 159 166 	170 177 162.6 
185 193 	103 	214 	217 2(5 21)-1.8 
212 208 200 193 187 194 119.2 
201 206 208 220 221 221 213.-1 
214 	212 205 197 	195 192 202.6 
189 192 191 	201 	20.5 	208 198.0 
206 206 210 218 3)) 228 215.8 
231 	2.26 	22.2 	2.22 	221 	218 223.4 
83,3 5:.3 85.1 82.8 84.6 85.2 183.(i 
MW (1944) = 188.0 cm 
Joul8t1rntt 1944 December 
21)) 	215 	210 	_1).) 	217 	214 2)3.4 
211) 	206 	202 	208 	22)) 	:? 	1 212.9 
236 	237 	232 	227 	221 	215 223.0 
205 	19-1 	192 	109 	2115 	21() :!00.R 
207 	204 	189 	1,13 	186 	193 11)1.0 
205 	113 	210 21J8 	291 	206 2077 
211.) 	'20.1 	'_U:) 	'IO ,I 	201 	206 203.6 
207 	211 	212 216 	213 	210 211... 
11)1,• 	°_l)2 	2!)0 	180 	1)81) 	183 192.3 
1111 	295 	215 	239 	220 211 211.4 
201) 	214 	21-1 	212 	202 	1!)3 207..5 
180 162 101 185 202 109 183.7 
21 t 210 211 211 	203 	199 238.3 
195 	19-1 	194 	202 	21:3 	219 293.0 
219 250 218 216 210 198 213.5 
18:; 174 	172 177 	155 	193 181.1 
1!11 	194 	186 	183 	18 	181 187.0 
1,9 	197 	210 	2:31 	2:37 	229 215.3 
21.3 204 	203 206 225 218 211.5 
218 208 201 	196 	194 	190 201.0 
1)13 	190 	10O 189 101 	194 191..3 
197 201 	200 203 202 204 201.6 
203 202 202 195 190 181 195.4 
195 201 211 217 202 203 204.8 
2)J5 195 194 190 183 	181 191,2 
192 194 	196 190 187 192 191.9 
102 186 195 214 215 207 201,4 
205 	207 	2(l(5 199 	18)1 	163 391.4 
152 151 	157 	178 	1(12 	22.1 1177.8 
23.1 	224 	211 	214 	211 	211 217.5 
200 191 	181 178 169 157 179.5 
01.9 00.3 1)9.3 02.0 02.1 01 .O 201 .2 	• 
1539-50 
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fl);DulLO1TuJa g1AREOGRAFILTJKEMIA 1944 
Jhreogi'a.f'i, Leppäiuoto 1944 Alholmen, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 
	
2 6 10 14 1S 22 11 
1 
2.
. 
3. 
4.; 
5.i 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Il. 
12., 
13.1 
14.I 15. 
16.1 
17 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
28. 
27.  
28.  
'29. 
30.  
31.  
31 
Tnmn,ilnui 1944 Januari 
194 	196 200 205 210 216 203.4 
219 220 212 203 199 198 208.5 
198 201 	206 210 211 	204 204.9 
193 188 182 178 173 174 181.6 
176 	179 181 	186 192 	201 185.9 
209 221 	242 256 257 	253 239.6 
245 237 226 216 208 199 222.0 
193 191 	197 207 218 223 205.1 
225 	220 218 219 221 	218 220.0 
213 206 201 201 	208 	211 206.6 
213 	210 208 	208 	211 	211 213.5 
218 215 210 205 202 209 2081. 
201 202 204 208 212 216 207.1 
220 22)3 232 244 254 262 239.8 
258 246 232 224 	230 238 238.1 
248 255 2.18 214 	237 229 243.8 
222 220 222 228 230 230 225.2 
228 226 223 224 226 222 224.7 
217 	214 	217 	218 220 	219 217.5 
216 	214 	21:3 	214 	214 	213 214.4 
211 	209 200 211 	215 218 212.0 
220 220 220 221 	221 	220 220.5 
224 226 229 2:30 220 226 227.3 
225 225 227 228 228 231 227.2 
228 220 211 	209 212 216 215.7 
219 219 220 220 218 	214 218.2 
212 	211 	211 	21.3 	22-1 	235 218.2 
245 243 238 232 229 224 235.2 
220 216 210 208 	210 216 213.3 
221 	229 2:18 241 	235 228 232.1 
223 215 299 201 	202 206 210.0 
17.1l16.81f1-036.717.91R,5 217.3 
Huht.i1:oll 1941 April 
1. 170 170 179 180 180 180 179.3 
2. 180 180 181 182 183 183 181.4 
3. 182 181 	1511 	181 	180 178 180.5 
4. 177 	175 	174 	174 	174 	175 174.7 
5. 173 172 171 170 168 166 170.1 
8. 164 	16-1 	1(13 	163 	1013 	163 163.4 
7.1 164 	165 	1(1(1 	171 	177 	181 170.8 
8. 182 	178 	171 	1615 	1119 	157 168.6 
9.~ 159 	161 	1)12 	162 	162 	163 161.6 
10. 162 	160 158 158 157 	157 158.8 
li.1 158 159 161 	164 	164 	163 161.6 
12.  161 	154 	147 	1-0 	133 	130 114.1 
13.  133 	139 146 	152 154 	154 116.1 
14.  156 159 	163 	167 	171 	174 1)15.0 
15.  177 	176 	175 17:3 	172 	172 171.2 
18. 173 172 169 162 155 150 163.6 
17.  146 14-1 142 140 136 130 139.6 
18.  128 129 131 	137 	140 	146 135.5 
19.  152 157 	161 	162 	163 	16-1 159.8 
20.  165 166 170 176 182 	189 174.3 
21.  193 194 192 188 181 182 188.7 
22.  180 178 176 	175 174 	173 175.9 
23.  174 	175 175 	175 	173 	172 174.2 
24. 173 173 	174 	175 176 	176 174.4 
•25. 
I 
176 176 17:3 166 	156 	151 166.3 
26. 155 	162 	166 	168 	170 	17,1 165.6 
1 27.1 177 	1813 	183 	187 	102 	19-1 185.3 
128.1 193 194 191 187 180 173 186.3 
29. 171 171 169 165 165 168 168.1 
30. 171 	174 	176 178 180 182 176.8 
31.1 
91 67.7 68.1 68.3 668.1 674 67.2 167.8 
Hol,n1kt11t 1944 robrunri 
213 222 228 230 230 228 225.1 
229 232 239 244 247 212 238.8 
234 227 225 227 230 231 229.0 
231 	229 225 223 224 222 225.8 
221 	220 221 	222 222 221 221.0 
210 215 	213 	212 215 	219 215.4 
223 231 	240 250 260 268 245.8 
275 278 276 271 	264 	256 270.0 
249 243 237 234 234 235 238.5 
235 231 	227 	227 	2.8 	226 229.0 
223 	210 217 	216 	216 	215 217.5 
214 	212 211 	210 210 209 210.9 
2(11) 	210 	212 	212 	213 	212 211.3 
212 	211 	211 	212 	214 	213 212.0 
210 209 208 208 210 212 209.4 
213 	217 220 220 220 217 217.8 
213 210 207 203 200 198 205.0 
10(5 	19.5 	195 	104 	11)2 	190 103.8 
187 	184 	182 	183 	184 	185 181.1 
184 184 	184 	185 	186 	187 184.9 
186 182 173 161 	153 152 167.9 
156 	158 	163 	168 	172 	177 165.7 
179 178 175 	173 	172 172 174.9 
174 	175 	175 	176 	177 	178 175.8 
181 	182 	180 	178 	173 	171 177.5 
168 167 101 	162 	163 166 165.0 
169 	170 	170 	170 	171 	171 169.9 
170 171 175 181 181 180 176.3 
177 176 	177 	182 190 199 183.5 
._3 04.8 04..1 04.11 
lbllIoictiit 1944 Maj 
182 184 186 187 188 186 185.5 
185 185 187 189 188 186 186.5 
184 	184 	111.5 	185 	181 	175 182.4 
167 	182 	158 	151 	143 	140 153.1 
1-)2 	147 	151 	154 	159 	166 153.0 
175 	178 	171) 	175 	171 	169 171.5 
172 175 170 	182 183 183 178.1 
182 181 180 182 183 182 181.6 
181 	170 	178 	178 	177 	175 178.1 
176 17S 179 180 179 180 178.6 
182 184 	186 	186 1811 185 185.0 
187 190 101 	191 	191 	199 100.1 
189 189 192 	194 	195 	1514 192.1 
195 106 196 193 	100 	187 1)53.4 
184 183 181 	180 178 	171 179.9 
170 170 170 170 169 168 169.6 
169 	170 	171 	174 	175 	175 172.1 
17:3 	172 	171 	170 169 167 170.3 
167 167 170 172 174 177 171.2 
177 177 176 	170 162 159 170.4 
160 162 166 168 168 167 165.4 
166 	166 	164 	162 	158 	154 161.7 
152 150 146 136 123 111 138.8 
115 123 142 160 	170 179 1.18.3 
188 191 	191 	190 188 186 189.0 
187 180 ISO 190 190 189 189.0 
189 190 192 194 	197 199 193.6 
201 	202 201 	198 	1913 	194 198.8 
192 101 	190 100 189 187 189.7 
185 184 185 185 	181 182 184.0 
180 179 179 177 178 	173 177.2 
76.9 711.8 77.8 78.0 76.7 73.5 176.5 
1haIisktlu 1914 Mars 
204 208 206 201 	196 100 200.7 
186 186 186 187 188 100 187.4 
103 192 193 194 	192 192 192.6 
190 188 186 185 183 182 185.7 
182 181 182 184 	185 188 183.6 
194 196 197 198 197 195 196.1 
192 189 188 186 	186 	184 187.5 
182 	179 	177 	177 	175 	172 177.0 
170 170 169 172 176 180 172.9 
186 	192 197 198 10-1 190 192.9 
188 185 15:3 182 182 183 183.8 
181 	178 	17:3 172 172 173 174.9 
177 181 	186 	189 190 	187 184.9 
184 	180 	178 	176 	171 	1)35 175.7 
163 	165 168 	172 	175 177 169.9 
179 182 183 184 184 	183 182.5 
181 	180 180 181 	180 	180 180.6 
180 	182 186 	191 	196 197 188.6 
196 	195 	194 	104 	196 	198 103.5 
198 198 198 196 194 192 176.0 
190 188 187 	187 183 182 186.3 
179 	178 179 182 184 	185 181.2 
186 	186 	187 	190 194 196 189.8 
197 	191 	183 	177 	169 	161 179.6 
156 152 153 158 165 170 159.1 
176 179 182 184 183 179 180.5 
175 	173 173 	173 	174 	174 171.0 
177 	179 	182 	185 	187 	187 182.8 
187 187 186 183 179 173 182.5 
160 	168 	170 173 	176 178 131.1 
179 	180 180 180 180 179 179.7 
iResiiIIll 1944 Juni 
175 	177 	179 	178 	175 	172 17(1.0 
17-1 	175 	176 	174 	175 174 174.7 
175 	174 	174 	175 	174 	172 173.8 
171 	171 	172 	173 	172 	173 172.1 
175 	176 	177 	177 	175 174 175.6 
171 	174 	175 	175 	173 	171 173.8 
170 169 169 169 	168 168 169.0 
170 	171 	172 173 	171 	170 170.9 
170 	172 172 172 168 162 169.3 
156 	146 145 149 	154 155 150.8 
154 	154 	157 	165 	171 	175 162.6 	. 
177 	178 	180 	181 	182 	181 179.9 
180 181 	183 184 	184 	184 183.0 
184 	186 	186 185 	18:3 182 18-1.4 
182 182 180 180 178 180 18(1.1 
184 183 192 199 199 AS 192.8 
196 194 	192 188 184 181 189.2 
179 177 174 170 168 172 17:3.1 
178 181 	182 182 180 180 180.8 
181 	183 183 	18-1 	184 	183 18:3.0 
184 	183 	182 	181 	179 176 180.9 
177 	178 	177 	175 	172 170 174.6 
170 	172 174 	173 170 167 170.9 
165 	165 164 181 	159 158 162.0 
151) 104 	164 	165 	164 168 164.0 
17:3 	178 181 	182 	183 182 179.9 
182 182 183 184 	184 182 182.8 
180 	179 178 178 179 179 179.0 
160 181 182 	182 182 182 181.6 
183 184 185 183 181 180 182.6 
2 6 10 14 18 22 m I 2 6 10 14 18 22 31 
HciniiI 	n 1044 Juli Elokuu 1044 Augusti 
I.. 177 	174 	172 170 169 	170 172.2 166 166 167 	166 163 162 165.0 
2, 170 170 171 	172 171 	172 171.2 163 164 	161 	155 150 148 156.8 
3. 173 175 176 175 	172 172 173.8 150 	151 	154 	156 156 155 153.6 
1 	4. 172 172 172 171 169 168 170.6 154 	154 156 158 159 159 156.7 
5. 169 170 170 170 168 168 169.0 161 	164 	165 161 157 154 160.4 
6. 169 171 172 172 168 166 169.6 154 	155 	155 	155 	157 	159 155.8 
7. 166 168 170 170 167 	164 167.5 160 160 	160 157 	157 	157 158.4 
8. 165 166 	168 	167 	163 	161 165.2 158 	161 	164 	165 	168 	168 163.0 
9. 16:3 165 	167 	160 	169 	16S 166.8 166 164 	162 163 	165 166 101.5 
10. 166 167 167 168 168 170 167.8 167 168 168 170 170 169 168.8 
11. 172 174 174 	172 170 170 172.1 170 172 	172 	171 	170 	174 171.1 
12.1 169 	171 	171. 172 171 	168 170.3 178 181 	181 180 179 180 179.6 
13. 168 160 170 170 160 170 160.3 180 161 170 175 174 176 177.8 
14. 172 174 	176 	178 179 180 176.4 180 182 183 182 180 176 180.5 
15. 182 183 18:3 182 181 	182 182.2 172 168 165 161 	150 160 164.0 
16, 184 185 185 184 183 183 183.7 16-1 169 175 	180 184 188 176.6 
17. 184 184 183 180 177 175 180.4 102 192 194 	196 	106 106 104.4 
18. 175 176 178 178 178 176 176.9 196 105 193 	194 192 190 193.6 
19. 178 178 179 178 176 176 177.5 100 191 	103 106 107 106 194.0 
120. 177 170 180 181 	179 176 178.8 198 199 198 	197 195 190 196.2 
21. 176 176 177 176 17.2 170 174.6 188 184 182 182 183 189 184.0 
22.1 171 	173 	174 	175 174 	172 173.4 194 	197 192 1S;1 	176 	174 186.1 
23. 173 174 	174 172 	166 160 170.0 177 182 186 189 	189 186 184.7 
24. 160 161 	164 164 163 167 163.1 185 183 180 170 179 178 180.6 
:25. 173 177 180 181 182 182 179.1 178 179 183 186 191 	194 185.1 
26. 181 180 180 181 184 186 182.0 197 199 197 	192 189 185 193.0 
27. 185 184 184 184 	184 181 183.8 183 180 177 174 	174 	175 177.1 
28. 177 171 172 172 171 170 172.6 176 177 	178 180 15'3 184 ]70.7 
29. 169 169 170 171 	170 170 169.7 182 180 180 181 184 	190 182.9 
30. 170 170 170 170 169 760 169.8 105 199 198 190 181 	179 100.4 
31. 169 169 168 167 165 	165 167.2 181 	181 182 182 182 182 181.6 
111 72.7 73.8'74.1 73.5 7'2.6 71.5 173.1 75.6 76.7 70.7 76.0 75.5 7:5.5 176.1 
REDUCERADE MIARDOGIAFAVL..SN1NGAR 1944 
	
19 
Mareografi, Leppäluoto 1944 Alholmen, 111aaeograf 
1.' 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.' 
12,' 
13. 
14.1 
15.; 
16.E 
17.1 
18.  
19.  
20.1  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
.31. 
Lolallulu 1044 Oktober 
213 	211 	212 210 	206 	210 210.8 
212 	21 ,1 	212 	212 	209 	204 210.4 
109 196 	194 	191 103 	101 104.7 
189 187 182 170 	178 177 182.0 
180 	1.02 	186 	107 217 	217 196.6 
217 	191 	183 	171 	176 	179 186.1 
187 100 194 195 3 97 198 193.6 
199 113 	188 	187 	1 U0 	108 152.3 
201 	198 188 179 177 182 157.5 
187 	100 105 108 195 190 192.5 
186 186 185 185 185 186 185.11 
187 181) 189 188 188 	189 189.2 
191 1)10 189 187 105 187 188.1 
187 185 184 185 186 10tl 18(3.2 
190 	1)11 189 189 180 	100 189.5 
189 187 184 	183 	182 181 184.6 
181 	180 179 	180 183 188 181.7 
105 198 107 197 198 203 107.8 
210 209 204 	197 	104 	192 200,8 
190 187 184 182 181 179 183,8 
177 175 174 	176 178 	181 176.7 
181 180 177 176 177 179 178.2 
181 182 181 178 180 182 180.6 
184 185 185 183 181 	180 183.2 
170 177 177 177 179 183 178.5 
185 	183 170 174 	172 172 177.5 
174 	174 174 175 177 	178 175.6 
178 176 171 174 173 171 174.6 
160 166 	164 	163 162 163 164.3 
164 164 163 163 162 162 162.9 
163 	162 161 	163 168 171 164.6 
Marraskuu 19-14 Nowinbei 
171 	161 	1(14 	163 	160 	157 163.7 
158 160 160 160 162 164 160.4 
166 165 163 162 165 170 165.0 
17)1 	183 	184 	185 	187 	101 101,3 
200 201 	197 199 215 228 206.7 
241 	250 255 2.29 2232 221 239.7 
2/2 210 206 203 200 196 205.5 
191 191 165 155 1S9 152 186.7 
1S•4 187 11.6 196 	1.97 195 191.0 
192 189 186 186 188 192 185.8 
1.9.3 190 185 	178 	170 	162 17.9.6 
158 	159 165 	161) 	170 	167 164.)) 
167 	167 167 160 168 166 167.4 
165 	161 	161 	161 	160 	157 160.8 
154 	152 150 152 153 ful 152.6 
154 	151 	154 	154 	156 	157 154.8 
158 158 156 156 157 160 157.6 
164 163 166 167 169 172 167.1. 
172 174 	176 178 180 	181 176.9 
184 	188 1.04 	108 	193 188 190.9 
178 	166 	154 	1-46 	1-11 	138 15-1.0 
138 140 141 	144 	146 152 143.4 
154 158 160 164 	168 173 162.9 
176 183 101 197 202 203 191.8 
202 200 102 191 187 100 194.4 
194 	198 202 202 205 208 201.5 
208 205 200 194 189 186 107.2 
185 184 	186 	190 194 	198 180.2 
199 200 202 208 21.1 	218 206.8 
220 218 216 212 211 	208 214.1 
2 6 10 14 18 22 \1. 
Syyskuu 1944 September 
182 	181 	178 	176 	173 	171 176.9 
174 	175 	174 	170 170 171 172.9 	; 
179 	181 	180 	179 	178 	178 179.3 	• 
180 178 176 172 170 172 174.8 
179 185 191 196 196 106 190.5 
197 197 102 180 180 101 102.6 
193 	192 	100 189 	1811 180 100.4 
158 185 	181) 	178 	185 	192 184.7 
21)0 216 	22:3 229 	226 	210 218.8 
213 211 207 202 200 201 205.6 	E 
200 199 197 195 	104 	194 106.6 
194 	191 	187 183 	18.2 	785 187.0 
186 100 187 186 185 165 186.0 
186 187 	187 	188 	159 	18)) 187.6 
190 191 102 192 193 106 192.3 
198 200 201 201 205 205 202.2 
207 204 	202 199 19S 197 201.1 
197 	193 	181) 	186 	183 	]81 188.2 	1 
181 	181 	18'2 182 	184 	185 182.5 
186 184 	181 181 181 	180 182.0 
182 181 	182 182 183 182 182.0 
181 	179 178 176 178 178 178.4 
176 174 	172 172 	176 	179 174.9 
180 179 175 173 	173 174 175.(1 
176 175 173 170 169 169 171.9 
173 181 187 107 207 216 193.6 
217 	218 	215 	215 	2)7 216 216,1 
221 219 216 214 212 211 415.7 
208 2001 206 206 207 20S 206.8 
209 200 208 208 200 210 208.5 
91.1 91.2 00.3 811.8 90.0 110.8 1110,., 
Joulukuu 1941 December 
207 206 205 205 2(11) 205 	205.0 
204 201 199 202 209 217 205.2 
22) 228 225 222 216 211 221.1 
205 199 195 196 100 203 11)9.6 
205 204 1538 194 101 192 197.4 
198 205 206 203 203 204 203.6 
204 204 202 201 200 200 201.8 
403 207 209 211 211 211 208.4 
208 206 203 1911 193 101 	200.2 
191 108 208 210 216 213 207.0 
208 208 206 206 201 106 201.0 
188 179 172 174 185 106 182,2 
202 204 202 200 197 10-1 1111).7 
192 100 191 104 200 205 1)15.4 
208 200 207 206 202 197 201.8 
190 183 177 17,1 177 181 180,5 
187 186 185 181 179 178 182.7 
182 188 105 203 216 216 100,8 
209 201 106 11)5 201 205 201.2 
207 203 157 190 187 18.5 194.9 
185 183 183 182 183 184 183.4 
186 189 189 190 191 102 189.4 
103 192 191 187 183 178 187.3 
179 181 186 195 103 191 187.5 
188 198 191 183 178 176 105.5 
177 184 190 186 183 183 183.7 I 
186 183 186 102 109 198 190.8 
199 201 201 201 100 180 195.3 
160 153 150 160 172 191 164.3 
204 215 200 208 205 206 207.9 . 
201 193 1R1 178 176 169 183.0 . 
lJ6.0 06.1 11-1.8 04.1 01.9 95.1 105.3 84.7 83,iS 81,5 85.5 105.5 1 	80.6 10.1 55.4 50.2 80.8 81.1 188.7 
MW (1944) = 185.6 em 
20 	 REDUKOITUJA MABEOGBAFILUKEMIA 1944 
illareografi, Vaskiluoto 1944 Vasklot, 1Iaaeograf 
2 	6 	10 	11 	18 	22 at 2 	6 	10 	14 	18 	22 DI 2 	6 	10 	14 	18 	22 1j 
'1'aiiiiiiIiu 	19th Januari F[c1inikiiii 1944 	Februari ,llanliskiiu 1944 Ilats 
1. 201 203 209 218 224 	224 213.3 230 234 	234 	2:31 	22:; 	227 2:30.3 191 185 183 183 184 184 185.0 
2. 228 208 200 202 201 201 206.7 236 211 213 	245 839 229 238.7 186 190 190 191 194 191 190.9 
3. 198 222 225 218 200 191 209.1 219 232 232 233 231 234 230.5 191 	191 	192 188 	195 190 191.2 
4. 199 198 	189 192 	180 188 192.4 233 229 228 231 	224 228 228.8 188 194 192 185 184 187 188.2 
5. 183 188 196 204 210 222 200.:3 '2' 2S 	225 	227 	227 	22.5 	221 225.4 191 	190 	189 183 186 192 188.5 
6. 233 253 256 251 	256 245 249.5 215 	213 	216 	221 	223 	227 219.3 196 197 105 190 190 192 101.2 
7. '-:3:3 	212 	217 	212 	202 	109 21,1.1 235 247 	249 259 26:3 268 25:3.5 190 188 186 	186 183 181 185.6 
8.. 198 209 224 	227 227 223 218.1 272 269 264 256 252 248 260.2 181 	178 	170 	177 	174 	174 177.2 
9. 220 223 235 231 221 	206 222.7 239 229 233 	2:39 238 232 235.4 174 	172 177 	180 181 	186 178.3 
L0. 207 205 216 211 	217 	218 212.3 230 230 233 235 228 221 229.9 188 193 191 194 	190 186 101.0 
H. 215 298 212 218 225 220 216.4 221 220 221 226 223 210 221.5 184 	181 	187 186 	188 183 185.4 
12. 2L7 212 210 208 204 	207 209.8 220 216 	215 	21,1 	212 	211 214.5 177 	175 178 178 174 	184 177.7 
13. 209 213 216 220 222 227 218.0 211 	213 	211 	214 	216 	209 212.7 192 	19-1 	192 193 	102 106 191.5 
14. 232 233 245 260 264 249 247.2 211 215 	217 	218 	214 	211 214.6 184 184 180 175 169 174 177.8 
15. 224 216 218 229 236 228 225.3 21:3 	211 	211 	211 	215 	210 212.4 178 	180 181 18:3 182 185 181.3 
10. 238 235 231 236 222 218 229.9 216 216 216 	213 	211 	207 213.4 189 190 	191 189 187 184 188.4 
(7.  210 220 228 256 219 217 221.4 206 202 200 	197 198 	107 200.2 182 186 185 18-1 	183 184 184.0 
18.  223 221 	225 225 216'217 221.3 1115 195 102 192 188 186 191.2 190 105 198 199 198 109 196.2 
19, 219 	22:3 	220 	219 218 	218 210.4 1,92 	18:3 	187 	185 	184 	183 184,0 197 198 199 198 203 203 199.2 
20, 215 	214 	210 	211 	213 211 214.0 185 188 187 189 185 185 186.5 200 200 200 197 195 193 197.7 
21. 21L 	212 216 	210 	210 	219 215.7 1755 170 169 162 161 	162 166.4 192 192 108 189 185 185 100,2 
22. 219 224 	221 221 	220 233 2.24.1 162 	170 	179 181 	1711 	181 175.4 185 	184 	100 	190 	181) 191 1,8.0 
23. 23:3 238 232 228 227 231 231.6 178 176 175 173 	174 178 175.5 190 193 193 202 202 202 197.4 
24.  233 243 	236 234 	2:30 230 2:35.7 179 177 180 	180 180 180 179.5 198 18-1 184 	181 	166 102 170.4 
25. 216 210 217 222 220 223 318.1 180 	177 	176 	174 	17,1 	176 176.2 162 	161 	10(1 179 184 	186 173.0 
26. 224 	928 224 	217 	215 215 220.4 173 168 168 1733 173 171 171.4 189 191 192 188 182 180 187.0 
27. 214 	211 	225 	257 	24'3 	'244 229.1 17-I 	176 	174 	177 	172 173 17,1.5 182 178 17(1 	180 	180 182 170.7 
28. 241 	235 	228 	235 	221) 	216 229.3 178 	177 182 	178 	179 177 178.6 183 	190 192 192 	102 106 101.6 
29. 216 	213 	212 	217 	2''3 	228 2(7.8 179 	181 186 	19L 	194 	190 186.9 1111 	11)1) 	185 	181 	176 	171 182.1) 
30. 237 	2.02 	?.1-1 	2:36 	22.8 	219 2311.1 170 177 1M 1,11 103 181 179.2 
31. 214 	230 	20) 	20-1 	218 	233 12.5 184 	18 1 	I F,? 	182 	104 182 182.9 
It 1.•1 10.8 2l 0'.+ -LL.:; 28.)) Ill, i 120,3 18,1 	00,8 	17,3 ('7,7 n6,:) 1)5,0 280,5 811.30)) $ 87.1 1o7 $5.0 .5,8 I.5.4 
I[uhtilUUI 1944 	.April Toukokuu 1914 1Laj T1esåktro 1044 Tuni 
1. 184 184 	18C 182 	183 	105 183.6 188 191 192 191 189 190 180.2 181 183 184 181 	171 	178 179.0 
2. 185 	186 	104 	187 	187 	15(1 18)1.4 191 193 190 180 1110 102 11)2.0 173 	181 	177 180 	170 	171) 178.9 
3. 185 	1$» 181 183 181 	180 183.2 192 198 106 1`S 182 180 170.3 178 	181 181 180 170 174 178.1 
4. 171) 	176 176 	176 176 	173 175.8 172 175 175 	16L 165 100 1(18.2 178 179 178 178 	178 181 178.6 
5.. 172 174 	175 171 168 167 171.0 167 167 	171 	180 	175 	18)1 17(1.0 181 179 180 180 178 178 179.5 
6. 166 166 166 105 1(15 169 166.3 182 182 183 176 171 	1.77 178.8 177 	177 	179 177 	174 	17.) 176.4 
7. 168 171 176 182 18; 152 177.1 180 185 187 186 181 102 181.0 173 	172 17:3 174 	173 175 173.5 
8. 177 	171 103 	160 1(3 	10) 166.4 181 181 186 187 182 181 183.0 176 	175 175 175 175 173 175.0 
9. 165 163 164 	168 167 161 1)15.1 182 180 170 180 177 181 170.9 178 176 174 	173 168 168 172.9 
l0. 161 	150 160 161 159 161 160.0 18-1 	183 	184 	187 	188 	1011 185.7 176 171 162 169 160 163 1(11.9 
11.1 163 161 167 168 167 105 165.6 192 	18)) 188 189 109 103 189.9 167 176 188 1861 183 182 180.2 
12. 161 	153 	151 	11) 	140 	115 149.0 11)4 	11)2 	101 	1114 	1(E3 	192 192.6 134 11,6 181 1S9 187 180 185.8 
13. 152 157 	160 159 158 10(1 157.7 194 	107 	19.5 	185 	104 106 191,9 187 	14)2 184) 108 	IW 191 101).6 
14. 1.66 	170 	170 	172 	175 	17.1 171.2 107 	191 	189 	18:3 	188 	185 189.0 1(11 	702 	108 	1Hoo 	1115 	18)) 1111.0 
15. 174 	176 173 172 171 174 173.5 188 188 185 179 170 172 181.3 186 184 181 186 105 	196 157.1 
16. 173 170 166 	158 151 	151 162.2 175 	178 174 	172 177 171 171.8 194 106 201 200 203 200 198.8 
17. 152 153 	153 1 )7 	146 149 150.0 174 	177 178 177 177 176 176.5 198 191 108 186 184 184 189.6 
18, 141) 147 	1.19 	148 	158 	150 151.6 176 175 175 170 169 171 172.7 178 	176 	175 17:3 	180 186 178.1 
19. 105 167 168 1G6 167 170 167.1 172 172 177 176 178 180 175.9 105 lob 100 183 183 185 184.5 
20. 169 17-1 	103 180 181 	186 178.8 185 	177 	172 	164 	100 	167 171.4 106 185 186 186 	186 186 155.8 
21. 183 183 181 176 	177 177 J78.0 168 109 175 174 170 171 171.4 188 	18-4 	182 	182 	174) 182 182.5 
22. 177 170 176 174 171 175 175.2 171 	161) 169 165 	158 	162 165,0 182 181 175 175 	175 178 177.0 
23. 179 176 179 171 175 176 175.9 160 152 137 124 134 	145 141.9 177 	178 178 174 	16S 168 173.8 
24.1 179 177 	177 178 179 180 178.3 16(5 	179 193 	183 	191 	193 184.2 169 	1649 	101 	162 	1116 	169 166.4 
25.1 178 173 166 159 156 1612 185.6 105 192 	187 190 190 192 1!)1.0 172 	176 	17.1 	171 	175 	179 174.6 
26. 100 172 171 177 178 180 174.7 194 	11)0 	103 	195 	194 	191 192,9 186 	188 	187 187 	1011 187 187.5 
27. 185 184 104 197 200 105 193.3 195 197 200 201 202 206 200.2 186 108 1110 187 185 	183 186.4 
28. 196 193 10:3 183 178 176 180.5 206 201 	107 	196 196 102 197.9 182 	181 	103 183 188 187 18-1.0 
29. 174 173 172 172 	177 175 173.7 193 	194 	1111 	1(K) 	180 187 191.2 181 185 187 184 185 156 185.1 
30. 180 183 187 185 184 186 184.4 186 188 188 185 181 184 185.0 188 187 186 182 182 180 191.0 
31. 182 	181 	180 177 174 180 1794 
V1 71 2 72.0 '72.•'S 71.0701) 71.6 171.14 5:3.2$5.103.4$ 1.050.881.5 182.2 51 .581.8 81.383.080.180.8 181.0 
REDUCERADE y1AREOGGRAFAVL.äSNINGAR 1944 
	
2t 
llareogiafi, Vaskiluoto 1944 Vasklot, lIareograf 
2 6 10 14 18 •22 11 I 2 6 10 14 18 22 11 
	
2 6 10 14 18 22 88 
lieinäl:uu 1944 Juli 
1. 178 176 173 174 174 174 	174.9 
2. 174 176 177 176 175 176 175.7 
3. 177 177 177 176 176 176 176.8 
4. 176 175 174 173 173 174 	174.3 
	
5.: 	175 174 172 172 171 173 	172.8 
6. 174 175 174 174 172 172 173.4 
7. 173 173 174 174 170 170 172.2 
8. 171 171 171 170 188 166 169.3 
9. 168 169 171 172 173 17L 	170.7 
10. 173 172 157 173 179 179 173.8 
11. 182 180 182 183 184 180 182.0 
12. 182 18L 180 180 170 178 180.0 
13. 178 179 178.180 178 185 	179.7 
14. 182 184 185 192 1 J0 190 187.2 
15. 1.88 186 18(3 186 190 190 187.5 
16.1 	100 189 187 188 188 189 188.5 
17. 	188 187 186 182 181 182 181.3 
18.' 	183 183 184 182 182 182 182.8 
19. 184 182 183 181 182 182 182.2 
20. 186 186 186 183 179 181 	183.6 
21. 183 183 182 179 182 183 181.9 
22. 183 179 180 180 179 180 180.3 
23. 183 180 180 176 168 172 176.7 
24. 176 172 173 175 180 183 	176.6 
25. 185 187 185 187 186 185 185.0 
26.1 	180 187 186 187 188 187 186.8 
27. 187 188 188 188 183 177 184.9 
28. 176 176 178 178 176 175 176.2 
29. 175 176 175 177 176 176 	175.9 
130. 	170 17.1 175 174 174 173 171.4 
31. 	173 171 170 171 170 172 171.0 
2) 	78.5 71.11 71.7 011) 7812 74.¢ 378.8 
Lokakuu 1944 0ktobel 
1. 	215 216 210 208 211 216 213.1 
2, 	215 213 207 207 201 197 206.7 
3. 	200 193) 195 196 192 192 195.7 
4.. 190 185 182 184 	184 184 184.8 
5.. 184 188 198 205 221 202 199.6 
6.~3 197 177 185 177 189 188 18,5.6 
7.1 194 199 200 202 201 201. 100.6 
8. 196 192 190 193 203 290 196.8 
9. 197 191 182 182 189 193 148.8 
1 10. 191 195 195 189 187 	187 190.5 
11. 188 	191 185 187 190 193 188.8 
12.1 190 188 188 189 192 190 189.8 
13.• 190 188 186 187 186 188 187.4 
11. 185 	183 191 	191 	190 	18)3 187.6 
15. 189 	100 	192 	192 	189 	187 180.8 
16, 186 	18:3 	184 	185 	180 181 1813.2 
I17. 181 181 185 180 194 197 187.8 
18. 20L 102 190 199 208 214 200.8 
.19. 203 	190 191 	197 	103 188 193.9 
20.  186 183 184 184 181 178 182,7 
21.  177 178 180 184 185 185 181,3 
22.  181 	180 178 180 182 183 180,7 
23.  183 182 180 178 182 184 181,5 
24.  185 186 186 182 180 178 183,1 
25.  '174 	174 	174 	179 	175 175 174,4 
26.  175 175 175 	175 175 175 174.9 
27.  • 175 175 175 175 175 175 174,8 
28.' 175 174 	174 17-1 	173 172 173,6 
29.  168 	166 	105 1814 	163 	163 164.6 
30.  163 	163 	1(1:1 	163 	162 	162 182,5 
31.  161 162 162 165 166 166 163.6 
. 	21 86.9 85.1 81.9 85.7 57.2 86.6 186.1 
Elolam 1944 Augusti 
170 169 169 11(8 168 168 168.8 
167 165 162 155 154 158 160.2 
1.58 	158 	160 	163 16) 	160 180.0 
162 162 167 	164 	164 	166 164.2 
171 	170 164 	161 	159 	159 164.0 
161 	161 	160 	160 	161 	104 161.1 
163 165 	161 162 	101 	161 162.1 
164 167 	167 	168 169 	167 1(37.0 
166 166 167 167 168 168 167.0 
168 175 171 	174 	172 173 172.2 
17:3 	176 	173 	173 	178 	183 176.1 
18.5 182 	184 	177 	179 181 181.4 
182 184 177 179 	181 	180 182.0 
187 	180 	181 	180 	180 	170 181.6 
175 172 	166 	167 	1(66 	172 160.7 
175 182 186 	190 193 	194 186.8 
194 	194 	196 	197 	106 	19(33 195.6 
198 196 195 193 11)2 192 104.2 
193 196 197 198 197 197 196.2 
198 198 195 107 	197 191 106.0 
193 187 188 102 199 200 193.2 
202 192 182 177 177 182 185.3 
186 193 191 192 187 186 189.2 
183 182 180 183 180 179 181.1 
18L 180 191 	189 191 	192 188.2 
105 	11(2 	1.90 	186 	187 	182 188.7 
180 	1766 174 	177 176 	177 176.7 
178 180 182 	18) 183 183 181.7 
182 182 182 181 190 199 186.7 
201 	11)9 189 183 	183 186 100.2 
182 183 185 	124 	181 185 184.3 
79.8 79.8 78.5 '/2,13 75,33 79.4 171).1 
Mnrrnsl:uu 1944 Novcmbn) 
166 166 106 100 	162 	158 1(33.9 
150 159 159 160 160 160 150.4 
160 	160 163) 161 	177 	184 167.2 
189 182 177 192 190 198 189.4 
195 	195 	194 	217 	224 	2:31 209.2 
235 228 237 220 211 	205 222.8 
204 200 107 101 194 191 196.8 
187 190 188 183 179 181 184.7 
184 115 188 198 194 191 190.0 
189 187 186 186 188 191 187.9 
180 185 	179 	171 	168 	164 176.0 
178 	175 180 178 176 176 177.1 
183 	182 	181 	18:3 181 	175 181.1 
171 	17-1 	174 	174 	171 	164 171,4 
165 165 166 166 	165 16(1 164.7 
155 159 159 1310 161 	162 150.4 
162 161 	160 1112 166 167 162.9 
168 168 168 1716 172 173 170.0 
174 176 178 	178 	176 177 .176.5 
187 191 195 195 182 174 187.5 
161 156 155 156 	149 143 153.4 
145 151 151 	159 162 	167 155.7 
165 	170 172 172 	175 177 171.9 
182 	191 	197 	195 	195 	19-1 192.3 
192 180 187 185 195 207 102.4 
200 197 201 199 198 199 199.0 
200 196 192 189 188 185 191.7 
185 	187 	192 	196 	108 	191) 192.8 
201 203 205 206 206 207 204.6 
207 207 207 206 203 203 205.3 
81.:-321.281.782.022.082.1 1 
MW (1944) = 188.5 em 
Syyskuu 1941 September 
185 180 179 188 192 187 185.0 
189 189 179 173 182 190 183.8 
190 186 184 184 185 188 186.2 
186 180 181 	192 189 184 185.4 
188 198 204 202 200 200 198.8 
201 19.5 190 192 200 203 197.0 
201 	196 194 194 195 193 195.6 
186 182 179 106 213 213 195.1 
217 22:3 223 216 299 210 216.3 
212 200 20.1 204 204 203 206.0 
201 	201 200 198 197 198 190.1 	' 
199 191 	188 186 187 189 100.0 
190 190 190 190 190 190 100.1 
190 189 185) 190 190 191 180.8 
191 192 192 193 104 190 193.0 
197 107 198 200 200 200 108.5 
200 	200 	197 	19, 	11)6, 	11)1 197.1 
194 190 187 186 	183 183 187.1 
183 183 183 183 182 181 18.2.6 
180 180 179 180 180 	180 170.3) 
180 180 180 180 181 181 180.5 
180 178 178 177 178 178 178.2 
176 173 173 173 176 177 17,1.6 
178 176 	174 	175 176 176 175.7 
176 174 173 172 172 172 173.3 
170 190 183 198 203 208 191.5 
212 221 	205 	211 	210 221 213.3 
215 208 215 212 207 208 211.0 
200 206 206 207 200 208 296.13 
208 204 206 209 216 218 210.0 
8 931:4 91,R 91.0 3)4.0 	192,4 
Joulukn❑ 1044 December 
203 202 203 204 202 200 202.5 
1118 	198 	201 	210 	221. 	221 209.1 
226 224 215 211 206 190 213.4 
198 	197 	203 201 	205 	20.1 201.8 
207 199 19:3 200 201 	208 201.4 
212 208 20:3 207 208 	206 207.3 
106 205 204 201 206 206 204.0 
210 21:3 215 	213 211 	205 211.1 
211 212 204 198 197 202 204,2 
213 223 224 	212 2310 	208 214.4 
21.1 	307 203 195 104 185 199.6 
168 	1 79 198 213. 202 202 1913.5 
201 204 191 190 191 	192 195.5 	I 
13)3 195 200 204 204 	205 200.2 
205 204 200 108 190 186 107.2 
1.81 	180 	178 	180 	128 	1811 181.9 
185 181 	179 	178 1,10 	183 181,0 
188 203 210 212 210 108 203.4 
193 194 195 200 202 196 196.5 
196 	193 	191 	187 	186 	184 189.4 
183 183 183 184 	186 186 184.2 
185 	187 	1111 	189 	188 	183) 187.8 
189 188 1811 	182 178 	178 1313.0 
179 181 	182 123 18(1 	185 181.8 
184 193 172 175 175 179 179.7 
184 189 187 184 187 182 185.5 
184 	182 199 	101) 108 	195 193.1 
200 206 	202 	1317 	165 	165 189.1 
154 157 165 191 202 206 179.2 
201 	206 2(13 213 207 	201 205.0 
104 186 180 177 174 	108 179.7 
110.1) 9~I.0 11.6.4 96.8 3)5.2 93.8 195.4 
22 	 R-DDUIz0ITUJA 11AREOGRAFILUICD\lIA 1944 
Vla,reografi, Kaskinen 1944 Kaskö, Mareogra.f 
2 6 10 1Q 18 22 M I 2 G 10 14 18 22 M I 2 G 10 14 18 22 M[ 
Tntumikuu 1944 Januari 
105 	198 204 213 219 226 209.4 
232 222 211 209 207 205 214.5 
208 219 229 228 214 205 217.1 
203 203 200 198 198 194 100.5 
190 188 	193 	199 204 	212 197.5 
224 243 251 255 255 251 246.4 
244 234 226 216 200 205 222.3 
202 205 215 221 223 223 215.1 
223 224 230 234 226 214 225.2 
210 211 214 214 215 217 213.4 
217 214 212 216 220 221 216.7 
221 	218 217 214 	211 	210 215.3 
210 211 	214 	218 	219 	2.20 215.5 
224 229 234 247 258 254 2,11.0 
234 223 220 224 226 225 225.5 
227 230 231 232 227 221 228.0 
220 222 224 224 220 217 221,2 
218 221 	224 	223 219 216 220.1 
217 221 	222 221 	219 218 219.6 
217 	216 216 216 	214 	213 215.4 
213 	213 	215 216 	216 	216 214.7 
218 222 224 225 222 224 222.6 
231 	235 235 233 229 230 232.3 
231 240 242 240 241 	237 238.9 
224 	215 215 217 	220 221 218.7 
221 225 227 225 221 218 222.8 
217 216 217 225 232 237 223.9 
240 239 23.5 235 234 226 234.9 
219 218 214 216 218 	221 217.9 
227 236 239 242 234 221 233.6 
219 	??5 210 211 	r?21 	?.11 219.9 
10.8 20.6 21.3 22.8 22.4 21,13 221,2 
Helmikuu 1944 Februari 
236 2.39 240 236 231 234 236.0 
240 244 247 278 242 237 27.3.1 
230 229 230 232 232 2:34 231.1 
2:36 	234 	232 232 231 	230 232.4 
230 229 227 227 227 225 227.4 
222 210 219 221 	223 225 221.4 
229 238 	246 251 	257 265 247.7 
268 268 266 262 259 254 262.9 
248 237 235 237 238 238 238.8 
235 233 234 235 233 229 233.2 
226 224 224 225 226 225 225,0 
224 	222 	220 217 215 	213 218.6 
213 	212 	212 212 212 211 212.0 
213 	216 	218 	219 	218 	21i3 216.3 
214 214 	214 	213 213 	213 213.7 
213 213 	212 212 210 208 211.1 
207 205 203 201 200 198 202.3 
196 195 193 102 190 188 192.6 
186 184 184 184 184 183 184.2 
183 184 184 184 184 184 183.9 
182 	178 	175 	171 	166 	162 172.2 
161 164 171 176 177 170 171.2 
180 	180 179 	178 	177 177 178.5 
178 	170 179 180 180 180 179.4 
181 	180 178 177 	176 176 178.2 
176 	175 	173 	172 	173 	173 173.8 
173 174 170 176 176 175 175.0 
175 	177 177 	177 178 178 177.0 
179 	179 	179 180 	1S1 	182 180.0 
8 07,13 117.2 03.7 207.6 
1laaliskuu 1944 Mars 
182 	182 	181 	181 	181 	182 181.6 
183 186 188 189 190 190 187.9 
190 	189 190 180 190 101 189.8 
193 	199 201 	197 	190 189 194.9 
191 	102 	101 	187 185 186 188.7 
190 192 193 193 192 191 191,8 
101 	191 	189 188 186 185 188.4 
184 	182 181 180 	170 178 180.6 
177 	176 176 177 	178 	180 177.4 
183 	186 189 	191 	191 190 188.1 
188 181 186 187 189 189 187.7 
186 182 	181 	180 178 180 181.1 
186 180 191 	192 104 	192 100.9 
190 	189 	187 184 	181 180 185.2 
182 182 182 182 182 183 182.0 
185 188 190 190 190 188 188.5 
187 	187 187 186 185 184 186.0 
186 189 193 195 	107 198 193.0 
199 200 200 199 200 200 199.6 
201 203 203 202 200 199 201.4 
198 	197 196 194 	192 191 10-1.4 
190 190 190 190 190 190 190.0 
190 191 	193 196 199 201 195.2 
202 199 196 194 185 174 191.7 
171 168 169 176 	182 184 174.9 
187 	100 191 192 	190 189 189.8 
187 185 	181 	181 181 182 182.8 
184 	188 	190 	192 	19-1 	195 100.5 
190 	131 	193 	189 	185 181 190.0 
178 	177 178 	179 181 	182 179.2 	• 
18:3 183 183 183 183 184 183.0 
87.7 88.1 85.3 53.3 37.7 97.-1 187.9 
11uhti11w1 19414 April 
184 184 184 184 184 184 184.2 
18.1 	185 	186 	187 	187 	187 186.0 
187 187 187 187 186 185 186.6 
183 	181 	170 	178 	177 	175 178.8 
171 	173 	174 	173 	172 	170 172.6 
170 169 168 167 166 166 167.6 
167 168 171 171 176 179 172.5 
180 178 172 167 	165 164 171.3 
165 164 	164 	166 167 	166 165.1 
165 163 162 162 161 161 162.3 
162 163 165 	167 	168 168 165,5 
168 167 164 	160 156 153 111.3 
153 154 	156 	157 158 	158 156.0 
161 104 166 168 170 172 166.8 
173 	174 	174 	174 	174 	174 173.7 
174 174 	174 171 	167 163 170.4 
161 	161 162 162 161 	162 161.4 
160 156 151 153 155 157 155.8 
159 162 165 166 166 168 164.3 
169 171 	175 177 178 	180 175.2 
182 182 182 181 	179 178 180.7 
178 178 177 176 175 174 176.6 
175 176 176 175 174 171 175.0 
175 175 	176 176 	177 	178 176.3 
179 179 176 172 167 	165 173.0 
166 168 170 173 175 176 171.3 
178 184 189 192 194 	194 188,6 
194 	194 	194 	193 188 182 190.8 
177 	176 	176 175 	175 	175 175.7 
176 179 183 184 184 185 181.0 
.3 72.8 7.2.5 172.9 
Ibo1colc1lu 1944 Maj 
186 188 190 1110 190 191 189.2 
192 194 194 	195 	195 196 194,2 
196 198 200 199 196 193 197,0 
191 	189 189 187 	182 178 185.9 
175 173 174 178 183 187 178,2 
187 	185 	185 	185 183 	181 184.3 
180 182 183 184 184 	182 182.5 
181 181 	182 183 183 	182 182.1 
182 182 182 181 	181 	181 181.7 
182 184 	184 	186 187 188 185.4 
190 190 190 190 190 190 189.8 
101 	191 	191 	192 	192 	192 101.7 
194 195 193 192 192 192 193.0 
192 191 190 158 188 188 180.5 
188 188 188 187 185 183 186.6 
182 183 182 181 	181 	181 181.8 
180 179 179 179 179 178 179.0 
178 178 177 	176 174 	173 176.0 
173 	172 	173 173 	17,1 	175 173.3 
178 	178 	177 	17,1 	17.2 	170 17'1.5 
169 169 171 	174 	171 	175 171.9 
175 175 174 	174 	173 	172 174.1 
170 166 139 128 130 145 146.6 
168 178 183 	183 185 190 181.2 
193 192 186 187 190 193 190.2 
193 191 194 196 191 	190 192.6 
193 191 198 199 200 203 198.2 
205 200 197 193 	192 101 196.2 
191 	193 192 190 188 186 190.0 
185 186 186 184 184 	185 185.1 
183 182 180 178 176 180 179.8 
1Cesiifcuu 1.944 Juni 
181 182 183 182 181 179 181.5 
177 177 	177 	178 	177 176 177.2 
176 179 180 179 	176 176 177,7 
178 179 178 178 180 182 179.3 
181 179 180 180 179 179 179.7 
178 	177 	179 179 175 	175 177.0 
175 174 	174 174 	174 175 174.3 
176 174 	175 	176 175 177 175.6 
179 178 177 176 	174 	180 177.3 	i 
193 196 190 183 177 177 186.0 
182 188 189 187 182 180 184.6 
183 185 185 187 189 190 186,4 
190 193 193 191 	193 194 192.5 
194 102 100 189 192 103 191,7 	, 
190 187 186 188 189 191 158:1 
191 	104 196 198 200 201 197,0 
199 104 191 188 187 186 190.8 
183 180 177 177 180 183 179.9 
183 183 181 184 182 183 183.3 
184 	184 	183 183 181 183 183.1 	~ 
185 184 181 178 177 178 180.7 
180 180 176 174 	173 174 176.2 
177 177 177 176 172 169 174.6 
169 168 167 166 166 169 167.5 
172 	175 177 177 	178 180 176.6 
183 186 185 186 187 180 185.6 
186 188 188 185 182 182 185.2 
183 183 182 182 185 180 183.6 
184 184 185 182 182 184 183.2 
185 185 183 180 179 178 181,6 
8-5.6 82.8 82.3 81.5 80.8 81.5 181.9 
I1EDPPOERADE ILAREOC;RAFAvr1sNINc1AR 1944 
	
23 
Mareografi, Kaskinen 1944 Kaskö, Mareograf 
30.  
31.  
2 6 lo 14 18 22 Dr 
Reiniikuu 1941 Juli 
177 176 176 176 174 	174 175.5 
175 176 175 174 	174 	175 174.7 
176 	175 	175 	174 	175 	176 175.2 
175 	174 	174 	17.3 	171 	173 173.8 
173 	172 	I72 	171 	171 	I73 172.0 
174 	174 	174 	174 	172 	174 173.6 
174 	173 	174 	175 	174 	174 173.8 
171 	173 172 172 170 169 171.7 
170 	170 	171 	172 	17.3 	173 171.5 
171 	171 	171 	174 	178 	181 175.0 
183 182 180 183 184 	180 182.0 
181 	182 	181 	181 	181 	183 181.3 
182 183 	182 182 187 	180 184.3 
188 188 188 190 190 100 188.8 
187 186 188 188 189 190 187.9 
180 189 188 188 188 188 188.5 
188 186 188 186 185 186 186.4 
185 183 185 185 185 	186 181.8 
185 184 184 	183 183 184 183.7 
185 186 186 185 182 	183 184.4 
184 183 186 186 185 186 185.4 
186 181 	183 	183 183 	185 184.0 
184 182 183 185 182 180 182.9 
178 172 172 175 •178 182 176.4 
181 	187 	187 	185 	182 	183 1S4.7 
185 188 186 185 184 185 185.6 
187 188 	186 185 182 179 184.6 
178 178 	179 179 178 	178 178.5 
178 176 176 	176 177 	178 176.8 
176 174 	171 	173 171 	173 174.0 
172 	171 	171 	171 	170 	171 171.0 
80.2 79.7 70.5 7:1.6 79.5 80.0 170.8 
Lokakuu 1914 Oktobei 
Elokuu 1944 Augusti 
170 168 168 168 168 169 168.6 
168 167 168 167 162 160 165.4 
159 159 161 	162 160 161 160.3 
162 164 165 163 162 165 163.3 
167 167 164 	164 	160 150 163.5 
160 160 160 159 157 158 159.0 
162 161 	164 	162 159 158 161.6 
162 165 165 166 169 163 161.2 
166 167 166 160 167 169 166.8 
171 	171 	170 169 170 171 170.4 
175 174 	171 	170 174 179 173.7 
181 	180 	179 176 	176 	181 178.8 
182 179 174 	172 174 	178 176.5 
183 	184 	181 	179 	178 	179 180.6 
178 	178 	173 	172 170 	173 173.9 
176 181 	185 188 191 	191 18.5.4 
192 194 	195 192 192 196 193.4 
198 195 193 191 189 192 192.9 
194 	194 	1))3 	193 	192 192 193.1 
192 191 	193 	195 196 195 193.6 
195 190 189 191 190 202 193.9 
199 190 181 	178 175 	178 183.4 
182 181 185 184 184 	184 183.9 
183 182 183-183 181 	179 182.0 
181 	184 	185 183 184 	188 184.1 
188 186 187 186 183 179 184.8 
176 	17.4 	176 	178 	177 	178 176.5 
178 182 181 181 179 181 180.7 
182 182 185 190 198 202 189.8 
198 	191 	181 	184 	183 	183 187.1 
181 	183 	187 	185 	185 	188 184.9 
78. , 78.4 77.8 77.:3 70.i 	78.4 177.9 
3Ca rasl:uu 1914 Novembei  
2 6 10 14 18 22 iir 
Syyskuu 1944 September 
187 182 106 207 205 200 106.1 
196 187 178 177 184 	190 185.3 
188 186 188 188 190 196 189.1 
19-1 	197 	195 	197 186 	185 192.:3 
197 204 204 198 201 203 201.4 
109 192 198 207 215 209 20:3.4 
201 	198 197 	200 197 191 197.3 
189 187 	192 210 218 212 201.3 
218 218 211 206 200 214 212.2 
213 208 204 205 202 201 205.5 
202 202 198 195 199 200 199.2 
196 191 188 186 187 191 189.7 
192 103 192 191 	191 	192 192.0 
100 189 190 101 191 192 190.5 
192 103 191 	191 	196 197 194.4 	i 
196 194 	198 	196 196 199 106.4 
199 197 197 195 196 196 196.1 
193 101 	180 187 184 	184 187.8 
183 182 181 	181 178 178 180.5 
178 	179 182 183 183 183 181.5 
184 	183 	182 181 	181 	180 182.0 
189 178 178 181 180 177 178.9 
175 176 180 185 182 180 179.7 
178 177 177 181 182 180 179.0 
179 	177 	176 	175 	178 	187 178.5 
196 	198 212 220 211 214 205.7 
222 214 206 213 220 222 216.3 
215 213 218 212 207 210 212.5 
209 207 207 206 206 207 207.2 
205 204 208 211 219 223 212.1 
Joulukinl 1911 Decennbei 
220 216 215 212 206 209 213.0 
211 208 207 201 198 198 201.4 
201 199 196 195 193 193 196.0 
191 	181 186 188 186 183 186.7 
184 186 196 198 198 188 191.8 
179 	174 	171 	180 	184 	18-1 179.0 
188 195 194 191 191 	192 1915) 
190 189 190 193 197 196 192.4 
190 184 	180 182 186 188 185.0 
191 	194 	191 	186 186 181 189.2 
189 188 184 186 193 193 189.2 
192 188 	188 1)0) 180 188 189.0 
187 	184 	185 186 186 186 185.7 
]N8 184 189 182 188 185 186.7 
180 189 191 190 186 185 187.7 
183 151 184 181 180 180 182.5 
181 183 187 191 	191 	199 189.2 
199 192 193 203 211 	216 202.4 
201 	190 194 	199 193 186 193.8 
185 183 184 184 180 179 182.3 
177 178 	183 185 184 	182 181,6 
180 	179 180 182 184 	183 181.2 
182 181 179 182 186 187 182.7 
188 188 184 	I82 180 176 183.2 
174 	17-1 175 	177 180 	179 176.5 
178 178 177 	176 176 	175 176.9 
173 176 177 	176 176 	175 175.6 
172 174 	174 	171 	169 108 171.8 
163 167 165 I63 163 164 164.9 
162 161 	162 161 	160 162 161.5 
163 161 163 168 170 170 165.8 
84.4 84.2 81.8 85.8 8:1.8 85.1 185.2 
172 108 166 165 162 166 166.4 
170 164 	161 	168 170 170 167.1 
166 164 	166 178 185 186 174.1 
190 	181 179 	193 198 192 188.8 
102 101 	197 224 225 226 209.2 
234 225 224 214 201 198 216.5 
200 198 	197 103 192 191 195,2 
189 192 	192 	180 18-1 	187 188.2 
190 192 197 200 197 193 195.0 
191 	189 	189 	189 	102 191 190.2 
190 186 180 174 	171 	173 179.2 
182 184 	180 	182 181 	190 183.8 
191 	192 192 102 189 185 190.1 
181 181 181 	189 178 176 179.4 
178 	176 	177 	177 	172 	167 174.7 
162 161 161 	162 163 162 162.0 
162 	160 160 164 167 168 163.7 
160 	169 170 172 	172 174 171.0 
178 170 179 180 175 180 178.5 
189 194 	198 	199 	190 	179 191.7 
172 166 160 158 148 142 1.57.5 
145 	149 	151 	158 	161 	161 154.2 
164 	168 	171 	172 	176 	181 172.1 
181 	101 	19:5 	193 	191 	191 101.8 
194 190 187 188 201 	207 191.6 
202 198 	198 191 	106 	108 197.7 
196 193 102 100 188 186 190.7 
184 	150 190 193 105 	198 101.2 
201 	202 208 216 219 217 210.3 
212 209 208 205 201 	202 206.0 
81,391.25:1.11 85.4 845) 84.8 1 
MW (1944) = 189.4 cm 
203 203 204 205 202 108 202.1 
198 198 201 211 220 223 209.3 
226 224 219 212 207 201 214.8 
201 	203 207 200 205 201 201.5 
206 201 202 206 209 213 206,8 
21,3210208212210208 210.2 
208 209 208 206 207 207 207.5 
210 211 214 211 210 208 210.7 
214 212 203 199 197 207 205.3 
212 220 217 207 205 209 211,7 
212 207 199 195 193 188 19.9.0 
179 185 198 209 204 202 196,1 
202 202 19-) 	188 190 193 191.9 
191 196 200 201 204 	201 200.4 
203 201 201 198 192 189 197.9 
188 184 183 186 191 191 187,0 
188 	183 180 181 183 185 183.3 
191 200 207 209 202 194 200.4 
193 194 	196 199 197 192 195.3 
191 192 189 187 185 183 187.8 
182 183 183 184 185 184 183.4 
184 	186 185 186 186 186 185.6 
186 186 183 180 175 174 180.5 
175 	175 174 	173 177 183 176.2 
181 	178 173 173 173 	176 175.7 
182 187 185 181 181 180 182.6 
178 180 191 	196 192 190 188.2 
196 201 198 188 174 	165 187.2 
158 157 162 178 190 106 173.4 
198 200 203 209 208 202 203.3 
198 192 186 181 177 175 184.8 
95.2116.6 9.1.5 95.6 91,5 94.5 195.0 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6 1 
7.  
8.  
9.  
Ito. 
,11. 
12. 
3. 
14,' 
15.1 
I(6,: 
17.1 
18.  
19.  
20.  
21.  
22, 
23. 
24, 
25, 
26.  
27.  
28,1 
31 
9;l 
	
REDUKOITUJ \ 3IAREOORAF1LUKCLDIIA 1944 
M`Iareografi, Mäntyluoto 1944, \Iareograf 
2 6 10 14 18 22 	31 
	
2 6 10 11 18 22 	'[ 
'nnuuil<uu 1914 Januari 
195 	205 214 218 226 	235 215.3 
2213 200 205 204 203 209 205.5 
215 231 	235 222 208 207 219.7 
208 205 202 203 201 	190 201.5 
188 194 	199 201 	210 213 201.3 
222 242 251 263 254 	216 246.8 
239 237 	224 	212 211 	208 221,8 
205 216 223 225 225 225 219,6 
227 233 242 235 216 209 226,41 
210 	220 219 216 219 224 217.8 
214 	211 	218 225 226 224 219.7 
224 	221 	219 	214 	213 	211 217.5 
212 211 	220 222 218 220 217.8 
226 225 231 	25:3 	259 230 239.3 
224 218 218 225 226 223 222.1 
228 229 234 	2:30 222 218 2.26.7 
222 227 228 222 218 215 222.0 
220 227 228 220 216 217 221.1 
220 221 216 219 218 217 218.5 
216 	215 	216 	213 	212 	213 214.3 
21:3 	216 	215 	214 	213 	218 214,5 
223 224 225 222 219 230 223.5 
2:38 	234 	233 	227 	228 	23:3 2:32,1 
239 21:3 	2:37 	211 	246 	234 2.30.1 
210 213 	218 	223 	221 	223 219.4 
228 229 225 219 217 218 222.8 
216 	217 	221 	229 233 	237 323.8 
2:38 233 	234 	238 227 216 2:31.4 
219 218 219 222 222 227 221.0 
2:39 	246 	212 251 	230 	2.23 238.4 
221 	219 211 210 222 228 218.5 
20.3 22.2 23.5 23.8 '21.9 20.9 	2+22.1 
11elmil3Inl 1.944 Februari 
230 236 239 233 227 230 232.1 
234 238 242 244 237 230 237,1 
220 	232 2:32 234 	234 238 233.1 
233 	2:32 	231 	23:3 	231 	231 233.0 
231 	227 227 	228 228 222'  
219 220 224 	226 226 228 223.8 
2:31 	246 	250 249 257 267 250,1 
266 260 256 251 	252 247 255.8 
235 229 234 238 236 232 234,0 
230 2:31 	237 	235 226 223 230.9 
224 222 226 228 226 226 225.5 
225 220 218 216 212 212 217.0 
21:3 	210 	213 	211 	210 	213 211.8 
216 	218 	220 	220 	211 	214 217,0 
214 	214 	211 	210 	210 	211 211.6 
210 208 206 207 206 204 200.5 
202 	201 	197 	198 	197 19,5 198,4 
193 	101 	190 189 187 184 159.2 
181 	183 	18:3 	183 	181 	181 1.82.2 
185 183 186 	181 	184 	1811 18.5.1 
181 	176 	178 	171 	161 	159 171.3 
1(3:3 	173 	181 181 	189 183 170.0 
184 	18:3 162 179 	179 181 181.3 
181 182 182 180 180 186 181.7 
186 180 180 180 	178 180 180.9 
179 173 	172 176 171 	171 174.8 
177 178 	170 179 176 	176 177,.! 
178 	176 172 177 178 179 176,5 
178 	177 	174 	171 	175 	174 171.3 
107.7 o 1.4 113. 
Maalislmu 1914 liars 
175 	176 177 180 	178 182 177.0 
185 187 188 1 Se, 186 185 163.3 
183 189 187 100 191 	191 188.6 
199 207 206 192 186 19:3 197.1 
198 196 	187 181 	185 192 100.0 
191 	195 	191 	190 	191 	193 192.8 
192 	189 188 181 	182 181 180.4 
181 	180 	181. 	179 	176 	178 179,2 
176 175 177 178 178 	182 177.7 
183 189 194 	193 189 	187 189,2 
18:3 	184 	188 	191 	191 	185 187.0 
178 177 180 177 177 186 179,2 
193 	191 	192 197 191 190 1112,8 
189 188 181 	181 	183 186 181,2 
187 	185 	183 	185 	185 	187 185,7 
191 	193 	194 	195 	192 	188 192.2 
183) 	191 	188 	186 	186 	185 1 87.5 
1110 	195 	197 	199 	200 201 196.8 
201 	108 197 196 	997 199 198.0 
202 204 	20:3 198 197 196 200.1 
196 	196 	194 	190 	190 191 102.9 
1811 	190 193 	192 191 	193 191.2 
193 	194 197 	190 201 	205 198.6 
201 198 197 192 189 171 190,3 
169 168 179 186 190 190 180.5 
193 	195 	196 	193 191 189 192.8 
185 	181 	180 	183 	18:3 186 382,1) 
189 192 193 195 198 200 104.1 
198 192 187 182 180 	176 183,6 
176 182 182 183 185 	181 181.9 
181 16J 	182 1311 186 167 1.1.6 
$0.4 60.x.1 811,3 168,:3 87.8 6:.,5 1Pi8.0 
ECuhtik iu 191-1 April 
186 186 183 184 183 180 183.5 
187 187 183 189 189 189 186.1 
188 	188 189 	18.5 	183 182 185.9 
178 176 177 175 173 171 175.0 
171 174 	173 170 169 160 171.0 
168 167 166 165 166 168 166.5 
170 171 	175 176 180 188 176.8 
183 179 106 165 164 168 170,3 
165 164 168 169 167 164 166.2 
162 161 	163 162 	160 	162 161.8 
165 166 171 172 169 171 168.9 
172 	170 	164 	161 	1.515 	155 162,8 
156 150 161 160 	160 162 159,7 
166 167 168 171 172 174 169.8 
174 171 172 172 172 172 172,7 
173 173 169 166 162 160 167.0 
164 170 168 168 171 168 168.2 
162 156 	115 	161 	161 	165 1639.9 
166 169 171 169 170 171. 169.1 
172 173 175 173 174 178 173.2 
177 176 176 174 173 176 175.0 
175 	174 	171 	173 	172 	174 17:3.7 
178 	177 	175 	174 	175 	178 176:3  
179 	176 177 	170 181 	184 179,3 
186 179 175 174 	169 167 174.9 
170 171 177 180 176 180 175.8 
185 192 106 197 196 194 193.2 
197 	196,1!10 	196 	186 	176 191.0 
178 179 181 182 179 178 170.6 
182 188 190 188 189 199 187.0 
79071.674.871,:37:1,'278.9  
'Jbnkokuu 1944 31i.l 
102 192 102 102 102 194 102.4 
191 193 198 196 198 199 196.2 
198 203 202 196 196 196 198.6 
196 200 198 190 186 183 192.0 
177 180 187 194 	196 191 187.6 
188 191 101 	189 185 184 188.1 
1S5 186 186 	184 182 181 184.1 
181 132 153 186 183 183 183.6 
185 182 153 181 185 187 181.2 
189 108 100 190 191 192 189.9 
192 190 190 191 	192 192 191.1 
193 190 101 	194 	102 101 192.4 
102 191 	188 	108 	187 187 18S.S 
186 185 185 186 188 188 1815.0 
188 190 188 	187 183 183 186,1 
187 188 184 	186 185 	183 185.6 
181 	183 	182 181 	179 180 181.1 
179 180 179 176 176 175 177.1 
171 	171 	175 171 	176 	180 175.8 
181 181 	178 177 171 170 176.4 
169 173 177 176 176 180 175.4 
178 175 177 	178 	178 177 177.3 
172 166 136 152 	152 161 160.4 
178 186 160 187 190 192 183.9 
196 193 190 190 193 196 192.9 
195 	193 	198 	197 	191 	191 191.0 
195 197 197 197 198 201 197,4 
204 201 198 	196 192 102 197,2 
193 	103 	192 	190 	191 	188 191,0 
188 183 ISS 155 185 186 186.5 
186 185 183 182 181 	183 183.3 
06.8 87.1 87.0 80. 1 85.4 86.1 186.4 
ICesiIuu 1911 Juli  
184 164 184 195 186 184 181.7 
170 100 180 180 179 177 179.2 
178 	100 181. 1..60 	177 	179 179,2 
181 	180 180 180 182 184 181.2 
152 180 181 	181 	180 180 180.8 
I 
179 	178 181 	180 	177 177 178.1 
177 	175 	170 	176 	176 	177 176,2 
177 174 178 177 177 180 177,1 
180 178 179 179 	180 187 180.6 
101 	194 	191 	186 	181 	182 187.8 
186 	187 	186 	184 	182 	182 184.5 
184 	186 187 	189 190 	189 187.4 
192 194 192 192 185 105 193.4 
192 	100 190 	192 	133:3 	19 3 191 , 9 
188 188 189 190 191 191 169.4 	1  
192 191 196 198 200 200 198.6 
194 192 190 185 188 180 189,9 
186 	182 161 	1.63 	183 	186 181.5 
184 183 188 186 184 1811 185.2 
186 	185 181 183 182 106 181.5 
1813 	181 183 	179 	180 181 182,2 
18:3 	181 178 176 	176 178 178.6 
180 179 150 179 176 17,3 177.8 
176 172 173 	174 	174 	170 174.7 
180 151 183 183 183 184 182.2 
186 180 186 183 188 186 159.7 
188 188 186 18:3 182 183 183.0 
184 	18:3 	182 	181 	180 	163 183.8 
184 	185 	183 	181 	182 	185 103.2 
185 184 182 181 	180 175 163.6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5, 
6.  
7.  
8, 
9. 
11o, 
ii.l 
12.' 
13, 
14.  
15.  
16,  
17,  
18,  
19, 
20.  
21. 
22.  
23, 
24.  
25.  
26. 
27: 
28.  
29.  
30.  
31. 
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Mareogiafi, Mämtyluoto 1944, Mareoglaf 
2 6 10 11 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 21 	2 6 10 14 IS 22 11 
Hciniikuu 1944 deli 
	
11. 	177 178 178 177 176 176 	177.0 
2. 177 178 177 175 176 178 176.7 
3. 177 176 176 175 17G 178 176.5 
4. 176 174 175 174 174 175 	174.S 
5. 173 172 173 173 172 174 	173.0 
6. 175 175 176 176 175 176 175,5 
7, 	175 17.3 175 175 175 175 174.8 
8. 175 174 175 176 17.3 172 174.2 
9. 171 171 173 175 174 174 173.1 
10. 176 171 173 177 180 182 	176.8 
11. 184 181 182 185 184 180 182.5 
12. 181 182 180 182 182 184 181.9 
13. 184 186 18-1 185 189 190 186.3 
14. 189 110 189 191 192 190 190.1 
15. 188 188 100 100.190 191 189.5 
16. 190 190 189 189 190 190 189.7 
17. 189 189 190 190 187 189 188.8 
18. 186 186 188 188 187 190 187.7 
19. 180 188 187 187 186 188 187.3 
187 187 187 187 185 187 188.6 
187 187 188 189 187 189 187.8 
188 185 185 186 187 187 186,4 
186 184 185 189 188 187 186.0 
182 179 177 179 181 184 180.3 
187 189 188 186 183 184 186.4 
189 190 188 187 184 18G 187.3 
188 188 187 185 182 180 185,2 
180 180 180 180 180 180 180,1 
179 178 178 178 180 179 178.5 
177 176 176 176 176 17.5 176.2 
174 173 173 17:3 172 172 172.9 
81.5 01.4 81.5 gy11.781.402.0 181.6 
LoknI:uu 1941 Okt,ohei 
218 216 216 214 203 210 212.6 
208 204 204 	190 194 	200 201.5 
202 118 195 195 	191 196 196.5 
193 190 193 193 190 180 191.0 
187 186 196 199 203 201 195.3 
188 184 	182 180 187 155 185.6 
192 200 109 106 196 196 150 .3 
194 	193 39.3 195 198 197 195.3 
197 191 18(1 187 188 	188 18! ).:3 
192 196 191 	186 187 	190 150.4 
190 186 185 188 193 192 189.1 
188 186 188 188 188 157 157.4 
186 181 	100 185 	185 184 181.8 
181 	185 181 	189 184 	181 185.2 
185 	186 	181) 186 	183 	184 18.5.6 
182 	183 184 	180 179 181 181.6 
182 182 187 190 190 195 187.7 
193 188 194 200 208 207 1952. 
193 188 191 	1 !14 	1S7 183 190.0 
153 	181 	184 	163 182 182 182.4 
182 182 187 189 186 183 185.0 
182 150 182 184 181 182 182.4 
182 180 179 183 180 185 182.7 
187 186 182 182 1811 175 182.0 
172 172 173 17-1 176 177 17.1.1  
176 	178 	176 176 175 	174 175.8 
173 	175 	174 	174 	174 171 173.5  
169 171 	172 	170 169 169 170.0 
167 166 164 162 163 163 104 .1 
161 	161 	162 161 	100 162 181.2 
160 159 	162 161 	161 	167 162.8 
85.3 84.4 85.5 SIG 85.1 85.0 185.1 
Elokuu 1944 Augusti 
171 170 170 169 170 170 169.8 
170 169 171 171 167 164 	168.6 
10) 163 165 184 162 163 163.0 
109 166 165 163 163 167 164.7 
105 11)5 170 105  1 G4 102  167.0 
164 162 162 161 158 159 180.9 
165 167 166 161 101 161 164.0 
164 165 166 163 164 164 164.8 
167 167 165 168 167 170 167.2 
169 169 109 1G9 105 171 169.2 
176 174 172 172 175 177 	174.1 
180 186 180 177 180 183 180.8 
154 181 178 176 176 180 179.0 
150 186 185 181 182 183 183.7 
182 181 179 177 170 176 178.7 
180 182 185 18G 191 191 186.1 
193 194 194 191 192 197 193.3 
196 192 192 190 190 192 191.8 
194 193 101 191 159 150 191.3 
190 189 191 193 192 194 191.4 
191 187 187 180 190 197 190.4 
199 191 180 182 178 180 185.9 
184 185 187 185 185 136 185.4 
187 184 185 184 181 180 183.5 
181 181 181 180 180 185 181,5 
185 185 186 187 185 180 184.0 
177 175 177 179 179 178 177.1 
179 181 182 180 178 181 180.1 
183 182 187 188 199 199 180.7 
100 191 118 150 185 183 180.3 
182 185 188 185 185 190 185.9 
lL2rrnskml 1044 \ovembe[ 
168 167 16G 105 163 170 106.5 
171 163 164 169 170 1.68 107.3 
103 163 107 181 182 184 173.2 
180 172 181 194 190 18G 183.8 
180 18G 195 211 212 210 200.4 
220 219 217 204 191 100 206.8 
102 193 1 YJ 191 11)0 188 190.8 
16D 190 187 183 184 187 186.5 
187 192 190 11)5 1!)4 101 193.3 
191 189 188 188 191 189 1595 
188 184 180 176 175 184 181.1 
188 184 181 185 11)0 194 186.8 
1 U6 195 197 1 J1 192 189 193.9 
186 187 185 182 181 180 153.5 
180 180 180 180 173 168 176.9 
164 161 163 163 163 165 163.1 
105 162 163 167 169 170 160.4 
170 170 172 172 171. 174 	171.7 
178 176 176 173 170 176 175.0 
181 100 194 194 180 182 188.4 
179 174 169 161 152 148 163.8 
152 160 102 167 170 107 163.2 
172 175 175 175 179 182 176.4 
154 188 189 187 188 188 187,3 
187 186 184 190 199 199 190.7 
193 194 191 189 193 107 102.7 
194 192 193 110 159 180 190,7 
185 15 )) 191 191 194 195 	191.0 
198 199 208 211 209 207 205.4 
202 200 200 196 195 197 195.4 
R)yyskuu 1944 September 
186 188 203 214 210 207 201.2 
206 191 	181 	183 186 191 189,8 
189 187 190 189 195 19S 191.3 
205 213 217 206 189 180 203,3 
199 20G 202 198 201 	205 201.8 
201 	196 203 218 216 210 207,5 
204 	199 230 201 	107 	191 198.8 
189 186 19!) 212 212 	207 201.1 
209 211 	200 203 206 214 205.3 
213 208 206 204 202 200 205,1 
203 202 198 196 203 205 201.2 
200 195 191 190 190 193 193,2 
195 196 	104 	193 	194 	194 194.3 
191 	190 	11 1 	191 	191 	102 191.1 
191 192 193 192 194 194 192.4 
193 192 194 192 193 106 103.3 
197 194 	195 194 	193 195 194.6 
192 100 189 185 183 184 157.1 
183 182 182 180 178 178 180.5 
179 	180 	182 133 182 184 181,7 
182 	182 	151 	181 	180 	180 181.2 
179 	177 178 	180 179 176 178.2 
174 	170 182 182 	179 177 178,4 
17G 176 17G 180 181 	178 177,8 
177 175 174 176 182 188 178,8 
103 196 214 208 202 208 203.3 
216 205 201 203 217 216 200.7 
209 212 213 206 204 	205 208.2 
207 	204 	2')3 	201 	203 	20:3 203.3 
200 202 206 214 219 222 210.5 
134.0 all  :)1.8 1)5.2 95.•1 116.0 101.0 
Joilu5:uu 194,1 DccCTTher 
100 197 199 199 194 194 196.6 
102 194 	203 210 212 217 204.7 
220 214 211 205 200 198 207.9 
200 203 203 203 	197 203 201.5 
205 201 202 203 209 210 204.7 
206 205 206 209 205 204 205.9 
205 208 208 209 206 206 206.8 
108 210 212 213 208 210 210.2 	I 
216 212 202 198 195 	211 205.6 
211 217 209 200 200 208 207.6 
207 1 J9 	1 J2 193 191 186 194.9 
184 	194 	203 200 19-1 	196 195.2 
202 192 186 157 191 	105 192.2 
195 197 200 199 197 198 197.6 
119 196 190 	190 187 186 192.2 
185 180 180 157 	181 	181 153.2 
1811 	175 	175 	179 182 	180 179.5 
100 193 201 202 192 189 194.5 
190 190 191 	192 	188 188 159.9 
188 189 185 183 179 175 183,5 
180 	181 	180 	181 	181 	180 180.1 
180 	181 	179 	181 	181 	181. 180.4 
185 185 180 177 172 	174 178.8 
175 173 	170 173 181 	181 176.1 
179 180 173 	175 177 181 177.5 
186 191 187 178 185 184 185.2 
182 	178 	1)17 	195 	190 	11)4 189.4 
201 205 200 188 181 168 100.5 
159 	160 172 187 103 197 178.0 
203 203 210 210 206 201 205.7 
195 191 185 17)) 176 180 181.4 
N3.', 93.4 9:3,4 J5.1 91.') 92.4 192.!1 	1 
MW (1944) = 189.9 cm 
4 
26 	 REDUKOITUJA '1AREOGRAVILI'1cE\[I:1 1944 
Mareografi, Rauma 1944 Raumo, kaareogiaf 
1 2 6 10 14 18 22 71 1 2 6 10 14 18 22 
m 1 2 6 10 14 18 22 lI 
'Ja mmikuu 1944 Januari 
1. 195 	201 	214 	219 226 	235 215.3 
2. 223 210 204 202 201 204 207.0 
3. 214 232 237 222 210 211 221.0 
4. 212 207 206 206 204 	192 204.8 
5. 192 106 202 205 209 212 202.6 
6. 217 235 250 264 254 247 244.5 
7. 242 242 227 214 212 211 224.6 
8. 206 217 224 225 226 227 220.9 
9. 228 235 215 235 218 208 228.2 
10. 208 220 221 	220 219 226 219.0 
11. 216 214 222 227 227 229 222.3 
12. 228 225 224 217 21,1 	218 221.0 
13.1 215 216 223 222 220 220 219.1 
14. 222 224 234 251 257 237 237.4 
15. 219 214 214 	225 226 223 220.2 
16. 223 227 236 229 220 220 225.6 
17. 218 225 226 221 	218 	214 220.3 
18. 221 	227 221 	218 214 	214 219.0 
19.1 218 223 218 220 218 213 218.2 
20. 215 	214 	21,1 	212 	210 	211 212.9 
21. 210 213 209 210 206 214 210.6 
22. 217 220 222 216 217 22.1 219.3 
123, 232 229 226 220 222 230 226.7 
:24, 237 	236 2:31 	237 	241 	234 236.0 
25. 215 207 215 218 216 218 214.8 
26. 223 	221 	220 	215 	211 	212 217.6 
27. 208 209 214 223 224 233 218.4 
28. 235 22.1 	226 226 218 	207 222.8- 
29. 209 206 209 210 210 213 200.4 
:30. 220 240 238 246 228 220 232.0 
31. 215 216 209 207 2222 228 216,7 
N 18.0 20.3 21.9 22.0 19.9 111.5 220.3 
6I1Ihliht1u 1944 April 
187 	186 186 184 	185 	185 185.6 
184 	184 	186 186 	187 	180 185.0 
186 186 185 183 182 	180 183.6 
177 	175 176 171 172 170 173.0 
171 173 173 169 	168 	168 170.2 
168 167 167 104 166 168 106.7 
168 	171 	173 173 	176 	184 171.4 
184 	174 	167 101 	165 166 170.1 
165 163 167 170 169 105 166.5 
162 	162 104 	163 160 	162 162.2 
163 	166 	169 171 	167 171 168.0 
172 173 	167 162 157 	157 164.5 
157 159 162 162 162 162 160.7 
166 166 168 169 169 	170 168.0 
172 171 	169 168 168 168 160.3 
169 171 	167 167 162 161 166.2 
161 172 170 168 171 172 160.5 
166 162 156 104 161 166 162.6 
167 170 172 169 170 	171 169.9 
172 172 172 168 170 	173 171.2 
172 	172 	172 	171 	170 	171 171.6 
174 	171 	175 172 172 174 173.4 
178 176 	177 174 	174 	178 176.5 
179 177 178 179 181 	185 179.8 
187 181 	177 175 171 	168 176.5 
170 	172 178 180 176 	179 175.8 
185 	191 	193 196 105 190 191.7 
195 195 197 198 192 176 192.0 
179 180 182 187 180 180 181.2 
185 	189 	191 	188 189 	190 188.8 
74.2 74.3 74.4 73.9 7.2.11 73.1 173.9 
Helmikuu 1944 Februari 
230 236 239 233 227 230 232.5 
233 237 240 244 236 230 236.6 
228 229 232 231 234 238 232.0 
235 234 235 232 232 234 233.6 
231 	228 227 228 228 226 227.7 
219 221 	226 227 226 230 221.8 
229 	241 	245 	2-1:3 	247 261 244.4 
260 255 248 250 248 244 250.9 
233 228 23:3 	238 236 233 2:3:3.3 
231 	2:34 	238 	235 	226 224 231.4 
224 223 227 220 227 227 226.0 
225 221 	217 	210 213 213 217.6 
214 	212 	215 	215 	214 	21:3 213.8 
219 220 222 218 215 214 217.8 
215 214 210 211 	209 209 211.3 
208 206 206 207 204 204 206.0 
202 202 198 196 197 196 108.6 
194 10:3 	191 	190 	188 185 100.0 
182 165 185 181 183 184 183.4 
184 185 185 184 184 186 184.4 
186 181 	178 176 	168 161 175.0 
165 174 182 182 181 184 178.0 
185 183 183 	181 	180 183 182.4 
179 183 182 170 180 184 181.2 
184 	179 182 182 	178 182 181.3 
180 174 	173 176 	175 	174 175.5 
176 170 180 	179 176 	176 177.8 
177 174 	172 	176 175 175 174.7 
175 	172 169 170 168 	170 170.6 
(107.007.007.205.:3 
Toukokuu 19-14 haj 
192 192 192 	193 	192 194 102.4 
194 197 197 198 196 197 196.5 
199 202 202 196 198 197 199.1 
201 205 204 195 192 188 197,5 
181 185 190 199 199 134 191.4 
191 	19:3 	104 	189 	186 	181 189.6 
183 187 186 184 181 180 188.8 
180 183 188 186 183 182 18:3.9 
185 	183 	183 	18.4 	185 	188 184.8 
188 188 102 191 	192 	193 190.5 
191 	190 189 103 194 194 191.9 
193 190 193 194 193 190 192.2 
190 190 188 187 184 184 187.1 
184 183 184 	185 186 186 184.8 
186 187 187 185 185 184 185.6 
187 190 187 187 187 184 186.8 
182 184 182 182 180 180 181.9 
180 182 179 176 175 175 177.8 
174 	174 	176 	175 	176 180 176.0 
181 	182 	179 	177 	173 	170 176.9 
169 17:3 178 177 1.77 181 175.8 
177 176 179 179 176 179 177.5 
173 168 164 163 16-1 173 167.3 
180 186 185 189 188 194 386.8 
196 193 191 190 103 196 193.1 
193 192 196 195 190 192 193.1 
104 	198 197 196 	197 199 196.6 
204 	199 196 196 	191 	190 195.9 
191 	192 192 192 101 188 190.9 
190 188 188 185 185 186 186.9 
186 186 182 182 183 182 183.5 
86.8 87.7 87.7 87.1 90.1 61 1.7 1a7.0 
Maaliskuu 1944 Ma-(s 
172 173 173 	176 	176 179 174.7 
183 	18.5 	186 	182 	181 	180 982.7 
182 188 186 190 188 189 187.4 
196 205 215 	193 	185 194 197.9 
199 	108 	187 	182 	184 190 190.0 
193 	192 192 188 190 192 191.4 
190 	187 	187 	183 183 183 18,5.4 
179 	179 181 	178 	178 178 178.8 
175 	176 	178 178 	177 177 177.0 
180 187 	194 	101 	188 184 187.4 
181 	181 	180 	191 	191 	186 186.4 
179 	177 	180 177 177 186 170.4 
192 	191 	193 	198 	194 	191 19:3.4 
190 	188 185 	153 	185 187 186.4 
189 188 187 188 187 189 188.0 
194 	195 	195 	106 	194 180 193.7 
191 	192 189 	186 186 186 188.2 
189 194 196 197 199 200 195.7 
199 199 193 193 195 200 196.5 
200 203 203 199 197 196 199.9 
195 	197 	194 	191 	191 	192 193.2 
190 191 193 193 192 194 192.2 
194 	196 197 197 202 206 198.8 
201 201 198 193 180 175 191.3 
169 170 181 188 189 194 181.9 
196 197 	198 194 	192 190 194.6 
186 180 181 	183 	184 	187 183.2 
190 192 194 197 199 199 195.0 
198 190 185 182 178 175 184.6 
177 	182 	183 184 	180 186 183.0 
186 18'1 193 184 	185 186 181.6 
88.2 89.0 89.5 88.2 87.4 88.4 188.5 
Kcsiil:uu 19-14 Juni 
184 185 194 186 186 185 185.0 
182 180 180 179 178 177 170.4 
178 180 182 179 177 179 170.2 
181 181 	181 181 183 184 181.9 
182 181 	182 181 	180 180 181.0 
178 	178 	181 	182 	177 176 178.7 
175 175 177 178 177 178 176.6 
177 	176 178 180 179 180 178.3 
180 179 179 183 182 185 181.4 
196 104 	192 185 182 182 188.5 
185 187 	187 187 	183 183 185.4 
188 185 187 190 189 187 187.7 
194 194 102 192 194 193 103.4 
193 190 	190 	102 19:3 191 191.9 
188 188 188 101 191 190 189.1 
193 194 	195 198 199 199 196.3 
19:3 	190 	190 187 	188 186 189.1 
188 185 188 186 185 186 186.4 
185 186 189 186 184 186 186.0 
185 185 185 183 182 187 184.5 
187 	185 	18.1 	178 	180 181 182.4 
183 182 179 175 176 179 178.9 
180 180 181 	179 176 176 178.4 
177 174 173 178 176 183 177.1 
181 	183 184 185 184 	185 183.8 
188 186 187 189 189 187 187.7 
188 188 187 185 183 183 185.6 
184 183 182 185 186 184 184.2 
184 	184 183 181 	182 184 182.9 
184 184 183 180 179 177 181.4 
S I.5 84.11 84.5 21.5 83.4 03.3J 181.1 i 
27 
I 	1, 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
S. 
9. 
.10. 
X11. 
12.. 
13.1 
14.. 
]5. 
116. ! 
17.  
18.  
19.  
20.1 
21.i 
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2. 
3, 
4. 
i 5, 
6. 
7, 
8. 
. 9. 
;]0.1 
11. 
]2, 
13.  
14.  
15.  
.17. 
]8, 
1 19. 
i20, 
121 • 
22. 
123. 
24. 
125. 
26.  
27.  
28.' 
29,' 
30. 
2 6 10 14 18 22 3[ 
Heiii:il<uu 1944 Juli 
177 	178 179 	177 	176 	176 177.0 
176 178 178 176 177 	178 177.3 
177 	176 177 176 	177 	176 176.6 
175 	17.4 	175 	17.4 	175 	174 174.6 
173 	172 173 173 173 173 172.9 
175 	175 	176 	176 	17.4 	176 175.4 
176 	173 	175 176 	175 176 175,1 
175 	174 	176 	177 	173 	172 174.5 
172 172 	173 176 174 	175 173.8 
176 174 174 178 180 182 177.2 
181 	181 181 185 183 180 181.9 
181 	183 180 183 184 18.5 182.7 
186 186 185 10.3 191 189 187.0 
190 190 191 	191 	192 189 190.4 
188 188 190 189 190 191 189.4 
189 	100 100 	190 	190 190 189.7 
188 189 100 189 188 190 188.0 
186 187 189 189 188 191 188.2 
189 188 189 188 186 188 188.0 
188 188 188 187 185 187 187.2 
189 188 190 190 189 180 189.3 
189 186 186 191 187 188 187.8 
187 185 188 190 192 188 188.2 
183 	178 178 	180 182 	181 181.1 
189 191 	190 186 	184 	186 187.8 
190 191 	188 	187 	184 	187 187.8 
189 188 187 185 182 181 185.4 
180 181 182 181 181 	180 180.8 
180 179 179 180 180 180 179.5 
178 	177 178 176 177 	176 176.9 
174 	174 	175 174 	173 	173 17.1.1 
Lokakuu 10.11 Olct.ober 
215 217 225 207 203 200 212.7 
207 202 201 196 103 201 200.1 
201 197 196 196 195 197 196.9 
195 192 194 195 191 186 192.3 
188 186 19.1 203 204 207 196.9 
103 188 185 189 190 180 188.9 
194 201 199 196 194 195 196.6 
104 195 192 196 100 196 104.6 
198 192 186 187 180 188 100.0 
189 195 100 185 185 187 188.6 
188 184 184 187 192 191 	187.7 
187 185 187 186 188 186 186.6 
184 18:3 185 184 184 183 183.7 
181 184 188 187 182 183 184,3 
182 18-1 188 184 182 182 183.8 
181 182 18.1 179 180 183 181.1 
180 183 186 190 190 192 186.8 
191 185 191 198 203 203 195.9 
192 185 194 191 185 181 187.9 
181 179 184 184 183 183 182.4 
185 183 188 188 187 184 186.0 
182 170 182 184 183 181 181.9 
180 179 177 182 185 183 181.2 
186 186 180 179 177 172 180.2 
172 172 171 173 175 175 173.0 
174 177 1741 173 174 172 174.2 
173 173 173 173 172 168 172.0 
167 168 171 166 167 168 167.0 
167 16.1 164 160 162 162 163.1 
160 161 161 150 159 160 160.2 
I 
	
157 157 160 161 162 167 160.6 
2 6 10 14 18 22 19 
Elokuu 1914 augusti 
171 171 171 170 171 171 170.8 
161) 170 173 172 169 166 170.0 
163 164 166 165 163 165 164.2 
165 167 167 164 164 168 165.9 
169 160 171 168 165 163 167.3 
164 163 161 161 158 160 161.2 
166 168 168 165 161 162 161,9 
16.5 165 166 11111 161 166 165,5 
168 169 164 167 166 167 166.8 
168 168 169 170 170 172 169.3 
174 17.1 170 171 177 177 173.9 
179 190 182 178 180 183 181.9 
183 180 178 176 176 183 170.4 
186 186 190 183 183 184 185.5 
183 181 182 180 178 178 180.2 
181 184 187 187 192 192 187.3 
192 191 10.3 191 191 196 193.0 
193 191 192 190 190 192 191.4 
194 193 100 191 189 189 191.1 
189 189 190 192 190 194 190.5 
190 186 184 189 191 191 	189.0 
199 192 188 183 178 181 186.8 
182 186 188 185 187 187 186.0 
189 187 185 183 182 170 184.2 
178 178 178 179 178 183 170.1 
183 183 184 186 18.4 177 183.0 
175 17.1 177 180 178 178 177.1 
179 181 180 180 178 181 180,0 
182 178 187 187 109 198 188.5 
186 190 189 187 185 181 188.0 
182 185 186 186 187 190 186.0 
713.3 70.3 711.1 76.d 78.1 711.3 170.0 
,Marraskuu 1944 Noveml)c( 
168 167 164 164 163 169 166.0 
169 160 164 167 170 168 166.1 
163 161 168 180 182 187 173.8 
175 171 179 191 185 180 181.3 
188 181 190 204 204 252 194.9 
208 214 210 101 184 183 108.9 
188 190 186 188 188 187 188.0 
188 190 185 183 183 186 185.6 
189 191 195 199 111 192 193.8 
190 189 188 188 189 188 188.6 
187 184 179 176 179 186 181.7 
190 186 181 186 193 104 188.3 
107 196 398 196 192 191 195.0 
187 187 186 184 179 181 	183.9 
178 180 180 179 171 168 175,9 
16.4 161 160 161 162 165 162.1 
166 162 165 168 170 172 167.2 
172 171 173 173 171 175 172.4 
175 174 174 170 167 172 171.8 
180 187 195 195 188 178 187.1 
178 177 172 164 156 152 166.3 
159 171 165 174 174 172 169.3 
177 189 177 177 178181 178.4• 
182 185 183 185 186 185 184.5 
184 184 181 189 198 106 188.8 
190 102 188 186 190 194 190.0 
193 191 192 189 186 185 189.4 
185 189 191 191 192 194 190.5 
196 107 207 206 207 203 202.6 
196 205 207 193 102 105 198.0 
82.1 82,6 ,'55.7 53.3 82.5 82.8 182.7 
MW (1944) = 189.6 cm 
2 6 10 14 18 22 31 l  
S5'ysl(1Iu 1911 September 
187 191 208 215 214 212 205.2 
210 191 184 .18.5 188 191 	191.4 
189 187 192 190 195 205 192.9 
210 214 226 210 101 190 206.8 
199 204 202 204 201 205 202.3 
191) 199 205 215 214 211 207,2 
204 200 200 201 196 191 	198.-1 
192 186 200 214 212 205 201.4 
207 205 202 201 206 214 205.7 
210 210 208 204 201 190 205.3 
204 202 199 195 203 205 201.1 
200 198 193 190 190 194 141.0 
196 196 195 194 196 194 195.5 
192 189 192 191 191 191 190,9 
100 190 191 190 192 191 100.6 
188 191 191 190 190 193 190,5 
194 192 192 191 191 193 192.1 
190 188 188 185 183 184 186.4 
183 182 182 180 179 178 180.8 
179 179 182 184 181 183 181,4 
182 180 180 181 180 179 180.4 
179 176 178 178 178 175 177.1 
175 176 181 180 178 176 177.8 
176 175 176 180 179 177 177.3 
178 175 174 176 185 189 179.5 
192 197 213 200 203 207 201.0 
211 202 198 205 211 214 206.6 
208 211 208 202 200 201 205.0 
204 202 200 199 202 201 201.4 
199 201 205 208 221 222 209.6 
bli •e •1't •I u,a ,u ,.1 e ,1c ., Ilc 'J 	l lu ,'• 
Joululu((( 1941 Decemljel 
194 194 105 195 192 191 193.9 
192 192 198 207 200 213 201.8 
215 214 208 203 106 105 20.5.0 
200 201 200 198 196 202 109.4 
204 201 199 204 207 209 204.2 
204 205 205 208 204 203 204.9 
201 207 205 207 206 204 205.2 
204 20S 207 208 200 208 205.8 
215 210 198 197 202 208 205.0 
209 216 206 200 200 208 206.4 
204 198 192 101 189 184 193.1 
188 194 202 198 194 196 11)5.1 
201 190 185 186 192 194 191.4 
195 195 198 196 104 197 105.9 
108 102 193 187 184 184 180.8 
182 177 177 180 182 182 180.0 
178 172 175 177 182 184 178.2 
187 185 197 198 188 186 190.2 
187 187 189 180 185 184 186.8 
186 187 182 181 177 176 181.3 
179 180 179 179 180 178 179.2 
178 179 177 176 178 178 177.7 
182 186 179 178 171 173 178.1 
180 170 170 172 179 182 175.3 
170 179 176 174 177 180 177.4 
180 194 1.91 177 189 184 	185.8 
178 173 196 195 190 102 187.2 
210 207 201 191 100 17.1 105.6 
162 168 173 184 197 108 180.2 
200 203 212 211 207 202 205.8 
196 101 181 177 175 180 184.0 
112.5112,1.92.091.29111.601.3 191.8 
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2 	6 	10 	14 	18 	22 TI .. 	6 	10 	14 	18 I 2 	6 	10 	14 	1S 	__ A1 
Tammikuu 1944 Januari 13elmikull 1944 Februari Maaliskuu 1944 _liar. 
i 
1. 208 217 226 234 244 	256 231.2 246 249 2.1(3 240 235 230 242.7 176 169 172 175 176 180 175.0 
2. 205 211 	207 204 210 214 208.8 239 240 246 219 234 	225 240.7 186 	188 188 185 187 183 186.2 
13. 236 253 239 226 214 	222 231.7 241 	2:32 	237 	239 	245 	243 239.5 187 106 186 203 100 192 192.4 
. 4. 218 	220 	21 8 	226 	215 	212 218.2 233 	241 	2:37 	230 	241 	243 237.6 205 213 197 197 197 198 201.0 
. 	5. 206 	219 214 	220 227 	227 218.9 233 240 234 231 	235 233 234.2 206 202 194 192 195 198 197.9 
8. 229 255 278 268 258 248 256.0 230 236 237 230 230 242 2:36.7 194 	107 	196 	102 	i51 	195 1 ä4.6 
7. 248 247 228 224 217 228 232.0 243 248 25,1 252 263 277 258.2 190 150 103 185 1S8 189 185.3 
8. 228 236 228 216 236 233 234.4 273 252 249 243 248 240 250.6 189 190 190 	I80 187 186 187.9 
9.  237 214 242 221 	219 215 229.6 2:36 238 243 241 	239 242 239.8 183 186 189 185 	183 188 155.6 
10.1 216 	2:34 	230 	241 	237 	233 231.8 241 242 242 235 229 231 236.5 186 190 202 151 	188 188 190.9 
I II. 222 229 238 240 236 241 234.3 228 230 239 237 232 236 233.8 188 191 199 198 191 186 192.0 
12. 228 236 230 229 224 233 230.0 230 226 224 222 221 222 224.3 182 	183 	183 184 193 203 198.5 
13. 221 	226 234 231 	222 227 227.0 220 219 210 220 213 222 218.8 201 	199 204 	200 191 190 197.8 
14. 229 239 	245 256 252 230 240.9 220 221 	224 224 219 220 221.6 198 	191 	191 	196 	204 	°_113 107.5 
X 15, 226 214 217 223 227 230 222.8 222 218 217 216 215 215 217.2 205 258 206 204 203 201 10-3.3 
P 18. 237 235 233 229 224 220 229.6 213 	211 	209 	210 	207 	206 200.3 206 202 202 205 200 201 202.6 
17. 226 232 240 227 221 228 228.8 206 20:3 202 205 201 199 202.6 203 100 196 197 196 197 195.0 
18. 228 226 225 223 220 222 2.23.9 190 195 195 191 	104 187 193.5 201 20.2 203 206 208 204 11)8.8 
19. 224 22,1 	224 	227 227 219 223.8 1110 	192 	192 	191 	191 	192 191.4 506 202 198 199 20.4 207 202.7 
20.: 222 222 219 219 219 218 220,0 193 188 	192 190 	190 191 190.6 '210 	21'2 	206 	202 	203 	501 105.7 
21. 221 225 218 218 220 223 220.8 193 190 190 186 185 180 187.3 51) 3 206 203 200 200 291 5502.1 
22. 224 230 231 223 228 241 2211.5 176 188 150 	188 190 192 187.0 200 207 206 202 205 204 203.8 
23. 210 237 236 225 238 244 236.6 100 191 	191 183 189 100 188.9 202 204 	208 205 210 216 207.6 
24. 253 237 240 251 	244 240 241.2 186 187 191 	186 185 193 187.9 210 212 202 152 186 180 198.4 
25. 222 228 231 232 226 241 230.0 188 	186 193 187 188 104 189.4 180 184 205 204 	206 210 1911.4 
26. 237 229 228 228 220 228 228.4 184 	181 	18.1 	185 	180 186 183.3 312 2(11 	204 	200 196 	10)3 102.1 
137.1 222 237 232 236 240 253 235.0 188 188 189 186 	180 187 186.4 1110 	198 	31)1 	193 	193 	202 102.9 
28.1 240 	331) 	2.11 	1192 	224 	230 2136.0 18-1 	177 	182 179 174 177 178.9 2115 	1!PJ 	_02 	_02 	200 	191) 2011.6 
29.1 237 	226 	21111 	2:17 	286 	240 233.5 179 172 177 176 172 174 175.0 11)5 	1121) 	183 	181 	180 	174 J8:1.7 
30.E 21(1 	261 	253 2)6 	232 	231 245.2 1110 100 159 201 	197 103 11)3.1 
31. Ilo 	22, 	217 	:14 1 	2S!) 	_:1R h:18 19a- 	1511 	1811 	1)11 	19u 	iu1 191.1 
41 2..0.2 :31.0 :31.5 31.6 '/4.9 32.9 1?30.6 13.1) 	I1-$ 	1.1.7 	12.1 	1211 	13.2 213.' 'III).) DG,' 1)1;.(l 114.:3 114.5 05 7 11).5.7 
74uI15il)a1l 	1911 	April 'Colll:okuu 1914 Maj 1(esi1111111 	10-14 	Jw!i 
1.  102 102 188 188 192 187 189.8 1)19 200 	1053 	197 	198 	196 197.6 19.1 	194 	19-1 	194 	1)15 	103 111:1.4 
2.  189 101 188 1811 192 190 185.8 199 202 297 205 	188 203 202.2 189 	100 	187 	187 	18! 	185 197.0 
3. 181) 	190 	IM; 186 	186 	184 186.8 208 212 208 202 210 208 208.0 184 	186 	188 	181 	18:; 	190 185.7 
4. 1,10 182 	115 :178 	178 	176 170.6 216 230 211 	215 221 	207 216.8 188 	188 	11 )0 	189 	(90 	191 1 	9.(1 
5,1 177 	181 	175 	174 	175 	175 176.2 20-1 	210 213 219 211 206 210.7 186 	187 189 185 184 	186 1211.2 
6.1 174 	17-1 	175 	173 	171) 	176 174.7 205 202 19:3 196 197 196 108.1 180 	182 	15u1 	180 	195 	1 8fi 192.6 
7. 177 180 182 	179 184 	180 181.9 198 191 	101 190 	187 102 192.1 178 178 1215 	181 	1113 	187 181.7 
8. 185 	174 	176 	171 	175 	175 175.9 184 	193 	1116 	190 	11)2 	11)1 191.0 181 	182 	1,56 	1114 	JNG 189 184.9 
9.  170 172 178 170 173 	170 173.1 187 	186 	194 	191 	11)6 	1911 192.1 186 	184 	1116 	15)) 	1(16 	1 !3 3 208.8 
lp, 169 167 169 108 168 170 168.8 196 198 203 199 201 	200 199.6 106 	200 	11111 	3)14 	189 	199 31)1.4 
11. 169 171 	176 	175 	176 	179 174.3 107 	106 	198 200 1113 	201 198.2 195 192 193 199 	1 9.ä 	195 194.4 
112. 177 	171 	1711 	174 	168 	175 174.5 11 19 	196 	198 	198 	11)5 	1511 197.1 103 193 198 197 	1152 191 191.0 
13. 172 170 	172 	172 	172 	171 171.9 111)3 	193 192 	101 	155 186 190.4 200 199 196 203 204 200 410.6 
.14, 174 171 	171 	175 	175 178 171.4 181) 187 187 188 	190 189 188.2 200 197 192 198 198 197 137.0 
15.1 176 	172 171 172 172 170 172.0 192 192 188 190 190 192 100.4 192 106 186 197 201 201 197.1 
16. 170 172 166 168 170 169 169.2 191 190 19-1 	197 196 101 198.7 204 209 205 204 2(15 188 204.0 
17. 175 176 172 177 185 184 178.2 194 191 190 191 191 189 191.1 195 	195 	13)3 	190 	11)9 	196 191.0 
18,1 179 180 171 180 182 179 178.2 187 192 187 182 189 186 187.2 198 199 207 202 199 198 200.6 
19. 171) 183 179 177 178 173 178.) 181 186 186 184 188 187 183.4 192 194 198 194 194 195 194.5 
20. 173 176 174 171 171 175 17:3.4 184 192 186 183 184 184 155.4 189 100 193 190 191 194 191.2 
21. 169 171 172 169 173 176 171.5 180 185 	186 183 181 187 183.6 192 194 190 186 185 191 189.8 
22. 174 	179 	1110 179 177 186 179.0 180 183 	185 180 183 183 182.4 190 187 	187 	188 188 189 187.1 
23. 181 	180 	1 83) 181 	181 189 183.5 181 178 	181 	185 19.3 198 186.6 188 186 189 1118 186 187 187.2 
'124. 184 184 1811 184 	190 	11)5 187.5 202 208 210 212 203 206 206.8 188 180 186 191 190 lus 188.8 
25. 195 190 191 182 180 192 188.2 202 189 200 194 202 200 197.9 196 196 197 202 196 201 107.9 
28. 182 	183 	1!10 	191 	189 	192 187.8 197 201 206 199 196 199 199.6 197 	191 	134 	11)7 	192 	193 19-1.0 
27, 19-1 	198 13)9 209 	200 	201 200.3 203 202 202 202 202 202 201.9 195 192 191 	190 188 187 1911.8 
28. 205 198 194 200 195 190 197.2 206 200 108 201 	199 196 200.0 190 1811 187 	102 	1112 190 100.1 
29. 188 	192 195 	199 	198 19-1 19-1.4 200 	198 	13)5 	196 	196 103 106.5 192 105 198 189 190 188 13)0.0 
30. 202 203 197 201 100 198 200.0 196 	196 	1975 	193 	193 	191 193.6 188 190 185 187 186 183 ,146.6 
31. 190 	194 	191) 	11)1 	153 	1911 
50,7 80.5 
 
SO.)) a0.;, 111.0 82.J 
11)2.8
lq 141.1) 05.0 95.9 95.6 95.1 95.6 95.1 105.4 'iL2 1)1.1 !)1.7 9211 91.0 02.0 131.4 
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2 	G 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 INI 
Heinäkuu 	]9.14 Juli );lok tio 1914 Augusti Syysl:UU 1044 Septenil er 
1. 183 	185 186 	18.1 	188 	184 155.0 177 181 180 178 180 180 1 70.2 188 198 216 217, 216 233 211,1 
2. 185 188 182 185 187 186 186.2 177 178 180 179 178 180 178.7 218 203 199 201 IDS 1..91 202.2 
3. 18-1 185 	185 	183 	185 	185 184.4 175 175 176 174 	174 174 17,1.7 194 194 195 200 205 212 200.0 
4. 180 181 180 180 181 	154 181.1 174 176 176 175 	172 177 175.1 200 216 233 219 197 210 212.6 
5. 178 	178 	181 	180 	181 	184 180.0 176 17. 180 178 169 172 175.1 215 206 201 	206 206 213 207.8 
6. 1.51 	179 	125 	183 	183 	186 182.8 172 1619 171 	170 168 171 170.2 202 207 	213 218 216 214 211.6 
7. 1,8'2 	1811 	123 	183 	182 	187 183.1 175 	171 	175 	173 	169 173 172.6 213 204 206 207 197 193 203.5 
8. 181 	179 	18,1 	185 	181 182 182.1 177 	171 	173 	174 	171 	172 172.8 192 193 208 222 212 215 207.0 
9. 1 93 176 	180 	183 	179 	181. 180.3 175 	173 173 176 172 171 173.4 216 	203 	201 	1!)8 20:3 	206 204.5 
10. 182 180 182 186 188 186 183.9 175 176 173 178 178 180 176.4 212 212 221 208 204 207 211.2 
11. 1.88 	185 184 	190 	190 18 187.6 181 	182 170 151 184 18-4 182.2 205 205 203 203 211 	211 206.3 
12. 190 182 	187 	191 	190 iSo 189.5 187 181 182 188 190 192 186.9 208 204 202 198 202 201 202.4 
13. ]01 	194 	102 	196 	19O 	196 195.4 190 188 188 182 186 192 187.6 203 209 206 201 	206 201 204.2 
14., 1115 	1!111 	197 	198 	201 	195 108.2 19.3 195 	193 193 	192 190 193.2 19,5 	198 	198 	196 	19,9 	197 197.0 
15.  196 iso 	10S 	198 201 	357 196.3 192 192 	193 19-1 	193 	193 192.9 193 194 196 194 195 154 194.3 
18. 350 198 108 196 199 	197 197.2 195 	197 	198 156 202 201 198.7 192 193 193 193 	101 	196 193.4 
17. 194 	196 198 10 197 	100 196.4 198 197 	199 194 	197 200 197.5 191 	191 	195 191 	194 	197 193.1 
18. 191 198 199 197 199 200 197.8 194 	192 195 	1 95 	196 200 195.6 192 180 192 189 	180 192 190.6 
19. 106 197 199 198 198 201 198.1 .198 	19.5 	199 	105 193 196 196.0 190 188 190 186 185 185 187.3 
20. 197 	196 	198 198 195 199 197.0 192 190 19-1 	192 188 192 191.5 184 	181 	189 187 185 189 186.4 
21., 197 197 200 200 198 20L 498.9 191 	388 	193 	195 193 196 192.6 186 1S5 186 186 182 184 185.1 
22. 200 196 1O8 200 198 199 198.3 201 	196 	189 187 186 188 101.3 183 181 183 	153 179 180 181.8 
23. 197 194 197 107 200 203 197.8 194 	192 194 	196 190 190 192.6 180 183 185 184 183 180 182.4 
24. 199 191 193 196 198 196 1915.5 193 189 191 189 186 184 188.7 379 378 179 180 180 181 179.6 
25. 202 202 200 200 192 190 197.8 183 184 183 183 183 183 183.2 180 179 177 180 189 197 183.6 
26. 200 1988 107 198 194 193 196.8 185 186 18.1 	187 	187 	182 185.2 198 	211 	221 	210 208 	222 212.2 
27. 107 	J!f2 	1!13 	192 	188 185 151.3 178 180 181 183 183 180 151.2 206 202 198 203 220 215 207.6 
28. 188 199 187 188 190 187 158.0 353 187 186 185 155 181 185.4 208 215 207 201 202 202 205.8 
29. J.8 55 187 188 	190 187 188.0 183 	188 103 192 212 205 196.0 202 295 206 206 207 206 205.1 
30. 185 	103 	185 	1811 	188 	18-1 185.9 202 200 190 187 180 187 192.5 204 207 209 219 227 223 214.8 
31.1 152 	108 1.54 	180 	182 	183 152.5 195 	195 	10:3 	191 	193 	194 11(2.5 
91 22.3 0U.0 90.4 011.ö 131.0 90.0 i8((.5 55.7 '5.I 53.0 85.4 85.3 80.1 183.5 97.9 Ua.(J I(((4 	 (U.S' 	!19.5 01.7 1i9.J 
JOljllI]llll 	1911 	1)CCCiU)Iu), 1.01(35(1(1 	39-14 	Old Ol1CL' IIfl1'I'151:11(1 	1944 	N0vG1'i ber 
1. 1  '316 	229 233 	21:3 	209 	220 219.8 170 166 166 160 167 173 166.9 199 201 	201 	200 1!113 	202 200.-1 
2. 212 202 204 	1146 	199 	209 203.6 171 	164 	176 	175 	172 172 171.7 200 202 212 213 212 220 210.1 
3. 20(3 200 206 201 202 203 203.7 1(15 	166 	174 	186 	181 	191 178.0 219 	215 	214 	203 	107 	2}3208. 
4. 201 202 210 203 201 'IC, 205.4 178 178 192 192 184 	203 105.3 206 206 223 220 201. 	209 210.8 
5. 202 108 	203 208 207 	'20G 204.0 192 184 	202 219 206 205 201.3 202 202 208 215 225 21.1 211.2 
6. 799 	1116 	199 	201 	196 	205 198.7 216 220 198 	309 178 183 197.2 217 	211 	211 	211 	209 	211 212.0 
7.1 
8, 
22-1 	211 	203 	203 	10.2'.101 
79.1 202 108 204 200 190 
201.2 
200.3 
186 	150 	30 (1 	193 	191 	31(0 
198 	196 1.82 189 180 	11)3 
188.6 
191.5 
216 	215 	213 	213 	211 	211 
210 	213 	2111, 	1195 	1117 	115 
213.6 
203.4 
9. 22') 	11(0 	192 	107 	11)8 	19-1 193.2 198 210 203 203 199 191 200.7 204 	11)-I 	191 	197 	202 	007 199.1 
10. 11 	195 Jr)] 189 187 189 191.9 192 193 192 198 200 19-1 19-1.8 218 209 208 209 210 200 1(10.2 
11. 191 	187 	1 91 	19.3 	194 	19:1 101.0 189 	189 	102 	180 	1191 	11(5 187.7 204 202 197 102 187 185 1(14.1 
12. 1(2, 	302 	102 100 	193 	1112 191.5 191 	197 	200 	199 	197 	1!)S 195.8 202 206 21.2 	202 208 	215 208.1 
13. 1NS 	1110 	188 	123 	190 	1(7 188.5 190 191 	40:1 	198 	199 	200 198.8 207 186 193 195 197 203 100.0 
14. 1813 	191 	1 91 	19L 	1 00 	1!1(1 156.8 198 	1143 	102 	184 	183 1,27 189.8 204 206 207 200 200 201 203.3 
15. 185 	189 	(92 	]Si 	122 	105 157.:2 183 	1(3 	351 	178 	171 	168 178.2 197 189 	191 	181 180 	301 137.0 
16. 1f,1 	123 	184 	183 	1 88 	188 185.4 167 	165 	1653 	151 	1532 	1(10 165.9 182 182 194 189 189 191 188.0 
17. 109 	17 	194 	1!11 	11(1 	197 192.0 167 	170 176 	180 171) 	181 175.4 180 178 182 184 189 195 184.5 
18. 191 	30; 	204 107 207 	204 158.3 181 	178 179 177 177 	173 178.1 103 	1963 	201 	203 	11(3{ 	175 (((:1(1 
19. ]1(0 	185) 	193 	187 	101 	1914 188.8 175 	177 177 176 172 178 175.03 1110 186 197 104 	190 192 :(!11.6 
20. J815 	187 	191 	191 192 	192 190.3 184 184 200 103 182 179 157.3 193 18,1 182 187 182 184 185.3 
21. 19(1 	106 	201 	109 100 	192 197.1 186 191. 100 187 165 175 182.3 18.1 	183 	186 	18S 	181 182 1S5.0 
22. 11,0 	185 	191 	102 	188 107 185.8 175 384 	194 	194 	192 192 185.6 1(3.1 	181 	181 	152 	1A0 	179 181.4 
23. 157 114 	173 120 184 185 184.4 192 191 183 190 187 187 180.6 17( 	185 	186 	150 	1811 	181 18.3.6 
24. 18(3 	SK, 	175 	101 	176 	175 180.3 191 190 185 189 184 	184 157.3 186 176 180 182 191 186 183.:1 
25. 177 	1',8 	180 	181 	182 177 179.1 186 189 1335 197 205 195 192.0 186 187 177 	180 184 	355 183.2 
26. 178 179 177 180 180 177 178.6 198 197 186 192 105 394 193.9 155 196 201 181 195 200 192.3 
27. 177 	17(3 177 	176 176 	171 175.7 192 196 195 191 195 194 103.9 182 187 	204 	197 	1911 	210 1963.2 
28. 170 174 	1(13 168 1535 166 167.3 ] 9-1 	202 JOS 190 200 203 190.[3 212 	205 	] 94 	181 	1 8!) 	182 11(5.7 
29. 155 165 105 161 166 170 166.2 201 	205 215 207 204 205 206.2 175 183 197 201 	206 20S 1195.0 
30. 365 161 	165 162 161 	164 164.6 194 195 200 196 199 201 197.3 175 181 198 201 207 208 195.3 
31.1 101 161 	168 161 156 174 165.9 1911 188 193 	186 181 	195 155.7 
Ill 9').2 1!1,0 10(.9 95.0 5(1.1 89.9 180.6 87.0 07.0 55.5 (331.1 87.0 6*.5 3153.1 116.5 135.9'.'.5.7 91.5 05.3 57.9 11(6.1) 
MW (1944) = 196.4 cm 
30 	 REDUhOITUJA i•U'.R)JOGRATILUICLDIiA 1944 
l fareografi, Degerby 1944, l fareograf 
2 6 10 14 18 22 51 1 2 6 10 14 18 22 nl 	8 6 10 14 18 22 51 
1.' 
2, 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
fl. 
12.  
13.  
•14.1 
15.1  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29. 
30.  
X 31. 
M 
2. 
3-
4-
5-
- 6. 
7- 
8.  
9.  
10.  
Ili. 
'12. 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
ITI 
Ta.mmil:uu 1944 Januari 
203 208 214 	228 242 232 221.2 
200 215 208 204 204 217 209.6 
236 244 	231 220 221 	222 228.9 
220 216 222 	221 	218 210 217.9 
212 214 215 216 218 	214 214.8 
217 232 	214 	243 235 233 234.0 
227 231 	225 219 224 	219 221.2 
22.1 	226 226 	229 228 229 227.0 
231 249 244 227 223 220 232.9 
223 	221 	229 233 	231 	221 227.4 
222 226 229 235 235 232 229.6 
229 230 230 226 226 226 227.9 
224 226 227 226 222 224 225,0 
224 227 237 246 240 227 233.3 
218 216 218 220 220 221 218.8 
220 224 228 222 221 222 222.9 
223 226 223 219 218 223 222.0 
219 227 	227 	219 219 221 222.0 
221 	219 222 220 221 	219 220.4 
219 220 218 217 218 217 218.2 
218 218 216 214 	216 	218 216.7 
220 221 	2.0 217 	224 	231 222.1 
229 228 224 221 	233 238 229.3 
237 228 236 242 234 	227 231.0 
221 	225 	226 2.24 	226 	235 226.0 
236 231 	227 225 	221 	223 227.2 
221 	226 	229 228 231 	237 238.6 
23.3 	235 	244 	229 	2332.10 234.2 
2.2.5 225 231 230 232 234 320.5 
236 241 238 232 225 231 2:33.6 
236 221 226 234 231 	234 230.8 
23.8 35.9 3 3.8 715.4 33.4 35.5 325.5 
13uht.ikuu 1044 April 
188 187 185 180 180 184 186.2 
186 187 185 187 183 187 186.4 
187 187 181 18:3 181 181 	184.4 
180 180 180 176 175 174 177.4 
175 177 173 172 172 173 17:3.6 
172 172 171 170 172 171 171.4 
172 175 175 173 176 17(3 174.7 
176 17:3 172 170 173 173 172.S 
169 170 172 172 172 170 170.9 
168 167 167 165 165 167 166 6 
166 166 172 171 171 175 170.3 
173 171 174 170 164 170 170.5 
168 166 167 167 168 169 167.7 
170 167 169 170 16.9 173 165.9 
172 168 167 168 168 166 168.4 
166 168 164 165 169 170 167.1 
172 174 17-1 177 179 1713 175.2 
173 171 169 172 172 172 171,8 
174 176 173 174 173 170 171.3 
171 171 169 167 168 166 -168.6 
166 168 168 168 17:3 17-1 	169.4 
173 176 176 175 177 182 176.3 
179 181 179 176 180 183 179.8 
180 181 183 184 187 193 184.8 
193 192 189 183 184 181 187.4 
178 180 184 184 18:3 185 182.4 
187 189 192 J94 193 197 192.1 
192 193 196 196 194 184 192.0 
189 100 192 198 192 193 192.3 
198 107 193 19(1 195 194 195.4 
77.0 77.1 17.1 77.0 77.-i 77.8 177.3 
Hclnlil(iiii 	1944 	Fel)1'llkt'i 
239 241 238 235 233 233 236.6 
236 239 241 241 	232 230 236.6 
235 234 237 238 241 23S 237.2 
234 	239 239 236 	24:3 239 238.4 
235 238 234 232 234 	231 233.9 
231 	235 231 	2:30 233 233 232.1 
233 237 240 237 244 254 240.9 
248 242 240 241 243 237 241.8 
232 235 	239 2:30 238 238 236.9 
239 243 242 237 233 230 237.2 
227 229 234 	233 231 	234 231.4 
230 228 227 224 223 222 225.5 
220 218 220 218 218 224 219.7 
223 	225 223 	219 	217 219 221.0 
217 	215 	213 	213 	211 	212 213.5 
209 208 207 206 204 208 207.0 
206 203 201 	203 199 200 202.1 
199 	196 	194 	192 	189 187 193.1 
189 189 J89 187 187 180 188.4 
188 189 188 187 186 186 187.1 
188 	191 	188 188 	183 180 186.8 
178 	183 	186 184 	185 984 183.4 
186 184 186. 181 	186 187 185.0 
184 	185 186 184 181 	182 183.8 
181 	182 186 	186 	186 191 185.4 
183 182 185 181 	179 182 182.1 
183 183 	186 182 179 181 182.2 
179 176 177 	17.1 	172 175 175.4 
175 173 	174 	170 167 	168 171.2 
Toukokuu 1944 haj 
197 	196 19.1 	194 	105 	194 195.1 
198 202 198 2J0 200 202 199.9 
209 208 205 203 207 208 206.5 
219 219 212 212 200 201 212.4 
198 201 207 209 204 	200 203.4 
2115 200 198 197 195 193 19.8.0 
1112 190 	190 189 186 157 153.8 
186 190 101 188 189 189 163.0 
186 188 199 190 194 194 18-1.4 
194 196 197 	197 198 	196 196.1 
193 	194 	194 	19-1 	190 	196 191.4 
195 192 194 	191 	193 193 10:3.4 
192 188 	1811 	186 	1131 	185 187,4 
1393 186 	18.3 	186 	158 	191 187.0 
190 100 189 188 187 19-1 189.8 
194 191. 	193 195 192 190 192.5 
1110 180 	187 186 180 184 1717.0 
184 	159 	184 	183 	18:3 181 18:,.8 
182 182 181 180 182 183 181.5 
183 186 183 	150 181 	180 182.2 
179 182 181 	178 181 	182 180.6 
181 	185 186 185 	189 187 155.4 
185 	178 	18:3 	186 	18:3 	190 181.3 
191 196 196 197 190 199 190.0 
193 	190 	19.3 	194 	11)8 	197 194.5 
194 191) 198 	196 	196 	197 196.7 
199 190 198 198 198 200 198.4 
200 198 199 197 194 	195 197,2 
198 	198 194 	194 	194 192 1(35.2 
104 193 190 190 190 190 11)1.1 
1(111 	18(1 	187 	386 	191 	190 184.8 
52.4 3)2.1 92.2 92,3; 192.5 
\I3yliskun 1944 Mars 
173 172 172 174 175 182 174.5 
186 184 180 181 180 180 182.0 
187 192 190 194 	186 	189 189.5 
1194 	106 	195 	190 	191 	194 193.4 
196 193 187 189 189 189 190.4 
100 190 188 186 188 189 188.7 	' 
188 189 187 183 184 184 185.8 
184 	185 	1S3 	181 	183 	182 183.0 
182 182 183 	180 181 181 181.6 
180 187 	100 186 185 186 185.7 
185 189 196 199 194 188 191.7 
187 180 184 182 189 105 187.2 
191 196 201 197 196 197 196.8 
199 	194 	193 195 201 	199 196.9 
200 200 197 195 195 198 197.5 
100 198 199 199 198 198 198.6 
199 196 	194 	193 191 	193 194.4 	I 
19.3 	197 	197 	198 	199 198 197.5 
198 198 196 197 109 205 108,6 
206 205 202 200 201 201 202.3 
201 	202 202 200 199 199 200.4 
199 201 	198 198 198 198 198.7 
197 200 201 200 205 213 202.7 
209 209 206 196 104 189 200.5 
183 191 	196 	100 	199 20:3 194.8 
204 	202 200 198 198 190 199,6 
19(1 189 190 189 190 194 190.1 
195 195 198 199 201 201 105.2 
11)7 	191 187 184 181 181 186.8 
188 187 188 192 190 190 J89.2 
190 	197 	•I 6(3 	1,79 	187 	1 67 1.47.4 
i)-),.r 9:3,1) )3_ 	I)i ,4 01 .5 	12_S 198.4 
ResI su ul 1041 Ju ui 
190 192 191 190 190 188 190.2 
189 186 186 184 184 183 185.2 
184 	186 	180 182 	IS-I 	186 184.5 
184 185 	1S7 	186 	188 1 87 186.2 
184 	185 	186 	182 	182 	18-1 184.0 
182 185 182 180 	183 184 182.6 
181 181 182 181 	184 185 182.4 
182 183 184 184 	184 	185 183.6 
180 183 	18:3 	1SI 	181 	189 184.6 
193 	197 	195 190 349 188 191.8 
180 188 190 192 188 188 189.3 
189 190 192 192 189 193 191.0 
197 193 	192 196 195 194 104.6 
194 	19:3 	19:3 	196 	105 	194 194.2 
190 	193 192 195 	ID5 	194 193.5 
199 200 197 198 	199 195 197.9 
101 193 191 	191 192 190 192.0 
192 194 	195 191 195 192 193.0 
189 191 192 189 190 190 190.0 
186 	188 	1831 	186 	188 	190 187.5 
190 189 187 182 186 186 186.5 
186 	184 	184 	182 184 	13(7 184,6 
185 186 186 181 184 186 185.0 
18.1 180 186 	186 	186 	191 185.6 
191 	191 	192 193 192 	194 192.2 
193 190 192 192 190 100 190.9 
192 189 188 188 186 186 188.3 
189 188 187 190 189 189 188.4 
189 188 180 186 186 186 186.6 
186 185 185 184 183 180 184.0 
58.-I 88.5 88.6 67.:) 
REDUCERADE MARROGAFAVL.ÄSNINGAR 1944 
	
31 
TIareografi, Degerby 1944, Maa:eograf 
2 6 10 14 18 22 -31 1 2 6 10 14 18 22 11 
	
2 6 10 11 18 22 11 
I 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
~11 
12 
13 
14 
15 
1 16 
.17 
24.1 
25.:  
26. ' 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
1.' 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13, 
14,' 
15.  
16.  
17.  
18.  
19,  
20,  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.!  
28.  
29.  
Hein5l.uu 1944 Juli 
182 184 182 182 184 181 182.4 
184 181 182 182 184 183 183.1 
181 182 181 181 182 181 181.2 
178 180 170 178 180 180 179.1 
176 176 177 176 178 179 176.9 
177 179 180 180 180 181 	179.3 
178 179 177 179 182 183 179.6 
178 177 182 179 179 180 179.2 
176 178 179 178 176 180 177.8 
178 177 182 183 181 182 180.5 
181 180 178 185 185 183 152.1 
1S5 18.3 182 188 186 187 186.4 
191 192 ISS 192 101 195 192.0 
194 19.1 193 196 195 192 191.2 
193 193 193 195 190 193 194.0 
103 193 193 104 194 192 19:3.0 
192 194 193 103 195 195 103.8  
193 193 104 193 195 195 193.8 
193 10-1 191 193 195 196 194.1 
194 195 196 193 195 106 194.6 
196 196 197 196 196 198 196.4 
196 193 196 194 195 196 195.2 
101 102 103 195 199 198 104.5 
192 188 191 194 194 195 192.4 
198 198 199 195 190 193 195.3 
196 195 196 194 192 192 194.3 
194 102 192 188 186 186 189.6 
187 187 187 186 186 186 186.6 
186 187 186 186 186 183 185.5 
185 181 183 184 183 181 1533.2 
180 181 180 179 182 178 180.1 
V[. 	87.0 87.2 87,2 87,1 87.8 87,7 187,4 
Lokakuu 1944 Oktober 
210 211 	20:3 198 205 208 206.0 
203 202 201 197 201 204 201.4 
202 201 204 200 203 202 201.9 
201 204 206 201 200 198 201.8 
195 	195 	197 196 195 	199 196.3 
193 	194 	198 	190 102 105 191.0 
199 198 199 199 194 196 197.4 
195 	198 	198 197 	199 194 196.8 
192 190 191 194 194 190 192.0 
189 189 186 184 186 191 187.6 
190 190 102 192 194 	191 191.3 
189 191 	188 189 191 189 189.4 
187 188 188 186 188 185 180.9 
187 188 189 188 186 184 187.0 
185 188 187 186 185 182 185.3 
184 185 184 182 186 185 184.2 
186 189 180 189 191 	191 189.3 
186 	191 	105 197 197 	193 103.0 
188 189 192 187 187 188 188.5 
1S5 	100 101 	191 	102 192 190.1 
103 196 196 197 103 101 194.4 
188 188 190 100 187 187 188,6 
187 	184 	187 	190 188 	190 187.6 
189 183 184 183 179 177 182.4 
179 179 179 180 178 	177 178.1 
177 	179 178 	180 178 177 178.1 
176 176 	176 176 	175 	174 175.4 
175 174 171 160 171 170 171.6 
169 169 168 168 171 	171 169.1 
167 	169 167 164 163 	163 165.5 
162 363 164 161 	161 166 163.4 
Elokuu 19.11 Augusti 
177 178 176 176 177 176 176.7 
175 177 177 178 	178 177 177.1 
175 175 	17.3 	173 173 	172 173.8 
173 173 173 171 	171 	171 172.3 
171 	172 176 172 170 173 172.3 
172 169 171 	168 	169 171 170.0 
171 	173 173 168 170 173 171.3 
171 	172 172 169 170 171 171.0 
170 171 	172 169 170 172 170.8 
174 	172 171 	174 	172 	177 173.5 
176 174 	177 179 177 178 176.8 
181 	181 182 180 154 181 181.6 
181 182 179 183 187 189 183.2 
189 190 190 101 190 190 190.0 
189 191 191 	191 190 192 190.6 
191 192 190 194 196 190 192.2 
191 	192 189 191 	193 191 190.9 
191 	193 	192 192 195 194 192.8 
191 193 193 180 1S7 190 190.5 
187 185 101 15.9 1S6 189 155.1 
189 191 	192 189 189 193 190.4 
195 192 190 188 188 190 190.3 
139 190 190 190 188 189 189.2 
190 190 190 186 182 183 186.8 
183 183 182 182 179 180 181.5 
182 181 183 186 185 	180 183.0 
180 183 18:3 	184 184 	178 182.1 
179 IS3 151 150 153 151 151.4 
181 IS3 187 187 191 19.3 187.7 
184 184 187 187 180 181 185.9 
189 101 	101 	191 	to , 	191 101.3 
81.8 82,4 52.1 8225?.R Q2.7 1,N'?,-/ 
51airaskuu 1044 Novcmbcl 
166 168 170 170 177 181 172.0 
171 160 176 175 175 172 173.2 
169 174 187 187 184 181 180.6 
172 170 186 179 186 185 1S1.2 
177 182 195 19-1 101 188 187.9 
194 19:3 182 181 179 183 	185.4 
181 186 101 193 191 193 189.7 
199 198 189 193 191 197 193.6 
200 200 199 200 190 194 198.1 
193 193 194 195 197 194 194.4 
191 189 190 194 203 206 105,8 
198 199 202 202 210 200 203.2 
207 205 204 109 200 201 202.7 
202 205 201 198 197 197 200.1 
191 195 197 191 186 184 100,6 
180 179 179 176 174 177 177.5 
173 175 177 179 180 180 177.4 
178 178 179 178 178 178 178.2 
175 178 176 170 173 178 175.1 
187 102 195 188 181 180 187.2 
385 189 188 17B 172 17'l 180.9 
173 180 155 186 185 186 182.8 
185 184 182 181 182 185 183.8 
187 184 182 183 182 184 183.7 
184 184 190 198 195 192 190.6 
192 187 183 187 188 191 187.8 
192 195 191 192 192 193 193.2 
192 194 192 194 196 190 191.1 1
108 202 201 201 200 198 200.5 
193 193 193 189 192 191 192.2 
Syyskuu 19,14 Scptcmber 
191 	199 202 200 206 219 202.6 	1 
208 197 	105 	196 	196 193 197.4 
193 194 196 204 214 209 201.8 
208 215 222 203 197 207 208.7 
208 204 206 209 211 206 207.2 
201 207 207 211 205 208 206.3 
204 	202 203 201 196 192 109.0 
196 203 210 211 205 203 204.7 	• 
195 193 192 197 201 	205 197.2 	: 
204 208 208 202 202 202 204.2 
201 202 200 204 208 206 203.8 
203 204 200 199 200 200 200.7 
202 205 203 201 202 199 202.0 
196 196 196 194 195 194 195.2 
191 191 	192 191 	192 	190 101.! 
180 189 188 188 189 158 188,4 
186 189 188 188 	190 189 158.3 
187 189 190 188 189 190 188.8 
187 186 187 184 184 183 185.2 	• 
184 	185 	187 184 184 	186 185.0 
103 183 	184 	182 182 182 182.8 
182 181 182 180 178 180 180.5 	• 
182 181 181 181 180 177 180.4 
178 	177 	181 	182 	182 	180 179.9 
178 176 178 184 	191 	188 182.5 
200 204 199 196 206 202 200.9 
103 194 196 203 208 201 199.1 
204 203 197 200 200 198 200,3 
199 202 190 200 202 200 200.5 
200 203 209 216 215 213 209,4 	, 
05.0 90.1 95.9 96.3 151,5 
Joulukuu 1944 December 
194 	197 	198 	193 195 105 195.1 	• 
193 200 205 205 200 210 203.1 	' 
207 204 	198 196 197 201 200.3 	! 
203 205 206 202 208 210 20.5.7 
205 206 210 215 211 	212 209.9 	• 
207 211 	209 212 206 212 209.,1 
210 210 210 209 209 210 209.6 
211 	214 	210 	209 	211 	21-1 211.4 
209 202 204 210 210 214 208.2 
206 201 203 203 204 207 204.0 
199 202 206 203 203 201 202.8 
200 204 	198 104 201 201 200.4 
195 188 193 194 195 201 194.5 
198 201 	200 195 195 	196 197.6 
193 192 192 186 188 188 100.0 
183 185 187 185 184 183 181.6 
177 177 	181 	182 185 188 181.6 	• 
184 187 192 185 178 180 184.5 
181 	182 185 	181 	180 180 181.7 	I 
180 181 	181 180 178 150 180.0 
180 180 182 182 177 176 179.6 
178 176 	176 174 	174 	174 175.3 
175 177 176 175 	175 178 175.9 
173 	173 	173 	174 	178 	178 175.0 
178 	177 	174 	179 	18-1 	179 175.5 
180 186 	181 	179 186 183 183.1 
181 	183 187 186 186 	193 185.8 
192 189 188 185 185 181 186.6 
179 179 188 185 189 188 184.6 
193 200 208 205 204 204 202,4 
195 193 194 187 184 100 190.4 
91.6 92.4 93.5 9-2.0 1)2.6 93.0 102.6 • 51, • 87.4 88.1 58.3 87.3 87.1 87.2 187.6 I 	16.3 87.5 55.8 87.9 87.7 88.4 1 
MW (1944) 	193.3 cm 
32 	 REDUICOITUJA Mr REOGIt FILUXEMIA 1944 
l Iarcografi, Hanko 1944 Hangö, i\ Iareograf 
I 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	1,1 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 Al 
i 
I Tam1flilnIu 1941 .januari Helluiluun 1941 Februari A1nallskuu 1914. 	i1ars 
1. 200 200 	210 211 	212 217 211.4 250 240 252 241 	239 238 21,1J) 17:3 170 172 175 178 183 175.0 
2. 217 	216 	214 	212 	211 	212 213.6 239 	214 	218 	251 	240 2:37 243.2 189 188 188 188 187 185 187.5 
3,1 214 	218 220 221 	221 	221 219.0 238 035 	210 2.14 	2.9 242 241.5 100 192 193 203 196 197 195.1 	I 
4, 221 	22L 22L 222 222 222 221.3 235 	2:39 	2:34 	232 	215 	246 238.5 201 20:3 198 203 202 202 201.6 
5. 222 222 222 222 223 224 222.8 210 	245 	234 	2:33 	238 	237 238.0 207 201 	198 198 108 198 199.9 
6. 225 2.20 287 265 267 267 251.7 240 2.10 235 235 	243 246 2,10.0 196 199 196 	196 	106 196 196.6 
7. 251 	236 222 224 	235 239 233.8 248 250 246 246 258 272 253.3 191 192 190 186 190 191 190,0 
8. 240 234 	230 240 241 	241 237.5 270 250 241 229 234 	236 243.3 191 	193 	192 	188 	100 189 190.6 
9. 240 241 	233 	216 222 214 228.3 218 	2-18 	216 	238 	218 	2-11 242.5 188 191 190 181 	185 187 187.3 
10.' 225 235 246 248 242 229 237,6 tad 245 243 235 228 228 237.2 187 100 196 191 	190 191 190.9 
11. 230 234 241 	241 244 244 239.4 230 233 238 	237 	234 	23.5 234.4 187 189 105 195 191 	187 100,6 
,12. 236 	239 	234 	2:32 212 	2:33 234.4 2:34 	=:32 	232 	229 	226 	2.25 229.6 182 180 183 	19)) 	202 207 100.8 
13. 1 220 235 234 	230 229 233 231,6 223 	2'22 	221 	219 	217 	218 219.8 20.2 202 204 	196 191 	191 107.7 
:14.i 229 231 	238 248 212 210 238.1 2.20 220 222 223 222 221 221.4 196 191 196 203 209 209 200.6 
15.1 222 209 214 217 229 238 221.5 220 	217 	216 	2)6 	216 	216 216,8 207 	20)) 208 	210 211 	210 209.2 
16.1 238 234 231 222 226 223 229.0 21.1 	211 	209 	200 	208 207 200.6 208 205 205 206 206 208 206.5 
17. 227 232 235 226 228 222 230.1 207 205 204 204 	202 202 203.9 206 201 200 201 	200 202 201.7 	I 
18. 228 228 227 228 227 227 227.4 202 197 104 	102 192 190 19-1,6 204 201 203 206 206 203 20-1.1 
19. 222 223 222 228 229 226 225.0 192 	193 193 193 194 196 193.5 202 200 196 200 206 206 201.6 
20. 226 224 218 218 220 221 221.1 195 103 	193 190 192 194 192.8 210 208 20:3 199 204 205 204.5 
21. 223 225 218 219 223 227 222.6 106 	198 	193 191 	193 190 10-1.0 205 207 205 201 	200 201 203,3 
22. 230 232 228 223 230 243 231.1 187 	190 191 	191 	191 	196 191.8 204 211 207 204 205 203 205.6 
23. 237 239 233 229 234 238 235.2 194 	196 104 	191 	193 194 103.7 204 208 210 209 212 215 209.6 
24. 248 236 210 245 239 242 243.4 190 	192 	106 188 189 103 191.4 211 213 204 	192 	191 	189 200.2 
25. 230 234 	230 2:32 234 	244 23-1.2 192 195 200 197 105 195 195.8 185 193 209 209 214 217 204.7 
26. 236 2:32 227 	224 	22) 	230 228.4 188 	188 	180 	104 	183 	191 187.0 210 207 204 200 197 198 203.2 
27. 201 	235 236 235 212 250 238.0 192 	190 193 	186 186 	100 189.2 102 102 195 196 197 204 196.1 
28. 246 	215 	245 	227 	233 	2-IS 2.10.8 18-1 	181 	183 	178 	175 	179 180.0 203 201 	203 20.2 198 108 200_0 
29. 233 21) 	240 239 230 247 239.0 179 175 	178 	175 172 173 175.4 192 186 183 178 177 175 181.8 
30. 247 255 250 241 242 244 246.7 180 192 194 	20-1 	200 195 105.6 
31. 244 	239 	2256 	233 	240 215 2-12.8 191 	191 	190 193 	193 	10:1 192,3 
liI 311.931.1 :1!A:841.J 31.1) 	3,7 231,5 76.6l6,:37i.:1 13.1113,7 14.7 215.1 X7.11 ))7,1 ))7.1 93.6 Ml 33 , 0 197,:) 
Toukokuu 19-11 Stal Rul4l;uii 1944 April Kesi)l:iu 	19-14 Juni 
1. 19'2 192 180 188 191 	100 100.5 202 200 195 19.5 196 396 197.4 199 199 197 104 	194 	194 196.2 
2. 100 190 189 180 101 	101 2 90.0 199 202 206 203 200 203 202,0 191 	19-1 	191 	182 1586 	9 89 1919,3 
3. 11)1 	191 	189 	186 186 	186 188.1 216 212 205 206 	210 210 20.),9 18S 189 189 181 186 	190 187.8 
4, 181 183 183 181 180 179 181.7 226 227 220 232 220 216 221.8 15,1 	189 	192 	1110 	11)2 	191 193.3 
5.~ 179 	170 	178 176 	176 	1713 177.2 214 224 228 227 215 209 219.5 188 190 188 183 185 	18-1 186,2 
6 176 176 176 176 176 178 176.2 207 	107 	19)3 	20:3 	202 	203 201.S 180 184 183 180 184 101 181.9 
1 	7. 179 	181 	18.2 	181 	181 	183 181.1 20:3 	198 	11){ 	187 	180 	101 103,5 176 178 182 181 	18-1 155 181.0 
8.- 182 181 	1:SO 	179 	179 	179 180.1 191 	198 195 190 191 	191 193.2 180 182 186 185 ISO 189 185.0 
9. 178 177 173 177 176 175 176.6 187 	104 	198 	198 11)1 	201 196.2 183 	183 	187 	101 	144 	15)3 188,5 
10. 17-1 	172 	172 	172 17) 	171 171.9 200 204 207 204 204 201 203.5 194 	196 	194 	191 	1339 191 192,) 
11. 171 171 1722 173 175 178 173.4 105 197 109 201 	20) 202 ]1I1).3 192 	190 	192 163 	10.1 	105 193.0 
12. 176 176 180 170 178 177 177.7 200 197 197 197 196 196 197.2 194 194 	1110 	195 	ISO 	189 103.1 
13. 175 173 175 177 179 178 176.2 19-1 	190 	1)63 	1113 	186 	1SS 189.3 192 	111-1 	1115 	198 	200 	109 1)13.3 
14. 176 172 175 175 174 176 174.4 186 	1,8,5 	187 	1,1,9 	1 1,!) 	13S 1S7,3 200 	192 	1!10 	191 	192 	193 19:3,0 
15. 172 169 170 172 172 168 170.6 190 	187 	189 	191 	791 	11)5 190.5 191 	192 193 194 	196 107 103.8 
16.1 168 168 167 17L 173 174 170.0 197 	19-1 	197 198 	191 	194 195.7 199 202 202 200 198 192 11)6.3 
13. 176 177 178 189 188 185 1815) 196 193 	191 	192 	102 	191 151.6 191 	II)) 	1311 	79(1 	1)5) 	192 100.8 
18. 184 185 181 	187 186 183 18-1,2 190 	193 138 180 190 186 18U.-1 194 	1!18 	211 	208 	201 	11)7 202.0 
19. 185 184 180 180 179 174 180.3 185 192 187 186 190 188 187.8 192 193 	194 195 195 194 11)7.7 
20. 176 176 171 169 172 100 172.1 188 193 180 188 188 188 189.0 189 189 190 1,90 19) 	191 190.0 
21. 164 168 166 1(36 172 175 168.8 184 189 187 183 18-1 184 185,3 1S8 188 189 780 	158 189 11,6.5 
22. 175 181 18) 178 180 180 180.3 180 182 183 182 1S8 191 184.5 167 	3,15 	185 106 	186 188 1311.2 
23. 179 185 188 181 187 189 135,3 185 189 198 204 213 209 1!19,7 1511 187 	ISO 753 1SS 189 187.9 
24. 186 189 19R 186 	193 1015 189,5 208 207 211 213 207 204 208.3 188 	184 	181; 	101 7115 	198 190.-1 
25. 194 	192 	193 	192 	189 1293 192.3 195 188 107 109 201 202 107.0 201 	200 	21)1 	20:3 	20:3 	203 201.9 
26. 185 	189 	19.3 	194 	10-1 	1915 1512.0 199 20-1 203 200 204 202 202.1 105 	190 191 	192 	191 	191 191.7 
`27. 193 196 200 205 203 205 21)0.4 203 201 	201 	204 202 204 206.5 191 	188 187 137 187 186 187.6 
28, 208 	199 	3 )))) 	198 	199 	20:3 2001. 201 199 198 200 201 201 399.9 186 1813 185 187 IS)) 	190 187.1 
29. 1116 199 201 	206 206 207 202.6 202 198 106 196 196 198 197,8 191 	190 189 	119 1110 187 189.3 
30. 208 204 	199 204 	20) 202 202.9 198 	197 	194 	19-1 	194 	11)3 195.2 188 188 186 185 184 182 185.4 
31. 195 	104 	11)4 	1913 	197 	199 195.7 
811 52.4 82.5 32.4 83.0 83.6 84.0 153.0 97.:3 97.6 07.6 97,5 07.8 07.5 197.6 00.1 90.2 91.0 90.8 91_2 00.9 100,7 
REDUCERADE 11ARROGRAFAVLÄSNINGAR 1944 
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Mareografi, Hamko 1944 Hangö, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 11 I 2 6 10 14 18 22 11 
Helnllu u 1944 Juli 
	
1. 	183 184 185 185 186 186 184.8 
2. 	186 186 186 186 186 185 186.1 
3. 	184 185 185 184 184 182 181.0 
4. 	179 182 182 181 182 180 181.1 
5. 	176 178 181 179 182 181 	170.5 
6. 	177 183 184 184 186 185 183.1 
7. 	179 183 185 182 184 185 183.1 
8. 	181 181 187 183 182 184 183.2 
9. 	181 179 181 178 177 180 179.2 
10. 	178 175 184 186 186 186 182.4 
1 11. 	181 179 186 189 190 192 186.2 
12. 	188 185 187 186 187 189 187.1 
13. 	195 194 194 198 194 197 195.3 
14. 	200 201 200 199 197 194 198.6 
15. 	198 200 199 200 199 196 198.8 
16, 	197 199 197 197 197 195 196.9 
17. 	194 199 199 197 199 195 197.4 
18. 	196 199 200 198 199 196 198.1 
19. 	104 197 199 199 202 201 198.9 
106 197 199 198 201 200 198.5 
198 198 200 199 200 199 198.9 
197 195 198 198 198 198 197.4 
193 196 200 199 204 205 199.5 
202 202 202 202 202 205 202.4 
207 203 202 198 194 199 200.5 
201 201 200 198 198 197 199.3 
195 193 191 188 186 185 189.6 
188 189 189 188 190 187 188.4 
187 188 188 188 188 185 187.6 
188 189 186 188 186 183 186.4 
18. 185 185 183 IS:; 179 	193.2 
89.7 $10.4 9] ,(i 90.061.1 90.8 11111.8 
Lokakuu 1944 01(tobe] 
Ii 
	
214 223 224 212 217 221 218.6 
208 202 201 200 200 204 202.4 
205 204 206 205 205 295 205.1 
205 206 208 209 209 209 207.6 
201) 208 208 208 207 207 208.0 
207 208 206 206 205 205 205.8 
7 
	
206 208 209 209 206 204 207.0 
20.1 20-1 204 204 204 203 203.8 
203 203 203 203 202 202 202.7 
202 202 201 199 198 197 199.9 
11. 	196 196 196 196 196 190 195.8 
12. 	196 196 190 195 195 195 195.4 
13. 	195 195 195 195 195 195 195.2 
14. 	195 191 194 193 193 192 193.5 
15. 	192 191 192 191 191 191 191.4 
16. 	191 191 191 191 190 190 190.7 
17. 	190 190 190 190 100 100 190.2 
18. 	190 190 194 193 194 199 193.3 
19. 	196 194 192 190 190 100 191.8 
20. 	190 190 190 190 191 193 100.5 
21 
	
197 200 202 203 202 200 200.6 
198 197 197 197 196 196 197.0 
195 193 193 193 181 184 189.8 
185 181 179 177 173 175 	178.2 
180 182 184 183 180 178 181.2 
26. 179 179 180 181 179 178 179.2 
27. 178 178 179 176 176 170 176.0 
28. 170 172 166 166 164 163 166.7 
29. 163 167 168 167 169 168 166.9 
165 167 166 163 166 164 165.1 
160 166 168 106 171 173 167.5 
111 
	
92.4 92.8112.81)1.991.591.5 102.2 
Elokuu 1944 Augusti 
178 182 179 180 182 178 179.7 
178 180 182 182 182 180 180.6 
178 182 180 179 178 176 178.7 
178 178 180 178 179 179 178.5 
176 181 	184 	179 181 	180 180.2 
175 176 176 174 178 180 176.2 
175 174 177 173 176 182 176.1 
174 	172 	174 	171 	171 	175 172.8 
174 172 174 173 170 173 172.7 
174 176 174 	179 176 179 176.3 
182 177 	182 182 180 184 181.1 
188 188 180 184 186 184 186.0 
186 186 190 186 194 194 189.2 
194 191 	193 192 196 192 193.2 
193 198 	199 201 	200 200 198.4 
197 197 198 197 200 199 197.9 
192 193 	192 191 	194 	189 191.9 
186 190 192 194 196 108 192.7 
194 	194 19:3 190 190 192 192.0 
186 188 188 185 186 187 186.7 
184 	187 190 190 190 192 188.7 
191 	191 	190 190 192 	194 191.5 
193 191 	104 192 188 192 191.6 
101 	189 187 183 182 182 185.8 
182 182 180 179 179 180 180.4 
181 180 182 183 182 178 180.9 
182 183 180 182 179 180 180.0 
183 185 	183 184 	185 	180 183.4 
183 182 190 193 208 200 102.7 
202 198 	182 182 	185 187 189.2 
192 	1114 	1112 	190 	193 	100 1111.8 
S4,6 .85 11 65.2 04.4 55.11 #5? 1(15.1 
Olairaskuu 1944 November 
165 167 162 160 165 174 165.6 
172 177 182 171 171 172 174.1 
170 171 178 179 179 184 176.7 
178 192 201 182 189 202 191.0 
186 193 206 203 197 205 198.5 
208 205 186 181 180 182 190.2 
182 186 191 194 190 192 189.2 
199 189 186 189 188 194 	190.8 
207 211 203 202 195 181) 201.1 
190 196 197 202 200 194 196.5 
100 186 184 186 196 195 189.5 
195 206 206 203 199 19-1 200.3 
189 190 201 202 208 205 190.2 
202 196 196 189 101 194 194.4 
192 194 188 177 172 174 183.0 
168 169 173 169 164 169 168.7 
169 177 183 184 183 184 180.1 
181 182 182 178 177 178 179.5 
176 177 178 172 173 177 175.4 
178 189 199 188 179 181 185.8 
189 195 193 197 187 191 192.0 
187 200 205 211 205 204 202.0 
199 194 192 102 188 186 191.8 
191 186 189 188 182 182 186.3 
189 193 193 200 202 193 194.9 
204 195 188 106 198 195 196.2 
196 200 197 196 200 201 108.4 
202 206 203 203 204 203 203.3 
202 208 207 201 202 200 203.3 
191 101 192 193 198 201 	194.2 
88.3 90.6 91.4 89.6 88.7 89.9 
MW (1944) = 197.3 cm 
Syyskuu 1944 September 
187 199 214 199 219 243 210.4 
227 211 	203 206 200 195 207.0 
196 195 •193 193 204 	214 199.1 
197 217 	234 219 212 216 216.1 
213 200 201 	207 212 210 207.1 
206 210 210 209 207 209 208.2 
213 211 207 202 193 102 203.1 
192 195 204 213 210 215 204.8 
212 198 195 192 195 200 198.6 
206 210 216 205 204 206 207.8 
204 204 	205 207 209 210 206.4 
210 210 208 206 206 206 207.6 
205 208 209 209 208 202 206.8 
199 199 200 199 199 198 199.2 
105 194 194 194 194 194 104.4 
194 	193 	193 191 	191 	192 192.2 
188 188 189 189 190 191 189.0 
190 190 	190 190 	190 191 100.3 
101 	191 	191 	190 	189 	188 189.9 
188 188 	189 187 188 188 188.1 
185 186 189 185 183 185 185.4 
182 184 186 182 179 180 182.2 
181 184 	186 183 183 180 182,6 
180 177 180 178 180 180 179.0 
190 179 170 184 192 194 184.6 
209 223 216 200 219 208 212.6 
191 197 196 207 217 207 202.5 
207 207 197 198 200 198 201.2 
202 207 205 206 206 203 204.8 
204 207 211 219 225 221 214,3 
97.8 95,7 09,0 98.2 00.1 00;1 1 
Joulukuu 1944 December 
201 203 201 	196 109 204 200.4 
200.205 	211 	209 210 218 208.9 
215 213 206 199 196 207 206.0 
210 	211 	217 	205 	2111) 	204 207.9 
192 205 210 223 220 217 211.2 
215 212 208 207 209 214 211.5 
217 	217 	214 	210 211 	209 213.1 
212 207 201 	195 190 193 199.6 
198 	1(14 	197 194 	195 	203 196.7 
213 208 213 210 208 202 209.0 
198 202 200 191 189 190 195.0 	I 
197 208 207 208 214 210 207.5 
197 189 109 197 198 202 196.9 
204 208 205 198 197 109 201.8 
100 188 187 176 	180 177 153.0 
180 184 	195 190 191 185 187.6 
178 179 186 186 190 193 185.4 
191 	196 	103 185 180 181 187.7 
183 182 	188 184 	187 187 185.2 
187 180 	182 	183 182 185 183.2 
185 181 	185 184 	179 179 182.2 
182 179 176 177 174 176 177.3 
180 183 	185 	180 184 	184 182.6 
181 	178 	181 	184 	184 	182 181.5 
180 186 178 185 184 180 183.1 
182 193 194 	190 200 198 192.7 
178 	184 	192 	192 204 	216 104.3 
217 	198 	192 189 184 184 194.0 
187 198 200 197 203 209 199.2 
216 224 232 214 	210 206 217.0 
101 	191 	190 187 185 193 190.0 
95.E 06.3 97.6 04.4 94.8 96.4 195.0 
5 
	
1539-50 
34 	 REDrxo1TUJA ;`MAREOGBAr1L VxrnlIA 1944 
Mareografi, Helsimki 1944 Helsingfors, Afareograf 
2 6 10 14 18 22 151 1 2 6 lo 14 18 22 SE 	2 6 10 14 18 22 151 
1.  
2.  
3, 
4.I 
5.1 
6.  
7.  
8.1  
9.! 
1 0.1 
11.1 
12.  
13.  
14.  
15.  
18. 
117. 
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
Tammikuu 194.1 Januari 
217 226 230 232 230 243 231.0 
220 198 172 188 220 248 207.6 
233 216 237 216 200 214 227.7 
232 244 	238 226 215 2.20 229.2 
220 230 224 226 225 220 225.6 
234 246 269 281 291 277 266.8 
258 231 	221 233 250 245 239.7 
211 227 229 244 247 252 240.0 
217 230 220 216 214 204 221.8 
223 244 258 252 239 228 210.8 
230 235 244 	250 240 245 242.4 
239 241 236 236 236 235 237.3 
234 	235 234 	233 233 235 234.1 
2:30 228 229 235 241 238 233.6 
221 201 205 215 235 251 221.8 
253 214 233 224 226 227 231.8 
232 231 	238 233 236 	237 235.1 
229 231 	128 2:34 	283 230 230.9 
222 224 	221 	230 2:33 232 227.6 
2:31 	222 218 217 221 	224 222.2 
225 222 210 220 225 229 223.1 
238 237 230 227 232 235 253.3 
246 244 240 227 225 229 235.4 
245 247 251 	241 	243 	250 247.0 
240 235 232 230 240 241 238.0 
236 233 226 220 221 	232 227.8 
236 239 236 232 239 249 238.6 
247 240 235 220 230 245 239.2 
215 250 2:39 236 210 252 213.9 
250 	253 	251 	251 	2.59 252 254.0 
247 252 214 252 2.12 248 247.6 
36.5 31.0 32.0 32.1 34.8 38.0 23-1.ö 
Huhtikuu 1911 April 
192 188 188 189 192 192 190.1 
191 188 186 180 192 193 159.0 
192 189 186 156 186 187 187.6 
156 182 181 182 184 182 182.8 
180 17S 176 178 177 177 177.7 
178 179 178 178 180 183 I79.3 
186 186 153 182 182 18-1 	181.8 
186 191 184 182 182 179 184.0 
182 185 180 175 171 172 177.3 
169 169 169 171 172 172 170.4 
172 174 175 178 180 178 176.2 
176 178 180 180 180 171 178.1 
169 168 176 183 18-1 180 176.7 
174 172 174 178 179 179 176.2 
172 170 174 174 176 169 172.6 
164 162 166 172 175 173 168.7 
171 172 174 186 189 197 181 .4 
192 192 193 193 195 191 102.8 
188 184 184 184 183 180 184.1 
178 173 171 172 173 170 172.7 
167 167 166 167 170 174 168.8 
179 184 185 186 182 181 181.0 
182 188 194 191 195 192 191.0 
192 191 197 191 191 191 	193.8 
100 191 191 198 198 189 193.0 
181 191 201 203 203 198 196.1 
194 198 201 212 214 21:3 206.1 
210 202 198 204 214 216 207.4 
207 199 199 212 220 217 209.2 
213 206 204 208 209 210 208.2 
83.5 84.0 86.3 87.1 86.5 183.3 
Helmikuu 1944 Februari 
240 248 248 246 242 239 245.4 
237 240 247 251 250 212 244.3 
240 234 242 246 248 247 24.2.8 
239 233 225 228 213 252 236.6 
250 244 230 233 238 247 210.2 
246 2:39 232 235 211 	254 241,9 
257 251 210 248 260 275 258.8 
280 264 239 217 221 237 243.1 
255 255 242 220 233 240 242.2 
250 248 236 224 	221 	229 234.1 
237 239 238 232 233 235 235,6 
233 232 228 224 223 224 227.4 
222 220 215 213 210 211 215.3 
212 	213 	221 	221 	222 216 217.5 
214 	214 	21.1 	216 	217 	213 214,4 
209 206 207 206 206 206 206,6 
205 203 20:3 203 201 204 203.4 
200 	193 	190 189 	193 	194 193.1 
191 192 193 	196 	197 	199 195,0 
197 	192 192 192 196 200 101.0 
202 202 	198 194 191 	190 190.3 
191 191 192 195 200 201 191.9 
202 201 198 198 194 	194 198.0 
195 107 196 192 	192 195 101.4 
202 206 207 203 198 	105 201.8 
194 	191 	186 181 	185 192 188.2 
191 	191 	191 	189 190 190 190.7 
186 183 18L I78 179 180 181.0 
179 178 178 176 	172 172 175.5 
Toukokuu 1911 ,1Llj 
208 202 198 196 197 198 200.0 
199 198 204 208 207 209 203.9 
214 211 208 200 211 212 210.7 
221 231 229 226 212 214 222,3 
218 2:34 238 242 230 216 229.5 
202 193 194 204 201 210 201.1 
210 202 192 182 152 190 193.4 
191 201 197 192 188 185 192.8 
187 104 196 198 196 197 191.7 
202 208 211 200 208 202 206.7 
198 190 201 204 208 201 202..5 
203 198 109 200 199 198 190.6 
193 191 100 191 189 187 190.3 
182 18:3 187 190 191 190 187,3 
187 185 188 192 194 195 190.0 
197 195 198 200 198 197 197.61 
106 193 194 194 193 194 19-1.0 
103 193 192 191 100 186 190.9 
186 190 186 188 190 189 188.5 
193 195 195 191 193 191 103.5 
191 189 190 190 189 184 189.0 
181 179 181 180 181 183 180.9 
180 191 205 212 221 216 204.2 
223 223 237 230 209 194 210.0 
192 191 204 201 207 208 200.3 
204 204 204 207 212 209 206.7 
202 200 204 207 207 205 204,2 
201 190 200 201 207 208 203.1 
206 190 198 197 190 202 200.2 
201 197 195 191 195 197 196.6 
19S 196 195 199 201 201 198.0 
95.7 98.0 UU.4 U1 .1 UU.:3 99.2 E9).8  
,A1H11151ClILt 19.14 Mars 
160 168 170 174 177 184 173.8 
188 189 194 194 191 186 100.3 
182 185 190 206 208 201 105.3 
195 194 206 216 213 207 205.2 I 
210 202 204 204 200 199 202.0 
199 201 203 201 201 201 202.0 
198 195 I01 190 104 196 193.9 
198 196 191 192 191 191 193.6 
192 192 188 184 185 187 187.9 
189 180 194 106 190 196 193.7 
100 186 100 196 195 183 190.0 
171 170 182 190 207 207 189.2 
201 203 100 195 102 185 196.0 
183 186 197 204 209 209 108.0 
206 207 207 212 216 214 210.3 
210 206 206 209 212 211 209.1 
207 203 202 202 203 206 203.8 
205 205 201 207 207 206 205.5 
200 105 192 195 100 204 197.6 
201 204 201 198 202 207 202,6 
210 209 201 107 194 200 201.7 
206 212 209 200 203 200 206.0 
206 209 212 211 211 211 210.0 
212 212 200 189 186 180 106.4 
181 188 201 214 224 220 204.9 
212 204 200 195 194 194 199.8 
190 192 102 198 202 201 196.2 
202 203 203 200 196 193 199.5 
186 182 176 170 170 170 175.5 
181 191 202 205 198 101 195.1 ~ 
100 180 191 194 195 106 102.5 
06.11 95.6 ¶111.8 1)9.5 119.1 98.0 197.4 
]Cesiikuu 1944 Juni 
204 202 199 	198 197 198 190.7 
197 197 193 	192 	191 	192 193.8 
191 188 189 188 187 188 188:7 
189 192 195 	101 	193 	192 192.5 
192 191 	190 187 	186 183 188.2 
181 183 184 183 182 175 181.2 
174 176 180 	18:3 	183 	170 178.9 
176 179 184 187 190 187 181.0 
185 1S5 188 191 108 198 190.9 
200 198 193 192 191 	191 194,2 
102 193 195 196 195 198 194.7 
195 198 200 194 190 	18)4 194.1 
190 19G 20-1 207 207 206 201.7 
203 192 192 	190 192 195 194.1 
194 	192 	102 201 	20:3 207 198.2 
209 207 203 200 106 193 201.-1 
192 193 192 191 199 206 196.1 
215 228 230 219 208 199 218.4 
197 200 204 	201 201 	194 199.9 
101 	192 196 	199 198 	193 195.0 
190 192 106 198 1961 	193 19-1 . 2 	I 
185 188 191 107 196 194 192.5 
188 189 192 194 195 	192 191.7 
188 188 193 203 209 207 198.1 
208 210 214 217 214 210 212.1 
197 192 	193 	194 	107 107 11)5.0 
191 	188 189 189 189 188 189.1 
186 185 186 190 194 191 180.2 
192 192 191 	192 192 	192 191.5 	I 
192 190 	188 186 	185 	186 157.8 
92.8 93.2 91.6 95.4 1R.2 43.8 
REDUCERADE MAREOORAFAVLÄSNINGAR 1944 
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Dfareografi, Helsinki 1944 Helsingfors, Ma eogrlf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 ➢1 2 	6 	10 	14 	18 	22 Al 
Hehläkuu 1944 Juli Elokuu 1944 Augusti 
1. 188 190 192 191 189 188 189.6 178 181 	182 184 	181 	178 180.7 
2. 188 189 180 190 187 185 188.0 178 181 185 187 184 176 181.7 
3. 186 187 188 186 184 181 185.3 176 170 178 181 	177 175 177.7 
4. 181 182 184 185 183 178 182.5 175 177 181 	182 181 	178 178.8 
5. 176 	178 182 184 	185 180 181.2 177 182 187 	189 	191 	185 184.9 
6. 180 181 187 190 188 186 185.3 178 	177 	174 	178 182 	183 178.6 
7. 182 184 185 187 188 184 185.1 178 174 	177 178 186 185 179.6 
8.! 181 	185 	188 	187 	180 187 186.1 176 173 172 172 174 177 17,1.2 
9. 182 180 180 180 179 179 179.9 175 174 	174 	174 174 	173 174.1 
10.E 176 174 182 188 192 188 183.4 171 	173 171 	176 	181 	179 175.2 
11. 180 	181 	185 	181) 194 	195 187.4 185 185 185 183 180 187 1S4.1 
12. 191 189 189 187 189 190 189.0 193 194 	198 195 190 1S7 192.9 
13. 193 191 194 104 193 203 I94.7 188 191 	199 202 204 197 196.7 
14. 206 211 206 199 193 197 202.0 197 192 200 195 199 198 196.8 
15. 200 201 203 201 198 197 20(1.0 198 201 	202 207 206 201 202.4 
16. 198 201 200 199 196 196 198.5 198 198 201 202 202 200 200.2 
17. 197 201 204 201 197 193 198.7 198 196 199 198 194 	186 194.9 
18. 194 199 203 202 199 194 198.6 186 190 196 201 	204 203 190.6 
1 19. 194 199 203 206 204 202 201.2 200 197 193 193 194 	193 194.0 
20. 198 200 202 204 206 202 201.9 189 189 188 187 188 186 188.1 
21.  200 109 202 204 204 202 201.7 185 187 	190 	192 193 	192 180.8 
22.  199 197 198 202 203 198 199.3 193 	195 	197 	197 	196 	194 195.2 
23. 195 195 198 201 206 208 200.3 193 	194 	196 	196 	196 201 196.0 
24. 207 210 205 206 207 212 207.9 199 193 187 	181 187 187 189.4 
25.  211 	205 20-1 200 200 204 204.1 185 183 181 	181 183 182 182.4 
26.  20.2 205 202 203 204 201 203.0 182 183 185 186 187 184 184.6 
27.  196 193 190 189 190 189 191.0 189 186 181 	179 178 183 182.7 
1 28. 188 188 189 190 188 180 188.2 18,1 	187 	186 	189 	185 	182 185.5 
29. 186 188 188 188 186 183 187.0 184 185 189 192 210 215 195.7 
X30. 188 189 188 188 185 183 186.7 217 206 186 186 188 197 106.7 
31. 183 183 188 186 183 178 183.8 198 195 192 190 191 190 192.8 
All 91.2 92.1 93.5 	I3.7 03.2 02.0 192.0 87.1 87.0 87.5 5.6.3 89.2 08.2 187.9 
Lokal u,, 1944 0ktobei 
220 224 238 222 237 221 229.0 
200 10:3 192 109 206 209 199,8 
208 209 207 204 204 204 206.1 
208 213 212 211 210 211 210.0 
210 212 209 207 209 214 210.2 
219 212 202 200 208 218 209.6 
223 222 213 203 202 202 210.9 
211 213 209 200 194 198 204.2 
200 204 204 204 198 197 201.1 
195 196 194 102 183 183 191.1 
187 188 102 181) 187 187 188.3 
189 193 194 193 192 100 162,0 
101 193 192 192 181) 183 190.3 
185 188 190 192 190 187 188.6 
185 187 187 190 188 185 186.9 
183 184 184 188 189 186 185,6 
188 187 186 186 186 189 187.0 
180 189 102 185 204 206 104.3 
200 180 177 176 188 199 188.0 
198 197 191 187 197 209 196,4 
220 222 218 208 195 102 209.4 
194 198 199 194 191 188 193.9 
184 183 184 180 178 182 181.6 
182 180 178 172 160 174 175.9 
180 186 188 185 180 178 182.8 
179 182 18.3 182 180 180 180.8 
180 181 I81 178 I74 I67 176.8 
167 170 165 168 159 158 164.6 
159 166 169 168 169 166 166.3 
166 166 165 166 166 163 165.3 
1 
	
10•3 I6iS Dili 160 174 174 168,8 
92.4 93.3 92.3 1)0.3 130.4 90.4 191.5 
Marrasku,i 1944 lovembe, 
169 165 155 151 154 164 159.9 
179 18-1 178 168 170 170 175,0 
171 169 163 162 167 182 169.0 
191 202 188 184 192 208 194,2 
202 203 203 201 206 216 205.5 
211 206 193 186 180 175 191.9 
179 188 105 197 194 193 191.0 
196 180 187 182 176 188 186.4 
202 210 208 204 193 187 200.9 
189 197 204 206 203 19,5 109.2 
189 184 182 177 182 181 182.7 
194 204 208 202 189 178 196.1 
173 179 197 209 215 208 106.8 
108 187 186 179 184 100 187.3 
104 192 177 163 160 161 	174.5 
157 162 163 163 154 160 159.7 
164 175 184 186 182 182 178.9 
183 185 184 178 175 175 170.8 
176 180 175 169 166 167 172.2 
170 177 193 180 184 183 181,2 
188 194 196 200 200 192 105.2 
188 199 211 221 220 299 207,9 
202 199 198 191 185 183 193.2 
185 185 187 181 174 177 181.5 
186 192 193 191 191 180 190.2 
194 196 197 201 196 197 196.9 
109 198 196 196 199 201 198.4 
204 206 204 204 204 204 204.6 
203 201 201 200 202 196 200.7 
191 188 184 187 195 201 	191.0 
2 6 10 14 18 22 98 1 
Syyskuu 1944 September 
192 197 214 219 249 253 220.9 
233 234 212 216 200 200 215.7 
201 199 193 188 197 207 197.4 
200 238 244 244 235 220 230.2 
205 197 202 200 213 211 205.6 
222 216 210 207 213 222 215.0 
229 22L 210 198 194 104 207.6 
193 198 204 217 224 231 211.2 
221 204 192 187 195 214 202.2 
225 227 225 214 208 205 217.5 
203 213 219 218 213 216 213.0 
219 214 212 207 207 206 211.0 
212 218 216 212 204 200 210.3 
201 203 203 202 190 197 200.0 
197 198 198 199 196 195 196.9 
105 194 193 195 197 192 194.3 
191 193 192 195 196 192 193.3 
193 193 190 190 192 195 192.2 
194 195 189 186 184 184 188.6 
185 188 189 188 187 186 187.0 
186 180 189 186 185 183 186.1 
183 186 186 183 179 174 181.7 
172 180 182 182 182 179 179.4 
177 177 176 176 176 179 177.0 
180 180 179 176 183 197 182.4 
208 220 231 214 210 194 212.9 
190 199 200 210 214 215 234.8 
208 204 197 195 196 199 199.7 
204 210 211 210 203 203 207.5 
206 209 211 217 225 223 215.1 
00,8 03.1 0.2.3 111,3 01.0 02.1 201.0 
Joulukuu 1944 December 
201 	200 194 	191 	194 	201 197.2 
205 205 202 200 204 209 204.2 
213 	213 201 	191 	187 	106 200.1 
206 213 21,1 	206 193 	184 202.7 
178 194 	205 212 216 215 203.4 
213 204 200 202 205 209 205.7 
215 	213 211 	206 205 204 209.1 
203 206 108 185 175 173 100.0 
188 102 195 183 181 190 187.9 
204 	215 221 	210 201 	197 208.4 
200 202 198 191 	185 182 193.2 
186 199 211 218 211 201 204.6 
196 195 199 102 194 	190 105.8 
201 206 201 	196 193 192 198.8 
193 191 	183 	173 168 166 178.8 
177 	187 	200 	196 191 180 188.3 
178 180 182 184 180 192 184.1 
195 	198 191 	187 185 182 189.5 
183 183 188 190 194 	191 188.1 
189 184 184 	183 187 189 185.7 
189 	186 186 181 	182 182 184.3 
183 182 181 177 177 180 179,9 
184 188 194 	192 195 188 190.1 
182 184 189 100 189 188 186.8 
195 194 	190 101 	184 	181 189.0 
184 	194 201 210 219 208 202.4 
179 181 	188 	199 221 	231 199.9 
228 206 200 194 187 100 200.8 
198 200 196 196 207 223 203.5 
234 240 239 222 218 206 226.5 
11)6 193 186 185 189 195 190.9 
96.2 97.0 97.7 94.6 94.3 94.4 195.8 
1.  
2.  
3.  
4.  
15. 
6, 
7.  
8.  
9.  
I
10. 
11. 
1 12. 
13. 
.14. 
15.  
16.  
17.  
18.  
1 
MW (1944) = 198.7 cm 
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R1DUICOITUJA MAIEOGRAFILURE IIA 1944 
Maieografi, Hamina 1944 Fredrikshamn, Maa'eogl'a.f 
2 6 10 11 18 22 DI 1 2 6 10 11 18 22 M 
	
2 6 10 14 18 22 JI 
Tammikuu 19,14 Januari 
225 231 	232 237 243 253 236.7 
240 190 158 179 226 258 208.4 
258 245 226 201 	192 204 221.0 
235 253 246 227 217 216 232.2 
223 227 231 228 224 230 227.2 
238 241 	272 314 331 	318 285.6 
265 232 226 238 263 261 247.5 
246 229 230 240 260 266 245.1 
252 226 211 	211 	194 	191 214.8 
220 248 266 258 238 229 243.2 
231 	238 246 258 258 250 246.4 
245 243 242 241 241 236 241.4 
238 236 232 238 241 	216 236.6 
232 228 227 234 246 243 235.2 
225 206 	196 214 	243 264 224.7 
272 257 243 230 229 234 214.1 
236 236 238 242 246 242 230.0 
238 231 237 242 241 	232 237.0 
226 223 228 231 	236 240 230.6 
235 224 218 218 221 226 223.6 
226 210 220 222 226 237 224.7 
242 239 235 234 233 238 296.6 
251 	253 248 235 222 224 238.7 
246 263 254 243 250 252 251.2 
254 244 241 248 249 240 246.0 
230 237 224 217 224 232 228.9 
243 245 237 238 243 246 242.0 
258 250 227 229 236 241 240.1 
257 257 240 233 2.14 	258 248.3 
260 25-1 	262 	264 	264 	258 260.2 
254 249 260 246 249 253 251.8 
Helmikuu 1944 Februari 
250 249 248 215 242 239 245.5 
238 238 244 	253 256 249 246.4 
238 238 245 250 250 250 245.3 
212 224 218 229 240 253 234.4 
260 243 231 	230 239 251 242.2 
252 239 229 234 247 261 243.8 
264 	255 248 254 	266 284 261.9 
295 284 246 216 213 242 249.2 
267 265 	242 221) 231 	243 246.1 
255 251 235 219 220 228 234.7 
241 244 232 230 231 	229 234.6 
231 230 223 221 	220 222 224.5 
224 	219 209 202 206 203 210.4 
202 210 216 219 219 214 213.4 
209 211 212 214 	214 211 211.9 
205 202 202 203 206 206 204.0 
201 	200 199 199 203 203 201.0 
197 191 	187 188 	192 196 191.8 
194 	190 190 196 	199 199 194.8 
198 192 	188 	192 	197 204 195.2 
204 	201 	200 197 192 191 197.5 
192 138 191 198 204 	207 196.7 
210 209 208 203 196 195 203.5 
199 200 195 197 198 200 108.1 
211 	218 215 	210 202 	195 208.7 
198 	101 	184 	183 	190 	193 190.2 
194 	104 	188 	191 193 188 191.5 
187 185 179 177 	181 	179 181.4 
177 	180 175 	172 172 168 174.0 
3Iaalislnnl 1944 \Ian 
166 167 166 170 178 183 171.5 
185 193 199 200 194 186 192.0 	• 
176 176 191 	204 216 208 195.2 	; 
100 189 209 220 221 216 207.5 
207 208 208 208 202 200 205.1 
203 205 269 214 213 208 208.6 
207 198 192 195 197 200 198.4 
203 	199 	195 	194 	191 	191 195.4 
194 	191 	185 	185 185 184 187.4 
189 190 190 197 203 200 19130 
191 183 183 194 	199 180 168.4 
161 160 	179 200 208 206 185.8 
205 200 193 193 191 178 193.4 
166 	178 10.2 202 207 208 192.2 
205 202 204 211 216 215 208.9 
210 207 208 209 213 212 210.0 
207 201 202 200 205 200 204.5 
207 207 208 208 210 207 207.8 
109 	191 	190 	192 	10.3 	201 194.7 
199 193 	190 192 196 204 195.8 
208 202 193 188 186 191 195.0 
206 201) 209 206 198 197 204.2 
203 209 211 212 211 208 208.7 
211 	208 	199 	186 	171 	166 1900. 
176 183 191 	215 226 218 202.0 
207 199 192 100 188 186 193.8 
190 189 189 196 202 201 194.2 
202 203 202 200 197 190 198.9 
185 179 172 	167 164 167 172.2 
174 	194 	206 203 	198 192 1(11.4 
186 	187 	190 	194 	197 	196 191.7 
94.0 93.6 95.1 982 99.3 97.1 196.2 
1.  
2.  
3, 
4.  
5.  
6.• 
7.! 
8.: 
9 
10 
12. 
13.. 
14. 
15.1 
16.  
17.  
18.1 
19. 
20.• 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26, 
27.  
28.  
29.  
30.i 
31. 
Huhtikuu 1944 April 
1. 190 185 187 181) 191 19-1 189.3 
2. 190 184 185 188 191 194 188.5 
3. 192 186 185 184 185 188 1811.8 
4. 188 181 180 184 185 184 18:3.7 
5. 181 176 178 180 178 178 178.4 
6. 180 179 178 179 180 184 180.2 
7. 190 187 165 181 182 182 185.0 
8. 191 195 195 191 185 184 190.2 
9. 190 189 182 178 174 172 180,6 
10. 171 170 168 172 174 171 171.0 
	
11, 	172 174 175 179 181 177 176.5 
12. 177 178 176 182 179 166 176.4 
13. 158 161 172 184 180 179 173.2 
14. 172 171 172 178 183 179 176.0 
15. 173 174 176 180 178 172 175.6 
16., 	162 159 166 174 175 173 168.3 
17. 168 166 174 183 189 196 179.2 
18. 109 200 205 203 202 200 201.5 
19. 193 188 191 189 186 184 	188.5 
20. 179 171 171 175 172 170 172.9 
21. 100 164 164 168 168 171 167.4 
22. 178 185 188 191 186 177 184.2 
23. 183 188 191 199 198 104 102.3 
24. 107 202 202 203 108 188 108.1 
25. 186 187 100 197 197 184 190.1 
26. 180 188 202 208 207 200 107.4 
27. 197 191) 206 214 224 223 210.4 
28. 210 206 203 204 219 224 211.0 
29. 216 202 201 208 224 225 212.4 
30. 214 205 207 207 212 214 210.0 
31.  
I Nii 	81.8 83.4 93.2 88.5 80.0 87.5 1511.3 
'1•ou5olcuu 1944 3 >j 
210 203 109 107 196 198 200.5 
197 193 	193 	200 212 213 201.:3 
209 203 207 207 207 212 207.5 
216 230 230 227 208 204 220.6 
221 236 248 254 245 224 238.0 
196 186 18:S 194 	205 213 197.0 
211 	203 	1R5 	170 	178 184 101.1 
198 199 195 	193 	183 176 190.6 
184 	190 190 190 	191 	190 189.1 
200 208 210 212 207 200 206.2 
190 200 203 205 210 208 204.1 
203 200 198 200 201 108 200.0 
192 100 190 191 	190 184 189.3 
178 180 185 	189 191 	189 155.5 
182 181 185 190 194 	194 187.7 
102 196 198 	197 	198 197 196.4 
193 191 194 193 	192 193 192.7 
192 100 	190 191 	187 184 189.0 
185 136 188 188 186 189 186.9 
141 194 197 198 194 190 194.4 
192 189 188 193 190 182 189.1 
179 177 175 175 165 165 172.8 
178 	193 210 	221 	218 220 206.6 
231 244 	248 235 	212 180 226.5 
184 195 196 203 210 213 200.2 
211 	206 	205 	214 '21.1 	211 210.2 
203 200 206 210 213 208 206.5 
199 198 200 206 211 	213 204.6 
207 201 	198 199 204 205 202.2 
201 198 	196 195 	197 199 197.4 
197 195 194 	196 202 207 198.6 
90.1j 98.5 u13.1 91.4 00.3 98.5 190.1 
] Csiikuu 1941 Juui 
20(3 201 	190 198 	198 200 2110.5 	• 
198 	194 	195 	195 	193 	103 101.6 	' 
102 	188 	188 	191 	186 18:3 193 )) 
181> 	192 	191 	196 	193 	102 ) 93.7 	l 
194 	191 189 191 	187 	182 IS9.0 
183 	182 	18-4 	188 	180 	174 181.7 	l 
172 173 178 184 	181 174 176.9 
174 	175 	180 	188 	191 	186 182.2 
184 	184 	184 	188 196 203 189.6 	' 
206 	198 194 	101 194 191 195.6 
190 	106 	193 	19:3 197 	197 194,5 
201 	202 200 195 192 186 196.0 
154 194 	206 212 214 213 203.S 
206 196 192 189 	189 191 194.2 
192 	187 	191 	198 	208 214 198.4 
214 	210 204 	200 101 	194 202.6 
101 	191 	191 	106 	192 204 195.1 
221 236 236 230 214 20L 222.8 
200 202 206 209 200 192 201.4 
191 193 	197 204 	202 193 1963.6 
191 	109 	198 205 	200 191 196.1 
188 	190 	195 	109 	201 	11).1 19136 
189 189 193 196 195 189 191.8 
183 	18:3 189 204 	211 	213 197.1 
215 321 226 224 225 213 220.6 
201 104 103 196 193 197 190.5 
191 188 188 187 100 180 188.0 
184 184 186 187 192 191 187.7 
191 190 102 10:3 103 196 192.4 
194 192 189 187 185 188 189.6 
l 913.4 94.! 	10.,.1 
REDUCERADE MAREOORAFAVLÄSNINGAR 1944 
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11fareografi, Hamima 1944 Fredrikshamm, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M ` 2 6 10 1.1 18 22 M 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 M 
Ifeil<uu 1944 Juli 
1. 189 100 194 	191 	189 100 191.0 
2. 188 189 192 192 187 185 188.8 
3. 187 187 190 192 186 181 186.1) 
4. 182 182 185 189 184 178 183.5 
5. 177 178 182 188 187 181 182.2 
6. 182 182 188 194 	193 188 188.0 
7. 185 185 185 191 192 186 187.2 
8.! 183 186 1S7 189 191 186 187.0 
• 9. 183 181 	178 180 183 	170 180.7 
10. 175 176 178 186 193 192 183.4 
11. 185 182 184 189 195 198 189.0 
12. 194 	194 	191 188 188 	189 100.8 
13. 187 187 187 188 188 196 188.6 
14. 208 212 211 203 196 198 204.7 
15. 204 206 208 206 200 100 203.6 
18. 200 202 204 203 198 196 200.5 
17. 199 201 203 205 199 192 200.0 
18. 194 197 204 	208 202 19:3 199.6 
19. 194 	198 204 211 208 202 202.8 
20. 199 200 201 206 207 202 202.6 
21. 109 195 198 203 205 198 200.3 
22,  194 	194 	196 199 201 	195 196.5 
23,  192 190 193 200 201 	204 196.7 
24.  208 212 210 208 208 211 209.5 
25.  200 206 200 199 202 206 203.8 
28. 203 201 205 203 203 202 203.2 
27, 105 190 186 186 188 189 188.9 
28. 181 184 185 188 186 186 185.4 
29, 185 184 186 187 185 184 18.5.2 
30.  1811 	187 189 188 	183 	182 185.8 
31.  182 182 184 	183 182 177 182,7 
Mj ! i1.4 1)1.8 93.' 95.0 90.11 91.9 192.9 
I.oknluiu 1944 Oktober 
1.1 233 231 	243 267 260 232 244.4 
2.  208 191 188 200 207 209 200.4 
3.  213 214 208 206 202 201 207,5 
4.• 206 	21.1 	''212 	212 	213 	212 211.2 
5. 21.1 	215 	212 	210 116 	224 215.1 
8., 229 223 207 200 209 221 214.9 
7. 232 230 220 208 205 208 217,2 
8.. 215 	220 	'218 	204 	195 	196 208.0 
9.; 204 	210 211 	207 203 201 206.1 
10. 198 197 	200 199 193 18.5 195.3 
111 . 185 	160 	192 188 184 186 187.6 
12. 191 	103 1115 196 193 191 193.3 
13. 111:3 	191 	195 	106 	191 	186 192.5 
14. 180 187 101 	104 196 192 190.9 
115. 188 187 188 192 	193 189 189.5 
16. 186 185 186 190 192 189 187.9 
17. 188 189 189 186 185 187 187.3 
18. 190 102 186 190 198 209 194.3 
19. 211 	196 	174 	174 	184 	194 188.8 
20. 20:3 200 188 182 188 203 194.2 
21.. 220 235 232 213 197 190 214.5 
1 22. 192 198 199 196 192 186 103.7 
23.' 183 184 	182 176 173 	176 178.8 
24.' 178 179 177 168 	165 169 172.6 
25. 176 183 	180 187 181 	179 182.6 
26. 180 181 	184 184 	182 181 151.8 
27.' 181 	180 181 	170 172 	169 177.3 
28, 167 164 167 166 159 152 162.5 
29,  155 160 164 167 167 164 162.8 
30, 164 	165 	165 	167 	167 	164 165.4 
31. 165 160 165 171 	175 175 169.4 
Elokuu 1944 Augusti 
176 176 181 185 182 176 	179.5 
176 178 183 188 185 175 180.8 
171 171 172 177 175 170 172.7 
169 172 176 182 182 175 175.8 
176 181 184 192 193 186 185.0 
178 173 170 176 181 180 176,5 
178 176 175 179 187 186 180.2 
179 173 168 170 177 178 174.3 
175 175 174 173 177 175 174.7 
169 187 174 177 178 185 175.0 
188 191 189 184 185 189 187.7 
197 20.1 208 206 197 191 200.5 
189 197 207 216 215 205 205.0 
197 197 198 204 200 200 199.2 
203 204 206 209 208 201 205.4 
196 197 201 208 205 200 201.3 
202 204 205 206 198 188 200.6 
187 192 196 206 210 209 199.8 
207 201 194 195 198 196 198.5 
195 192 189 191 191 188 100.9 
188 189 189 193 196 195 191.4 
193 199 201 204 202 199 199.4 
198 200 200 202 206 207 202.2 
204 107 190 186 189 190 192.9 
189 186 184 18.1 186 186 185.8 
184 187 190 191 190 194 189,5 
105 191 185 180 179 184 185.8 
186 188 192 191 186 187 188.5 
186 185 188 198 205 228 199.5 
234 220 203 196 195 202 208.2 
205 201 196 195 192 19.1 197.0 
80.4 89.1 89.3 91.7 02,4 91.0 190.4 
Alaa skult 1914 November 
175 170 159 148 142 148 157.0 
170 184 	178 	168 167 	169 172.5 
171 	169 	158 148 	1.53 	168 160.9 
104 207 208 192 194 	201 199.2 
216 212 200 203 220 230 213.5 
224 	216 214 	198 187 174 201,8 
176 188 	199 202 202 201 191.7 
194 194 	187 174 	169 177 182.6 
192 205 211 	205 191 183 197.1) 
18.1 	193 	20:3 	209 	203 	195 198.1 
186 177 	172 	164 	158 163 170.0 
18:3 	197 	201 	200 183 164 188,5 
159 167 	183 206 215 205 189.3 
187 174 	164 	163 	165 174 171.0 
186 179 161 147 142 141 159.3 
148 	148 	148 	148 	1-16 	145 146.6 
153 168 176 180 180 177 172.3 
180 185 	184 	179 174 	173 179.1 
177 	1711 	178 	171 	166 	164 172.6 
166 	174 	179 	187 	191 	193 181.8 
190 	19.1 	200 	20.1 	207 	204 199.8 
191 195 208 219 227 225 211.0 
213 207 	204 	197 187 182 198.3 
182 188 192 186 17)) 179 184.3 
186 194 	108 194 	188 194 192.3 
198 199 20.1 	205 	199 198 200.3 
199 196 	19.5 	108 199 201 107.9 
204 	205 205 206 205 20.1 204.8 
204 200 198 201 	20.1 201 201.4 
197 192 186 186 193 199 192.2 
Syys1iiii 191.1 September 
107 	193 	20.1 	24.1 	272 	265 229.1 
252 244 	229 217 20.1 	212 226.5 
205 203 196 188 188 192 195.4 
212 240 261 281 	269 229 248.7 
201 	198 	205 208 214 	219 207.6 
236 225 210 204 220 230 220.8 
244 237 218 200 196 196 215.0 
196 196 201 214 242 242 215.2 
232 211 103 182 198 217 206.3 
241 	2.15 	236 229 216 204 228.5 
209 219 229 225 216 222 220.1 
226 223 217 210 202 207 214.0 
217 220 223 216 203 200 213.0 
201 	20:3 	204 	204 	199 108 201.5 
200 200 200 203 200 199 200.3 
197 195 198 200 198 196 197.1 
196 198 197 202 199 196 198.0 
197 	195 	190 193 193 194 193.8 
198 	197 	190 	188 	186 	18.1 190.4 
186 189 189 189 187 184 187.3 
187 	190 	188 187 	186 181. 186.5 
182 188 188 184 	178 172 182.2 
172 177 	181 	181 	180 180 178.4 
177 	178 	176 	173 	173 	177 175.9 
179 180 178 172 172 191 178.R 
208 223 	234 	23.1 	212 194 217,6 
197 199 206 213 215 221 208.5 
215 	204 	202 	197 	194 	198 201.9 
205 210 214 212 205 203 207.9 
204 208 212 216 225 230 215.8 
7 0-1.5 205.4 
Joiiliik iiii 1011 December 
204 	204 	194 101 193 196 197.1 
202 208 203 190 20:3 207 203.7 
214 	218 211 	197 190 191 203.4 
199 212 	221 	21.5 	197 	172 202.6 
170 178 193 207 213 218 196.6 
213 202 19.1 	195 200 205 201.4 	• 
208 211 211 207 202 200 206.3 	• 
200 200 193 179 164 157 182.1 
162 175 181 170 162 169 189.6 
184 	212 225 216 199 193 204.9 
199 201 198 192 184 177 101.9 
174 188 208 222 217 200 201.6 
198 20.1 	201 196 	195 198 198.6 
207 211 	207 202 196 19:3 202.9 
19.1 	195 183 168 155 	149 174.0 	I 
162 183 	200 20:3 196 182 187.7 
179 181 182 182 188 	195 184.4 
201 	201 	19-1 	180 192 	192 191.8 
188 	188 188 19.1 	201 	200 103.2 	1 
193 189 186 18.1 	188 102 185.8 
193 194 	100 1S1 	183 186 188.3 	' 
184 184 	182 178 176 180 180.8 
184 189 197 206 204 	196 196.0 	' 
185 186 194 196 196 198 192.5 
202 201 202 197 187 182 11)5.0 
186 193 208 228 232 217 210.6 
1.96 	178 	178 204 	2:30 243 204.8 
243 234 	217 200 192 195 213.7 
205 206 198 196 207 2:31 207.2 
255 267 256 2.15 231 217 245.2 
208 201 	190 187 19.1 	198 196.3 
01 	!'l,095.3'3.892.191.591(1 1)13.2 1 	86.088.558.5$ .384.584.3 186.'1 
MW (1944) = 199.8 cm 
33 	 REDUKOITUJA INIAREOGRAFILUKEJITA 1944 
Mai-eografi, Viipuri 1944 Viborg, Maaeograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	I8 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 \1 
'l'aWikim 1944 Januari Helmilcutt 1944 Februarl Maaliskuu 1944 	fa .s 
1. 222 231 240 233 247 251 237.8 253 251 249 246 243 241 247.2 166 	164 	169 171 	177 	183 171.5 
2. 258 22å 185 168 198 238 212.0 237 237 242 248 254 255 245.4 I85 190 202 203 202 192 193.6 
3. 261 	250 234 205 186 192 221.4 241 	241 	244 	251 	252 250 246.4 181 	172 183 	108 212 219 141.2 
4. 219 250 258 238 222 220 234.5 249 231 	217 225 238 248 234.8 199 192 108 	217 223 223 208.6 
5. 226 227 234 233 227 232 229.7 264 253 235 	231 	238 251 245.3 214 	20.5 	212 212 	206 202 208.6 
6. 240 241 	255 285 326 341 281.3 258 244 	232 235 245 260 215.9 204 	207 213 216 216 214 211.4 
7. 312 272 238 244 	263 278 267.7 271 	261 	2.19 255 268 285 264.9 212 205 	195 	196 	200 201 201.6 
8. 259 239 229 241 255 276 249.8 298 296 271 	237 215 228 257.4 206 205 	190 	197 	195 193 199.0 
9. 265 242 218 216 198 	186 220.8 257 271 	252 233 227 241 246.0 197 19. 188 	187 188 186 190.1 
10. 204 235 264 267 251 	234 242.6 255 256 241 224 218 228 237.0 100 192 188 193 205 203 104.9 
11.. 235 239 248 250 264 260 250.9 2-10 247 	237 230 233 	230 236.0 194 	186 I82 	189 201 	195 191.2 
12. 252 249 246 246 243 239 245.7 232 232 226 221 220 223 225.6 173 157 169 190 208 207 183.9 
13. 238 241 	235 239 244 	241 239.6 225 222 213 207 204 204 212.6 208 205 195 192 197 184 196.8 
14. 238 231 	227 231 	242 251 236.6 197 206 212 218 220 214 211.2 169 170 186 190 209 208 • 100.2 
15. 231 215 201 	207 232 259 224.0 209 	211 	212 	214 	216 	212 212.2 210 203 204 211 217 219 210.8 
16. 279 274 258 233 234 236 2541.1 207 205 204 205 207 208 206.0 213 	210 209 213 217 216 212.8 
17. 242 242 240 244 255 249 245.4 202 200 200 201 203 206 202.1 211 	208 206 203 206 213 208.0 
18. 243 237 236 249 246 242 242.2 200 194 190 188 194 190 194.0 212 	210 212 212 	211 	212 211.6 
19. 232 229 229 235 236 243 233.9 198 192 19.2 196 	203 202 197.2 205 194 	101 	192 195 201 196.3 
20. 240 230 221 	222 222 228 227.1 198 196 190 193 200 203 196,8 200 193 188 190 198 203 195.2 
21. 229 221 	216 223 224 	236 294.8 208 205 204 	201 	197 	196 201.6 211 	206 	195 189 186 101 196.3 
22. 247 242 237 230 238 237 240.0 106 	192 	191 	198 207 209 198.8 204 	212 211 	211 	202 198 206.2 
23. 246 261 	252 	244 227 220 241.8 215 	217 	211 	211 	203 	195 205.8 203 211 	213 215 213 207 210.3 
24. 236 256 265 246 254 256 251.9 201 206 197 198 202 203 201.2 213 	212 	202 	192 	176 	1(34 193.2 
25.1  255 251 245 253 261 	246 251.8 213 	224 	222 217 	209 199 214.0 169 182 186 203 225 225 198.2 
26. 241 240 230 218 224 233 230.0 202 203 191 185 192 196 194.9 212 202 104 190 189 188 195.8 
27. 243 	248 	240 238 	2-1:3 	215 242.9 198 200 193 102 198 192 195.7 192 191 	190 195 201 204 196.0 
28. 257 255 235 224 236 234 240.3 190 190 183 178 183 182 184,3 204 206 205 202 202 193 202.1 
29. 251 264 247 236 244 237 249.8 179 182 179 175 171 171 176.5 188 182 176 170 164 170 174.8 	i 
30.1 	264 259 249 267 27:3 262 262.4 	 170 183 204 207 202 197 193.8 
31., 	255 254 268 256 250 257 256.6 188 118 192 105 199 201 	193.6 
3l1 	43.8 43.6 38.0 37.0 40.8 43.5 241.6 	2'3,8 23.0 16,5 11.2 111,0 15.3 215.0 	x.16,7 114.7 95.3 98.4 01.5 00.3 197.8 
l Huhtikuu 1944 April 	i 	'1'oukol:uu 1934 Maj 	i 	Kesiikuu 1944 Juni 
1. 	194 	188 	188 191 	191 	196 	191.5 218 209 205 203 200 200 	205.8 - 
2. 	193 	186 187 	189 192 	107 	190.7 202 196 193 195 204 217 	201.3 
3. 	195 189 187 188 186 190 	189.2 218 	206 	207 	211 	2(19 213 	210,6 
4. 	192 	1813 	180 186 189 187 	186.7 219 221 	240 241 	2.22 207 	221,8 - 	• 	- 	- 	- 
5. 	185 179 179 184 182 180 	181.5 216 	235 	252 	264 	262 	249 	2,16.5 
6. 	182 183 181 182 182 183 	182.6 224 	199 	190 	190 199 214 	202,7 
7. 	192 192 187 188 185 180 	187.4 219 213 198 184 180 183 	196.2 - 
8. 	189 197 199 197 101 187 	193.3 194 	204 	199 195 190 179 	193.5 - 
9. 	193 	102 186 181 	179 	175 	154,3 180 189 191 183 	186 188 	186,2 
l0. 	171 	173 	170 173 	177 	174 	173.7 191 	206 	214 	214 	214 206 	208.0 - 
11, 	175 	177 	176 	181 	184 	180 	178.8 203 204 207 212 212 214 	208.6 - - - -- - - 
12. 	181 	180 	178 	180 	182 	173 	179.2 212 205 205 205 206 204 	206.2 -- - - - 	- - 	- 
13, 	159 158 168 	180 189 185 	173.3 197 194 194 19.4 105 190 	193,8 -- - • - - 	- 
14. 	176 	172 	174 	178 	185 	184 	178.1 181 	181 	187 	192 	104 	192 	188.0 - 
15. 	176 	177 179 183 	183 177 	179.1 186 	182 186 	191 	19(3 	197 	189.6 - - 
16. 	166 	159 166 174 	178 	175 	169.7 19-1 	197 	202 201 	201 	202 	199.2 -- - - -- - 	- 
17. 	169 	166 	171 	180 	188 	198 	178,7 198 	192 	192 	197 	195 	194 	194.7 -- 	- 	- 
18. 	203 207 	212 213 207 209 	208.3 197 	192 	192 	194 	189 186 	191.9 -- - - - - 	- 
19. 	205 194 	192 195 191 188 	194.1 185 	184 	184 	190 187 187 	186.0 - 
20. 	183 	175 	173 	177 	176 	172 	175.0 19.5 196 - - - - 	-- -- - - - - - 	- 
21. 	173 	163 	166 	170 	171 	171 	169.8 - - 	- - - - - 	- - -  	- 	- 	- 
22. 	IS0 187 	190 	194 	102 	182 	187.6 - - 	- 	. - - 	- --  
23. 	181 	192 	190 	200 203 	197 	193.9 - 	- 	- 	- - 	- - 	- 	- -  
24. 	199 206 205 209 206 	194 	203.3 - - - - 	- 	- - - 	- -   
25. 	188 	186 	186 	197 	201 	191 	191.5 - - 	- 	-- 	-- -- - 
26. 	181 	18S 19S 	210 21:3 	206 	199.4 - - - - - - 	- - - -- - - - 	- 
27. 	200 203 	208 216 226 234 	214.7 - 	- 	- - 	--- - 	- - - - 	- 	- - 	- 
28. 	22-1 	211 	210 	213 	220 	230 	217.6 - - 	- - 	-  - - 	- 
29. 	222 	211 	203 	210 	221 	234 	216.6 - 	- - 	- - 	- 	- 	- 
30. 	226 	214 	209 	212 	235 	220 	216.2 -- 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 
31. 
M 1 	88.6 86.5 86.0 51.0 52,8 91.11 199.0 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1944 	 $3 
1944 
I II III IV V VI VII VIII Lx l XI XII i 	I II III IV V VI VI1 VIII IS R SI XII 
Römmskär 
1. 217 231 	184 	181 	194 	179 173 167 197 203 161 201 
2. 201 243 188 135 191 177 177 157 179 201 161 226 
3. 191 230 193 180 191 182 179 161 	185 191 	170 206 
4. 104 226 182 175 172 181 173 162 104 	184 196 204 
5. 202 225 188 174 182 183 171 	158 200 198 231 	211 
6. 255 225 188 163 188 175 168 159 203 184 211 208 
7. 219 260 184 181 193 173 171 161 197 104 194 207 
8. 227 256 178 160 186 174 170 163 214 194 188 218 
9. 221 226 183 160 179 172 173 167 209 187 194 205 
10. 211 	232 	191 	160 186 184 178 169 203 188 186 204 
11. 221 224 188 168 189 186 184 173 104 188 171 205 
12. 206 212 176 143 190 190 173 176 190 191 180 206 
13. 216 214 	191 	138 193 	191 178 176 180 186 191 	186 
14. 256 215 171 161 	183 191 191 178 190 191 180 203 
15, 226 212 181 172 180 185 188 170 104 189 174 194 
16. 230 210 187 167 174 200 185 186 197 	181 164 191 
17. 218 	198 183 	166 177 183 184 	196 191 	193 163 	180 
18. 215 188 196 151 	160 181 183 104 	182 201 	172 204 
19. 216 182 201 	163 	172 186 181 195 183 196 	179 101 
20. 212 186 210 171 	172 181 186 190 183 183 192 182 
21. 216 161 	184 	173 175 174 181 180 183 185 151 182 
22. 219 178 	185 175 167 173 181 	176 	182 	183 	161 	181 
23. 226 175 	191 	174 	129 164 173 	183 	184 	191 173 	174 
24. 222 176 168 178 185 166 185 	185 182 182 	196 181 
25. 221 	173 	183 	161 	185 	174 183 	188 182 178 196 174 
26. 218 173 175 176 	182 180 185 189 206 173 196 180 
27. 238 174 186 195 205 182 185 176 214 176 196 193 
28. 226 193 192 183 206 186 177 186 204 166 198 154 
29. 212 193 185 177 208 183 175 191 206 163 223 181 
30. 201 	187 185 184 	176 172 183 213 169 	203 214 
31. 201 IS-! 	175 168 184 	167 	185 
•lI 17.0 	10.6 143.9 70.552.6 5(1.4 78.4 76.7 04.4 05.5 05.4 04.5 
n 4-4 	14 	+1 	I4 	L4 	;4 14 	:-1 	l4 	•4 	-4 	-4 
Lyökki - Lökö 
1. 213 244 173 187 202 188 181 	173 209 224 165 200 
2. 207 212 188 187 203 181 181 	173 187 204 168 200 
3. 239 236 189 188 206 184 179 	170 	192 198 163 210 
4. 207 235 211 	179 212 184 178 170 225 199 188 212 
~ 	5. 206 230 	101 	174 	190 185 175 172 206 196 181 207 
6. 265 230 	194 	171 	196 	182 188 	164 216 186 193 213 
7. 232 248 188 177 190 178 179 170 203 	198 207 211 
8. 224 250 185 	165 186 181 175 169 207 196 190 210 
9. 245 233 182 169 186 181 179 169 205 187 189 202 
10. 226 241 196 165 192 195 176 180 209 206 200 208 
11. 226 230 190 171 	191 	191 182 175 203 188 193 196 
12.. 227 221 183 172 193 190 184 	185 106 192 185 206 
13. 226 217 193 166 191 196 187 185 	201 	188 	183 190 
14. 233 223 188 165 185 190 191 	177 194 	192 187 202 
15. 213 212 194 170 188 101 193 183 193 	189 194 197 
16. 236 208 199 169 102 198 193 185 193 186 185 183 
17. 229 201 	192 174 188 193 192 196 194 	188 166 174 
18. 227 103 200 161 183 187 191 	191 	189 196 166 194 
19. 218 187 202 174 	179 192 185 193 	185 194 	174 	191 
20. 219 189 207 174 181 	186 190 	191 	185 	186 	177 	18.5 
21. 217 186 199 173 180 186 103 198 184 193 	195 183 
22. 227 182 198 174 180 180 191 	103 183 185 177 182 
23., 232 188 201 178 169 182 190 185 183 182 178 182 
24. 237 187 203 179 189 176 181 	188 178 184 181 	169 
25. 221 187 182 183 192 185 193 182 183 175 186 176 
26. 225 177 201 180 197 189 190 185 206 178 186 190 
27. 226 184 184 105 200 190 190 186 209 177 	191 	197 
28.E 234 176 197 195 200 185 183 185 200 172 194 197 
29. 223 172 186 184 193 187 183 189 203 16(1 192 174 
30.  243 	185 193 	191 	187 181 	187 209 165 207 217 
31.  219 185 	183 178 190 	165 	186 
31 GG., Ou.) 92.4 75.4 00.6 9):,7 84.9 81.6 9S.) 88.2 61,7 05,0 
l 	D; -1 -1 -1 -1 -1 - 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Säppi - Säbbskär 
206 238 	172 186 193 186 178 170 193 218 164 198 
208 241 188 188 197 179 178 170 101 202 163 200 
238 232 188 189 201 180 176 161 190 196 176 210 
205 234 206 176 208 180 176 167 213 	193 173 203 
196 226 183 	173 188 181 170 168 203 190 186 201 
243 226 	192 169 193 179 174 162 200 188 213 209 
232 248 188 171 186 176 176 167 198 190 192 210 
224 253 182 173 184 177 174 184 192 104 190 212 
238 232 180 166 182 175 170 166 208 100 196 212 
222 234 192 162 193 193 169 170 207 193 189 212 
221 	225 186 168 100 186 181 172 201 	185 181 	104 
226 218 181 	168 104 	180 183 183 	196 	186 	184 	194 
218 212 189 160 189 106 184 	180 197 	186 197 188 
228 221 	188 166 185 100 188 185 	191 	188 188 198 
223 213 186 172 188 192 190 	18:3 	192 	187 	184 	196 
230 208 105 170 188 196 190 183 193 183 163 180 
228 198 	101 	160 183 192 189 103 	194 	185 163 172 
228 192 108 163 181 188 188 	192 	190 	189 173 	198 
217 186 190 168 175 186 188 186 181 193 177 186 
217 188 204 172 182 186 188 	190 	183 	186 	108 	18:3 
216 182 196 173 	176 190 188 188 183 188 178 178 
225 176 103 173 176 180 186 188 178 182 162 178 
233 182 198 174 168 170 184 188 178 178 177 180 
238 182 198 178 188 172 182 184 176 185 188 166 
218 182 178 	180 188 182 100 180 174 172 183 184 
226 175 196 173 194 186 189 184 201 	176 103 	188 
228 180 178 191 196 188 188 178 190 173 192 202 
232 174 195 198 200 183 182 181 211 168 190 203 
220 175 189 190 193 185 178 183 202 165 207 180 
253 	193 191 189 184 178 190 203 163 199 213 
225 	187 	186 172 	188 	162 	1!!(l 
8 68.0 00,0 75,0 88.2 61.2 81.5 73.8 03.6 85.6 04,1' 945) 
0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 
Lypyrtti - Lypertö 
215 247 167 184 	197 190 180 175 208 225 166 200 
208 240 187 186 201 182 179 174 188 203 166 204 
239 234 191 187 207 184 179 170 192 200 170 216 
210 234 205 178 216 181 177 172 222 202 178 208 
208 234 194 174 200 186 176 174 205 194 184 207 
257 230 	191 	171 	198 182 179 165 204 187 206 212 
232 247 188 176 1110 178 177 170 202 202 186 212 
217 250 184 168 188 181 177 168 198 195 191 	210 
244 234 182 170 182 179 176 168 201 186 205 205 
226 240 187 165 195 195 176 172 210 190 191 206 
226 229 192 160 194 190 179 174 	199 186 182 197 
226 220 179 174 194 192 184 186 198 190 194 207 
224 	215 197 165 190 	196 189 182 203 187 200 192 
231 	220 188 169 184 190 192 192 195 190 194 203 
212 214 197 168 188 192 194 	187 192 189 184 	193 
223 208 198 170 100 202 193 192 191 	182 165 187 
229 200 193 173 188 191 193 104 	191 	190 171 	176 
226 191 	109 164 183 192 104 	101 	188 104 176 198 
220 186 198 176 180 189 193 102 186 189 177 187 
219 187 206 	172 182 187 191 	191 	184 	197 	196 	182 
217 	184 	201 	171 	182 	18-1 19-1 	187 	183 193 181 182 
225 183 200 174 180 181 191 188 180 185 179 177 
232 187 199 180 172 183 190 189 181 	181 184 180 
235 187 206 180 196 177 181 	187 	177 181 187 172 
223 185 182 190 188 187 196 181 	179 175 183 	176 
230 181 201 	178 198 190 192 	183 214 	178 	191 	198 
223 185 184 194 199 188 19)) 177 	194 176 	192 192 
234 176 197 195 200 184 183 186 210 169 194 190 
224 	171 	181 186 192 185 182 184 203 166 208 178 
243 	185 195 191 183 180 188 204 	165 198 217 
2)4 182 	186 179 190 	162 	188 
25.5 10.3 01.7 76.7 91.3 86.8 85.0 81.6 96.1 87 1 8G.1 95.2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
40 	 REDUKOITUJA P.AIVITTAISIÄ ASTEIKKOLUKI;6IIA 1944 
1944 
I II III IV V All VII VIII Ix x xI xi! 	I II III IV 1' VI VII 1'III Ix X XI XII 
Strömma Lemström 	 l 
1. 222 	247 	16.5 	181 	193 	196 182 	176 	216 	241 	161 	198 208 234 	176 	186 190 	191 178 177 199 205 	172 108 
2. 193 243 185 182 201 188 184 178 198 206 164 206 206 236 	180 185 	101 	186 182 178 197 196 168 106 
3. 242 235 	187 	187 204 	186 183 175 	193 204 	161 	207 239 	230 182 	186 	196 	185 181 	176 193 196 177 	199 
4. 221 	233 191 	181 	211 	188 183 	175 236 	209 191 	208 222 234 104 180 214 186 180 170 211 	199 180 203 
5. 213 236 194 	173 221 	186 181 	178 197 201 195 204 210 230 192 178 198 185 179 174 205 192 180 210 
6. 276 	235 	197 	173 	185 	181 181 	169 209 	197 	193 	207 232 	229 	188 	17-1 	198 	184 178 172 202 190 184 208 
• 7. 228 251 	190 181 	190 	179 180 170 203 208 183 210 228 	234 	187 	176 190 182 179 	173 199 189 188 	210 
8. 226 241 	189 179 197 	181 179 	168 109 200 	166 201 217 	238 182 	176 	189 182 175 170 204 188 190 207 
9. 234 	2-15 	187 	177 	191 	185 176 169 196 187 205 188 244 242 181 	175 188 181 180 170 200 187 190 212 	' 
10. 236 240 191 166 193 196 175 	171 	219 	191 	194 	203 227 221 186 170 188 190 181 	172 	206 186 192 200 
11. 239 235 188 181 	197 186 179 174 	203 183 179 101 228 216 187 	167 194 	186 180 174 	202 189 188 193 	l 
12. 234 228 180 178 195 193 183 191 	201 	191 	201 	211 219 210 182 	178 190 190 184 	179 202 187 	196 196 
13. 234 218 201 170 186 193 189 	191 	207 	190 	193 	191 226 	210 	197 	171 	186 	19-1 188 180 202 186 202 191 
14. 236 219 186 168 	181 	189 106 	791 	197 	191 	101 	201 228 213 194 	171 	184 	190 192 	185 	10-I 	185 	206 	190 
15. 208 211 205 167 	185 193 108 	195 196 	189 189 	186 218 210 10-1 	166 190 100 194 	185 	190 185 	193 193 
16, 233 206 108 162 189 205 197 	196 	101 	185 	164 	191 228 206 195 169 195 193 190 184 187 181 182 185 
17, 237 200 197 171 	189 188 197 	196 193 	186 174 	181 228 200 195 	175 186 193 194 	189 186 184 	180 	181 
18. 228 188 201 	179 186 211 199 189 189 197 	178 196 224 196 195 175 186 190 191 190 188 185 180 183 
19. 221 188 192 181 183 187 197 194 	190 188 176 188 215 186 190 177 182 104 190 192 185 190 181 	181 
20. 218 188 204 170 187 	190 196 	189 	187 	191 	191 	181 216 	181 	198 	173 	181 	191 190 190 184 	193 101 	181 
21. 217 190 201 166 186 189 196 	181) 187 	201 	188 	181 218 186 200 172 180 188 191 	192 182 188 	189 178 
22, 219 189 208 179 178 181 193 189 181 	193 	198 176 222 	180 195 	178 184 	184 194 190 180 186 182 174 
23. 236 194 205 189 184 187 101 	188 	181 	178 186 186 225 	183 192 	178 	183 	185 192 187 180 185 182 176 
24. 2.33 191 	203 169 215 181 194 186 172 173 179 178 232 183 196 180 190 182 189 185 179 184 18:3 170 
25.1 227 190 205 191 203 196 201 	178 176 179 191 	176 224 	182 190 	190 	19(1 	190 191 181 	190 183 	185 169 
26, 226 187 201 187 200 188 197 	179 226 	176 185 	103 230 	182 201 	181 200 	191 192 181 	196 181 182 184 
27, 233 	187 191 198 198 183 189 180 197 175 196 109 222 182 188 189 197 193 190 180 190 175 190 179 
28. 211 	177 	197 	193 	197 	181 186 183 198 	171 	197 186 230 180 793 190 198 118) 189 181 196 174 100 187 
29. 237 	176 177 193 	193 	180 182 186 204 	161 209 200 224 	179 190 	190 197 100 183 183 199 170 198 178 
30. 246 	185 193 189 181 183 203 208 165 	103 236 236 	185 	192 194 	185 183 185 	196 168 196 	198 
31. 221 	184 	190 184 109 	165 	188 222 Iwi 190 . 180 	190 	163 	186 
31 29.5 12.7 93.1 73.8 03.1 10.3 85.1 83.-1 98.3 89.9 1e.1 15.2 23.9 06.8 90.0 78.3 91.0 88.0 86.1 81.1 94.1 85.5 86.7 90.5 
D _ 	.~..5 	5 	-5 . 	,r, 	- 	;_5 	1 	-,5 	.: 	5 : 	I 	;- 'I 	-F4 	-_d 	_4  
Jungfrusund 
205 241 	173 192 198 195~ t 186 1. 220 247 173 189 198 197 190 181 220 231 	167 203 180 213 217 169 199 
2. 207 249 187 188 208 191 186 181 200 205 165 213 213 246 186 193 198 190 185 181 	201 	204 	179 209 
3. 237 237 189 190 209 190 186 178 199 209 175 208 215 238 190 190 201 190 185 180 196 207 182 209 
4. 225 240 197 182 222 192 183 178 240 213 200 214 224 	245 	197 	186 210 	191 183 178 225 209 193 208 
5. 220 237 197 177 220 190 182 183 204 210 208 200 221 	243 195 175 219 189 180 181 206 204 198 208 
6. 273 239 199 175 	197 187 184 176 213 212 186 211 261 	241 195 177 200 187 184 179 210 201 	197 210 
7. 22,1 252 194 	184 	197 183 184 	180 209 211 	190 215 235 217 193 183 195 183 184 177 205 208 186 212 
8. 231 	243 	191 187 198 186 186 171 	213 	193 184 	204 227 249 191 	177 196 	188 185 175 209 201 	184 205 
9. 234 247 190 177 200 185 183 173 198 198 200 194 238 243 190 178 195 188 181 171 196 193 201 105 
!10. 237 243 199 173 205 	199 179 172 219 187 204 208 234 245 192 173 202 196 183 174 216 193 196 203 
11. 239 240 195 175 190 194 183 179 205 	194 191 	193 236 242 197 	176 197 	10 185 177 203 193 189 203 
12. 233 229 186 178 197 198 190 190 203 195 205 208 138 231 	185 182 196 	193 187 188 205 193 203 208 
13. 235 220 205 176 191 195 193 188 210 193 203 209 235 	219 203 	173 	191 	196 191 187 210 189 203 195 
14. 240 224 193 174 187 192 200 195 201 192 196 205 237 223 	193 	173 187 	193 109 193 200 190 201 203 
15. 219 217 209 171 	189 202 200 197 196 	189 189 188 217 	216 	208 	17:3 	190 	196 200 198 196 189 191 189 
16. 235 209 198 168 191 208 199 197 193 	189 175 194 231 209 201 	174 194 205 199 199 192 187 178 188 
17. 233 203 203 175 193 	194 200 	194 	193 	194 180 186 233 202 200 175 193 	191 199 195 192 188 182 184 
18. 229 	196 207 	180 193 213 201 	198 190 200 182 196 232 197 203 	180 190 205 199 194 192 197 182 193 
19. 225 193 208 182 190 199 201 	193 	193 	194 170 193 227 	194 	198 182 191 	198 199 198 193 191 178 188 
20. 220 193 207 	176 193 202 199 194 	190 193 	199 187 223 191 	205 	177 189 	192 198 193 189 194 	195 182 
21. 226 194 203 168 189 193 201 	191 	189 206 	193 	179 222 193 206 173 188 191 199 194 187 200 191 184 
22. 231 	191 	210 	181 	186 	186 198 189 185 	196 	199 180 2.8 192 208 180 185 	187 199 103 187 193 197 179 
23. 233 	195 209 	186 190 192 199 196 186 185 189 177 23.5 	193 209 186 190 191 198 195 185 185 189 183 
21. 244 197 208 190 213 201 200 191 181 179 187 177 239 194 211 	189 211 	180 199 102 184 180 185 177 
25. 232 195 207 196 195 194 203 184 179 182 203 197 234 194 207 188 199 198 202 185 179 181 191 184 
26. 229 197 205 	193 209 19-1 199 	184 219 179 189 202 230 189 207 190 206 105 197 184 205 180 188 204 
27. 234 	191 	196 	198 202 191 194 	183 197 178 194 	198 232 191 	195 	191 	203 	190 193 185 196 179 197 	195 
28. 249 183 203 199 109 187 189 186 204 166 203 194 236 192 196 197 200 189 190 185 200 	171 	201 	19:3 
29. 250 179 183 199 196 189 187 190 204 	168 209 200 246 	179 184 	199 198 188 188 194 205 169 208 197 
30. 253 	189 200 195 186 185 	101 	210 169 196 219 252 	187 109 195 	186 187 210 209 169 197 216 
31.E 124 1u0 	193 166 	194 	171) 	193 228 	191 	102 186 193 	168 	205 
MI 33.2 16.6 97.7 82.9 98.1 93.7 91.9 86.4 01.4 02.9 91.2 08,5 32.0165 U6.7 82.7 07.J 92.•2 91.3 37.4 99.3 Ut.1 91.1 1(7.11 
Dl -4-4-4 --1-4 -4 -.1--I-4-4 -4-d 0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	0 
REDUCERADE DAGLIGA PLGELAVLÄSNINGAR 1944 	 41 
1944 
I 	II 	III IV 	v 	vi VII VIII Ix x SI \II I 	II III Iv 	v 	VI VII VIII I% x xi SII 
I Tvärminne Söderskär 
1. 226 249 176 192 199 204 189 185 219 229 166 201 - 228 250 174 187 203 200 189 178 204 247 162 194 
2. 202 244 191 186 202 195 189 186 211 201 179 207 208 244 196 	192 192 197 188 182 259 189 184 199 
3. 244 239 195 189 214 193 190 182 196 212 169 202 215 242 196 183 204 187 184 176 106 206 162 202 
4. 236 236 202 187 219 194 186 182 242 216 199 211 244 224 209 182 227 194 182 174 229 212 189 227 
5.. 226 244 202 181 	231 102 183 186 201 209 207 209 222 232 204 171 242 191 179 184 	19-1 201 214 224 
6. 264 242 201 	180 198 187 187 179 214 206 196 209 248 232 202 188 194 182 182 170 209 202 219 199 
7. 229 251 196 186 199 181 188 178 212 215 189 211 229 219 191 179 198 179 184 	174 226 221 	186 109 
8. 234 244 197 182 201 189 188 176 204 207 184 204 230 264 192 191 	199 179 182 171 206 213 190 204 
9. 238 250 104 184 194 188 181 175 206 201 198 194 232 247 187 176 194 182 180 108 194 213 192 184 
10. 244 242 196 	176 207 197 181 176 224 196 198 214 249 244 194 166 204 189 178 167 232 198 219 214 
•11. 242 242 194 	176 200 194 183 183 211 191 186 204 249 244 184 169 198 190 182 190 216 192 204 204 
12. 237 234 184 182 199 199 189 191 211 193 209 207 244 229 182 176 194 194 188 219 212 196 209 219 
13.1 236 221 207 176 100 198 194 192 216 105 198 206 234 216 200 180 189 196 185 221 219 189 197 184 
14. 236 229 194 176 187 197 205 198 204 192 205 204 249 226 191 	169 184 189 209 189 202 184 194 198 
15. 214 217 212 172 189 199 202 202 199 190 192 192 197 218 206 178 187 203 202 202 195 184 188 191 
16. 239 211 214 167 197 209 204 201 	195 188 172 194 262 206 204 166 188 208 200 201 199 182 147 192 
17. 236 206 204 176 197 194 204 107 195 189 184 186 234 204 206 179 183 192 201 196 194 176 184 	196 
118. 232 197 207 187 197 226 201 195 195 202 186 196 229 186 204 185 181 223 199 204 	192 184 186 178 
19. 227 194 109 187 192 202 203 198 195 190 178 189 224 187 193 181 179 204 199 194 189 182 176 184 
20. 226 195 206 176 197 196 202 192 192 197 196 188 214 189 198 162 184 191 202 190 183 186 183 180 
21. 224 	199 211 169 191 197 202 191 	191 	210 195 187 234 189 204 153 182 194 199 188 189 221 206 192 
22. 226 195 215 185 185 189 199 195 186 200 207 180 234 186 208 191 170 192 192 196 199 189 209 179 
23. 239 200 215 191 201 194 204 195 186 186 197 187 246 197 210 174 196 192 194 192 183 184 202 184 
24. 244 	199 214 	194 221 	196 208 191 	180 178 1&1 188 244 194 208 194 226 204 209 188 176 175 192 174 
25., 237 204 212 197 201 204 207 185 183 185 194 185 241 201 198 106 194 214 204 181 186 176 202 184 
26.! 236 196 207 	194 209 194 206 184 	224 182 194 199 232 186 196 194 201 	194 208 178 234 180 204 186 
27, 240 194 107 199 204 191 197 185 	198 181 	199 191 234 186 189 199 204 190 188 180 109 180 197 176 
28. 246 186 204 198 202 187 191 185 204 169 204 194 236 182 203 194 197 184 184 190 214 166 205 214 
29. 246 182 184 201 202 192 190 191 220 169 200 202 238 179 181 214 197 194 186 181 206 172 204 199 
30. 257 	195 206 199 180 191 191 212 169 192 232 264 	202 202 193 184 187 204 214 164 198 224 
31. LOI 104 	198 180 107 	168 	194 2216 	190 	196 182 194 	163 	214 
IL 35.4 18.7 00.6 85.1 00.7 95.6 91.7 88.6 04.2 94.1 92 .1 118.9 35.2 14.9 96.8 82.4 96.1 93.7 91.2 87.8 63.9 91.2 93.8 97.0 
DI +3 	4-3 	m-3 	4-3 	!-3 	3 -13 4-3 +3 +8 +3 +3 +3 -I-4 -1 4 T4 +4 44 +4 -', 4 --1 	+4 +4 =-4 
Sortavala -- Sordavala Valamo 
1. 182 188 188 184 195 221 220 - - - - - - 189 102 185 197 222 221 215 203 - - - 
2. 182 190 186 184 197 221 220 - 193 100 185 106 221 220 215 201 - - - 
3. 181 192 185 184 198 221 220 - 190 193 186 201 222 220 213 201 	- 
4. 178 190 184 185 200 220 220 - 191 192 186 202 221 220 212 202 	-- 	-- 	-- 
5. 177 100 186 184 203 220 219 - 190 193 185 205 221 221 213 202 	- - 	--- 
6. 177 190 189 182 206 221 218 	 - - - 189 192 184 206 221 210 212 201 - - - 
7. 180 192 190 182 208 221 217 - 	- 	• -- 	191 192 183 205 222 219 212 203 	- 	• - 
8. 179 192 188 182 209 220 217 	- 	- 	. - 	- 	- 	- 198 193 	185 207 221 218 	211 	201 	- - 	• - 	- 
9. 179 103 	187 182 211 	220 217 - - 	- 	- 	- 192 189 182 208 220 219 212 202 	- - 	• - 
10. 180 190 189 182 212 220 217 - - - - - - 191 191 183 207 221 219 211 203 - - -  
IL 180 190 191 182 213 221 217 - 	- - - - - 190 194 183 213 221 220 211 203 - - - 
12. 180 	189 191 	182 215 221 218 - - - - - - - 188 191 182 215 222 218 	212 200 	- 	- 	-- 
11. 181 188 190 180 217 221 218 - 	- - -- - - 189 192 182 216 221 219 212 198 	- - 	- - 	-- 
14. 182 187 189 181 219 221 218 	- 	- - 	- 	- 	- - 190 191 182 217 222 219 210 196 	- 	- 	- 	- 
15. 183 187 188 182 219 222 218 	- 	- 	• - 	- 	-- - 190 190 182 217 222 218 208 	197 	- 	- 	- 	- - 
16. 181 	186 	186 	183 219 223 217 	- - 	- 	-- 	- 	- - 188 189 182 218 222 218 205 198 	-- 	-- 	- 
17. 180 186 186 184 219 223 216 - 192 189 183 217 220 217 209 198 	-- - 	- 
18. 178 186 186 184 218 223 217 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 	189 187 	183 219 222 217 209 197 	- 	- 	- - 
19. 178 186 188 184 218 223 217 	- 	- - 	- 	- - 	- - 	189 188 181 219 223 217 207 197 	- 	- 	- - 
20. 173 185 186 185 219 223 216 - - - - - - - 190 188 183 218 222 217 207 - - 	-- 
21. 173 185 186 186 220 222 215 - - 	- - - - - 189 189 185 220 222 216 207 - - - - 
22. 175 185 186 186 221 222 215 	- - - - 	189 188 186 220 222 215 208 - 	- - 	- 
23. 176 185 183 187 222 222 215 - - 	- 	- - 	- - - - 186 187 185 223 222 215 	204 	-- 	- 	- - - 
24. 180 185 182 187 223 222 210 	- 	- 	- - 	- - 	187 	185 185 223 220 215 	205 	- 	- - 	- - 	- 
25. 184 186 182 188 223 222 215 - - - 188 185 185 223 223 214 205 - - - 	- 
26. 187 186 182 188 223 222 212 - 	- - - - - 186 185 188 222 222 215 206 - - - - 
27. 189 187 182 189 223 222 212 	--- 	- 	- 	- 	- 	- - 186 185 192 221 223 215 	203 	-- 	- 
28. 189 188 182 191 222 221 215 	- 	- 	- - 	- 	• 	• 	- - 187 185 194 222 221 215 204 	- 	- 	- 	- 
29. 191 188 182 193 222 221 215 -- - -- - - 190 185 193 219 221 215 203 - 	- - - 
30. 189 	182 194 222 220 215 - - - 	186 192 221 220 215 202 - -- - - 
31. 188 	184 	222 214 - 	183 	213 215 201 	- 	- 
.11I 81.0 88.0 86.0 84,9 14.8 21.4 16,6- -- - 	- - 	- 	- 	- 89.6 89.1 85.1 14.2 21.5 17.4 08.5 	- 	- 	- - 	- - 	- 
D +4 +4 +4 +4 +4 +d -1-4 - - - - - - J-4 +4 +d J-4 J-d -I-d J-d -I-1 	- 	- 	- 
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Srax 
282 
290 
229 
208 
216 
209 
191 
210 
247 
253 
279 
252 
239 
Kemi 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	ilI 
i 
I I 224.8 223.2 222.8 224.1 226.4 227.7 224.9 
	
II 	213.8 213.6 213.3 214.1 215.1 215.7 214.3 
II1 	188.4 188.7 188.9 189.0 188.9 187.6 188.6 
IV 	173.5 174.0 173.9 173.4 173.9 173.5 173.6 
V 	178.8 181.0 182.1 181.8 180.5 179.1 180.5 
VII 177.7 179.7 180.5 179.6 179.0 178.2 179.1 
VII 	176.0 176.9 177.4 176.9 175.6 175.1 176.3 
VIII 	184.8 184.6 184.0 182.4 182.6 184.3 183.8 
IC 	200.7 201.6 201.8 198.9 199.1 200.4 200.4 
X - - - - 196.1 
XI 193.6 192.4 190.9 191.7 103.7 194.9 192.9 
III 	213.4 210.1 212.0 212.3 213.8 212.3 212.3 
1944 	193,2 193.2 193.1 193.1 193.5 193.5 193.6 
Horna n kallio 
1  2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
I 218.8 	217.0 	217.1 	219.4 	221.9 	221.7 210.3 
IT 207.5 207.2 207.2 208.0 209.1 209.9 208.2 
III 184.3 184.6 185.1 185.0 184.7 183.3 184.5 
Iv 169.2 170.0 	170.0 	169.2 	169.0 	169.4 169.5 
V 177.0 	178.4 	179.0 	178.1 	176.2 	175.3 177.4 
VI 176.1 	177.1 	177.7 	176.4 	175.4 	175.2 176.3 
VII 174.1 	175.2 	174.9 	173.3 	171.8 	172.0 173.6 
VIII 179.6 180.3 179.5 178.0 	178.1 	178.8 179.0 
Ix 195.1 	104.4 	192.8 	192.2 	193.6 	195.6 193.9 
X 192.6 190.6 	188.3 	188.1 	189.4 	191.3 190.1 
XI 183.3 	183.3 	182.1 	182.8 184.6 	185.2 183.6 
XII 201.9 200.3 	199.8 202.0 202.1 	201.0 201.2 
1014 189.3 	188.2 	197.8 	187.7 	188.0 	188.2 18.8.0 
Toppila 
Leppiiluoto - Alholmen 
.in. 2 	6 	10 	14 	18 	22 51 Max. Min. 
161 217.9 	216.8 	216.0 	216.7 	217.9 	218.5 217.3 262 173 
157 205.3 	204.8 	204.4 	204.6 205.2 	205.2 204.9 278 1521 
146 183.1 	182.9 	183.0 	183.5 	183.4 	182.7 183.1 208 152 
112 167.7 	168.1 	168.3 	168.1 	167.4 	167.2 167.8 194 128 
84 176.0 	176.8 	177.8 	178.0 	176.7 	175.5 176.8 202 111 
128 175.3 	175.7 	176.4 	176.6 	175.7 	175.0 175.8 199 145 
151 172.7 	173.6 	174.1 	173.8 	172.6 	171.8 173.1 186 159 
145 176.0 	176.7 	176.7 176.0 	175.5 	175.5 176.1 199 148 
156 191.1 	191.2 	190.3 	189.8 	190.0 	190.8 190.5 229 168 
165 187.8 	186.4 	184.7 	183,8 	184.5 	185.5 185.5 222 161 
127 180.6 	180.8 	180.4 180.2 180.8 181.1 180.7 255 137 
141 106.0 	196.1 	194.8 	194.7 	194.9 	195.1 195.3 228 1 150 
139 185.8 	183.8 	185,6 	185.5 	185.4 	185.3 195.6 222 149 
11I2s. , lin, 2 	6 	10 	1,1 	18 	22 38 Sfax, SIin. 
303 160 221.9 	219.8 	219.6 	221.2 224.0 	225.5 222,0 301 165 
301 151 212.8 	212,1 	211.0 212.0 	213.2 	213.9 212.5 290 153 
244 150 186.8 	186.9 	186.4 	186.9 186.8 185.8 186.6 238 153 
218 124 171.6 	172.9 	172.3 	171.6 	171.0 	172.0 171.9 216 1131 
216 79 177.4 	180.1 	181.1 	180.9 	178.6 	177.6 179.3 215 75 
213 123 176.2 	178.7 	179.5 	178.8 	177.3 	176.9 177.9 215 110: 
194 142 174.8 	175.8 	175.6 	175.7 	174.6 	174.5 175.2 197 147 
1461 231 149 182.3 	182.6 	182.4 	181.0 	181.6 	181.4 181.9 222 
278 143 197.8 	197.6 	106.3 	195.1 	195.9 	197.2 106.6 258 153 - - 106.1 	194.9 	193.5 	192.2 	193.2 	195.4 194.2 276 173 
338 122 185.4 	184.2 	182.9 	184.3 	186.3 	187.2 185.1 308 125 
263 146 206.0 202.9 203.5 203.4 206.0 205.1 204.5 200 152 
25.1 135 190.8 	190.7 	190.3 	190.2 	190.7 	191.0 190.6 250 140- 
Vaskillloto - Vasklot Kaskinen - Kaskö 
2 	0 	10 	14 	18 	22 31 \fax. Ilie. 2 	0 	10 	14 	18 	22 31 Sfax. Ilie. 
I 	218.4 	210.6 	220.9 222.5 	220.0 	219.7 220.3 264 183 210.3 	220.6 	221.3 	222.8 	222.4 	221.0 22.2 258 188 , 
II 	206.1 	206.3 	207.3 	207.7 	206.3 205.0 206.5 272 155 208.1 	207.8 	207.8 	207.9 207.2 206.7 207.6 269 161' 
III 	186.5 	186.8 	187.1 	186.7 185.6 	185.8 186.4 204 160 187.7 	188.1 	188.3 	188.3 	187.7 	187.4 187.9 203 1681 
IV 	172.2 	172.0 	172.2 	171.0 	170.0 	171.6 171.6 200 140 172.7 	173.0 	173.3 	173.3 	172.8 	172.5 172.9 19-4 153' 
V 	183.2 	183.4 	183.) 	180.8 180.8 	181.5 182.2 207 122 184.7 	184.8 	184.0 	183.4 	183.0 	183.6 183.9 20.5 127 
VI 	181.5 	181.8 	181.3 	180.6 180.1 	180.8 181.0 204 160 182.6 	182.8 	182.3 	181.5 	180.8 	181.5 181.9 202 166 
VII 	179.5 	179.0 178.7 	178.9 	178.2 	178.4 178.8 103 166 180.2 	179.7 	179.5 	179.6 	179.5 	180.0 179.8 101 168! 
\'III 	170.8 179.8 	178.5 	178.3 	178.6 	179.4 179.1 207 154 178.8 	178.4 	177.8 	177.3 	1761.9 	178.4 177.0 204 156 , 
IX 	193.0 	101.8 	190.4 	191.8 	193.0 	194.0 192.4 223 172 194.9 	193.2 	193.8 	195.4 	195.7 	196.5 104.0 227 174 
X 	186.9 185.1 	18.1.0 185.7 	187.2 	186.6 186.1 224 161 185.4 	184.2 	184.8 	185.8 	185.6 	185.1 185.2 221 160 
Xl 	181.3 	181.2 	181.7 182.6 	182.6 182.1 181.9 246 141 184.:3 	183.2 	183.6 	185.4 	184.9 	184.8 184.4 235 142 
XII 	195.0 196.0 	195.4 	196.8 	195.2 	193.8 195.4 228 154 195.2 196.6 	195.5 195.6 194.5 193.8 195.0 226 1501. 
1944 	188.6 188.6 	188.5 	188.6 	188,3 	188.2 188.5 223 156 305.5 	189,3 	189,3 	189,7 	18912 	'189.3 189.4 220 1601 
DliSet.yluoto R tema - Raumo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I Max. Min 2 	6 	10 	14 	18 	22 II Max. Min.' 
220.4 	222.2 223.5 	223.8 	221.9 	220.9 222.1 261 188 218.0 	220.3 	221.9 222.0 	219.9 219.5 220.3 264 191 
I 207.1 	207.1 	207.7 207.4 	205.7 	205.8 206.8 270 159 207.0 	207.0 	207.6 207.2 	205.3 	205.9 206.6 264 160 
II 188.4 	180.0 	189.3 	188.3 	187.8 188.5 188.6 201) 168 188.2 	180.0 	180.5 	188.2 	187.4 	188.4 188.5 217 168 
III 174.4 	174.5 	174.8 	174.3 	173.2 	173.9 174.2 109 154 174.2 	174.3 	174.4 	173.9 	172.9 	173.4 173.9 200 155 
IV 186.8 	187.1 	187.0 	186.1 	185.4 	180.1 186.4 205 150 186.8 	187.7 	187.7 	187.1 	186.1 	186.7 187.0 207 159 
V 184.2 	183.7 	183.8 	183.3 	183.0 	183.8 183.6 201 171 184.6 	184.0 	184.5 	184.0 	183.4 	183.0 184.1 200 17'2 
VI 
181.8 	181.4 	181.5 	181.7 	181.4 	182.0 181.6 192 170 182.1 	181.8 	182.3 182.4 	182.1 	182.3 182.1 193 169 
I'II 179.6 	179.0 	170.0 	178.1 	177.8 	179.2 178.8 202 157 179.3 	179.3 	179.3 	178.4 	178.1 	179.3 179.0 201 157 
VIII 194.6 	193.4 	104.8 	195.2 195.4 	196.0 194.9 222 172 194.2 	193.2 	194.8 194.5 	195.0 195.7 194.6 227 172 
IX 185.3 	184.4 	185.5 	185.6 	185.1 	185.0 185.1 222 150 184.7 	183.9 	185.0 	184.5 	184.3 	184.3 184.4 226 156 
Y 183.1 	182.8 	183.5 	184.1 	183.6 	183.8 183.5 224 147 182.1 	182.6 	182.7 	183.3 	182.5 182.8 182.7 220 150 
XI 103.4 	103.4 	193.1 	191.4 	102.4 192.9 220 157 192.5 	192.1 	192,0 191.2 	190,6 191.3 191.6 217 156 
XII 
1944 1 190.0 	189.8 	190.3 	190.1 	189.3 	180.8 189.9 219 1163 189.5 	189.6 	190.1 	189.7 189.0 189.4 189.6 220 16 
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Ruissalo- Riinsala Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. fin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 3L Max, Min, 
I 228.2 	231.6 	231.5 	231.6 	228.9 231.4 230.5 27G 200 223.8 	225.9 226.8 	225.4 	225.4 	225.5 225.5 265 199 
1I 213.9 	213.3 	214.7 	212.4 	211.5 	213.2 213.2 281 170 210.5 	211.1 	211.4 	209.6 	209.0 	209.4 210.2 254 167 
111 196.1 	196.2 	196.0 	195.3 	194.9 	195.7 195.7 218 168 192.6 	193.0 	192.5 	191,6 	191.8 	192.9 192.4 214 169 
1V 180.7 	180.9 	180.9 	180.5 	181.0 	182.0 181.0 210 166 177.0 	177.4 177.2 	177.0 177.4 177.8 177.3 202 161 
V 105.0 	195.9 	195.6 	105.1 	195.6 	195.1 195.4 231 178 192.8 	1930. 	192.4 	192.1 	192.2 	192.3 192.5 224 177 
VI 191.2 	191.1 	191.7 	191.6 	191.0 	192.0 191.4 210 178 188.4 	188.5 	188.6 	187.9 	188.2 188.4 188.3 201 179 
VII 100.3 	189.6 	190.4 	190.8 	191.0 	190.9 190.5 20:3 176 187.0 	187.2 	187.2 	187.4 	187.8 	187.7 187.4 202 173 
VIII 185.7 	185.1 	185.6 	185.4 	185.3 	186.1 185.5 218 168 181.8 	182.4 	182.8 182,2 182.6 	182.7 182.4 196 167 
IX 197.5 198.0 200.4 	199.6 199.8 	201.7 199.5 233 175 194.4 	105.4 	195.9 	196,1 	196.9 	196.3 105.8 223 175 
X 189.2 	189.0 	190.9 	189.6 	189.1 	189.0 189.6 237 159 187.4 	188.1 	188.3 	187.3 	187.4 	187.2 187.6 213 159 
XI 187.0 	187.8 	188.8 	189.1 	187.0 	188.8 188.1 220 159 186.3 	187.5 	188.8 	187,9 	187.7 	188.4 187.8 212 161 
x]I 196.8 	195.0 	198.7 	196.0 	195.3 	197.8 196.6 22G 174 191.6 	192.4 	193.5 	192,0 192:6 	193.9 192.6 218 169 
1944 196.0 	196.1 	197.1 	196.4 	195.9 	197.0 196.4 230 172 192.8 	193.5 	193.8 	193.0 	193.2 	193.5 193.3 218 172 
Hanko - Hangö Helsinki - Helsiugfois 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 31 Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 11I Max. Afin.~ 
I 230.9 	231.1 	231.4 	230.4 	231.6 	233.7 231.5 270 207 236.5 	234.9 232.0 	232.3 	234.8 238.0 234.8 302 171 
II 216.8 	216.3 	215.9 	213.0 	213.7 	214.7 215.1 274 172 219.5 	217.4 	214.2 	212.1 	213.9 	216.2 215.6 280 169 
]II 197.0 	197.1 	197.1 	197.0 	197.5 	197.8 197.3 218 170 196.0 	105.6 	196.8 	198.5 	199.1 	198.0 197.4 225 168 
]v 182.4 	182.5 	182.4 	183.0 	183.6 	184.0 183.0 210 164 183.8 	183.5 	184.0 	186.3 	187.7 	186.5 185.3 220 161 
V 197.3 	197.6 	197.6 	197.5 	197.8 	197.5 197.6 232 179 198.7 	198.9 	200.4 	201.1 	200.3 	109.2 199.8 242 178 
VI 190.1 	1!x.2 	191.0 	190.8 	191.2 	190.9 190.7 212 175 192,8 	193.2 194.6 	105.4 	195.2 	193.8 194.2 231 173 
VII 189.7 190.1 	191.6 190.9 	191.4 	190.8 190.8 208 174 191.2 192.1 	193.5 	193.7 193.2 	192.0 192.6 214 174 
VIII 184.6 	185.0 	185.2 	184.4 	185.6 	185.7 185.1 208 1& 187.1 	187.0 	187.5 	188.3 	189.2 	188.2 187.9 219 171 
IX 197.8 	108.7 	109.6 	198.3 	200.1 	200.5 199.2 243 177 200.8 	203.1 	202.3 	201.3 201.9 202.2 2019. 263 172 
X 192.4 	192.8 	192.8 	191.9 	191.5 	191.5 192.2 227 160 192.4 	193.3 	192.3 	190.3 	190.4 	190.4 191.5 240 157 
XI 158.3 	190,6 	191.4 	789.6 	188.7 	159.9 180.7 214 168 187.6 	189.9 	189.8 	187.4 	186.4 	187.1 188.1 221 151 
XII 195.7 	196.3 	197.6 	194.4 	194.8 	1964 195.9 232 174 196.2 	197.6 	197.7 	104.6 	194.3 	194.4 195.8 242 164 
1944 i 	196.9 	197.4 	197.8 	196.8 	197.3 	197.8 197.3 229 1 	173 198.6 	198.9 	198.8 	198.4 	198.9 198.8 198.7 242 167 
Ha iii nr, - Fiearil(shan)n Viipuri - Viborg 
2 	G 	10 	14 	18 	22 ?L Mas. \[in. 2 	G 	10 	14 	15 	22 M Mac. Min. 
I 242.2 	237.1 	234.0 	235.1 	239.6 	242.3 238.4 332 158 245.8 	243.6 	238.0 	237.0 240.8 	244.5 241.6 345 	16r 
]I . 	221.9 	218.7 	213.1 	212.1 	214.5 	217.4 216.3 295 165 223.8 	223.0 	216.5 	214.2 	216.0 218.3 218.G 301 	167 
]11 194.0 	193.6 	195.1 	198.2 	199.3 	197.1 196.2 227 157 196.7 	194.7 	195.3 	198.4 	201.5 	200.3 197.8 228 	157 
]V . 	184.8 	183.4 	185.2 	188.5 	189.6 	187.5 186.5 229 157 188.6 	186.5 	186.6 	191.2 192.8 	191.6 189.6 235 	157 
V 198.0 	198.5 	200.1 	201.4 	200.3 	198.5 199.4 254 161 - 	--- 	-- - - - 
VI 193.9 	193.7 	194.9 	107.1 	196.4 	194.4 195.1 239 171 - 	- 	- 	-- 	_ - 
VII 191.4 	191.8 	193.2 195.0 	193.9 191.0 192.9 213 174 - - - - - -_ 
VIII 189.4 	189.1 	189.3 	101.7 	192.0 191.0 190.4 236 167 - - - - - - - - 	. 
IR 205.8 	206.4 	205.6 205.6 204.7 	201.5 205.4 283 	I 170 - 	- 	- 	-  -  - 
-
_ 
X 194.6 	195.3 193.8 	192.8 	191.5 	191.0 193.2 268 152 • - 	- - 	- - 
XI 186.0 	188.5 	188.5 	186.:3 	184.5 	184.3 1864 230 140 - 	- - 	- 	- 	- - - 	. 
x'11 196.5 	199.8 	199.5 	197.7 	195.7 	194.4 197.3 267 148 - - - ~ 	: 
1944 199.9 	199.6 	199.4 	200.1 	200.2 	199.5 199.8 256 160 - 	- 	- 	- 	- - - 	I 
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Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1944 	Peglarma, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär Slippi Lyölcki Lypyrtti 
Siibbslciir Lökö Lypertö 
14 7 	14 	21 I 	9(7) 	14 	19(21) 7 	14 	21 
I 218.3 224.8 	224.1 	222.6 226.4 	226.2 224.7 225.4 	224.6 224.2 
II 207.0 208.0 207.9 206.5 210.5 	200.7 	207.7 210.2 208.8 208.0 
III 186.3 190.0 	188.4 	188.6 192.3 	191.5 	190.7 191.6 	190.5 189.7 
Iv 170.9 175.0 	174.0 	173.8 176.3 	176.6 	175.3 176.6 	175.7 	176.0 
V 183.0 188.2 187.2 	186.9 190.5 	189.6 	189.3 191.2 	190.0 	189.7 
VI 180.8 184.2 	183.5 	184.2 186.6 186.1 	186.6 186.7 	185.8 	186.6 
VII 178.8 181.5 	181.6 	182.1 184.8 	184.7 	184.7 154.!) 	184.8 	185.1 
VIII 177.1 178.8 	178.4 	178.7 181.5 	180.0 	180.3 181.5 	180.5 	151.0 
IX 194.7 193.6 	195.3 	195.4 197.9 	196.6 	197.7 196.0 	196.9 	198.3 
x 185.9 I 	185.0 	185.4 	185.2 188.1 	187.5 	186.9 187.0 	186.5 	187.4 XI 
185.8 184.0 	184.6 	185.6 184.6 	187.2 	186.3 186.0 	185.7 	186.2 
XII 194.0 194.0 	192.6 	102.1 194.9 	194.3 	193.6 	i 195.1 	193.4 	192.6 
1944 188.6 190.6 	190.2 190.1 j 	192.9 	192.5 	192.0 192.7 	191.9 	192.1 
1 obba1clintar Strömma Lemströw .Iungfrusund Ut.ö 
7(8) 	14 	21(10) • 8 9 7 	14 7 	14 	21 
I 223.9 223.0 	222.7 230.0 224.3 	1 232.8 	231.4 232.0 	231.0 	'2'31.6 
II 209.3 	207.0 	207.0 213.2 	I 207.2 216.2 	214.1 216.5 213.3 214.6 
III 191.8 	100.6 	190.5 193.6 190.4 107.3 	107.3 196.7 	196.0 	197.0 
Iv 174.9 	175.0 	175.2 179.3 178.7 182.5 	183.5 182.7 	182.6 	183.4 
V 190.3 	180.9 	190.2 194.0 101.4 	' 198.0 	197.1 107.0 	196.6 	197.7 
VI 185.9 	185.7 	185.0 188.8 188.4 193.3 	193.3 192.2 	101.1 	19L9 
VII 184.9 184.7 	185.3 188.0 18(5.5 191.5 	191.4 191.3 	190.6 	190.0 
VIII 179.9 	179.9 	180.1 183.9 181.5 186.0 	186.5 187.4 	186.4 	186.8 
IX 104.2 	193.7 	195.4 198.8 	I 194.5 	1 201.0 	202.0 199.5 	200.2 	201.9 
X 186.6 	185.4 	185.4 189.9 185.9 102.5 	191.2 191.1 	100.0 	100.9 
XI 188.0 	186.7 	157.1 186.0 187.1 100.8 	101.5 	I 190.9 	190.6 . 	XTI _ 	192.6 	192.0 	192.1  195.7 190.9 108.1 	197.7 	i 197.0 	194.9 	195.4 
1944 I  191.9 191.2 191.4 j 	195.2 , 	192.2 	I 	198.3 198.3 	, 	 197.9 197.0 197.7 
l Tvärminne Söderskur Sortavala 
SordaVala 
N';ilanio 
7 	14 	21 7 	14 	21 11 9,30 
I 235.7 	234.2 	236.9 235.5 235.6 	236.7 181.4 - 
1I 219.0 	217.0 	218.0 215.3 	212.6 	212.7 188.4 190.0 
III 200.9 200.0 200.8 197.2 	197.7 	197.4 186.4 189.5 
IV 185.4 	186.3 	187.8 182.8 	186.3 	184.6 185.3 185.5 
V 201.0 	20I.5 201.5 196.5 	198.2 	198.1 215.2 214.6 
VI 195.9 	195.3 	195.1 194.1 	105.9 	195.6 221.8 221..9 
VII 195.0 	194.9 	194.5 191.6 	194.2 	193.5 217.0 	I 217.5 
VIII 188.9 188.6 	100.2 188.2 	190.4 	189.9 - 2089. 
IX 204.5 202 7 204.3 205.4 	202.1 	203.3 
X 194.4 	191.7 	192.9 191.6 	188.7 	189.4 - 
XI 192.4 	191.9 	192.7 194.2 	194.0 	193.4 - 
XT.I 199.2 	196.2 	197.4 197.4 	196.4 	196.5 - - 
j 	1914 201.0 200.0 	201.0 199.2 	199.3 	199.3 - 
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Mareografit, vuosikeskiarvot 1944 Mareografeaua, årsmedeltal 
MW (1944) 	31W (1944) 	~Iwv (1944) 	MW (1944) 
Ref. + Teor. 	 A • NN + Teor. 
l 	Ref. + NN + 
CHI CN 	• Cln CID 	I Cnl 
Kemi 	................... 	I 193.6 183.0 +10.6 -11.1 -21.7 
Toppila . 	.................. 1O.6 182.5 + 	7.8 -12.8 -20.6 
Hornanl<iLlio 	............ 188.0 180.3 + 7.7 -15.6 	I -23.3 
CepphlIIoto - Alholmen 	.. 185.6 178.2 + 7.4 -18.1 -25.5 
Vasl<iluoto - Vasklot ..... 188.5 180.8 + 7.7 -14.6 	- -22.3 
Kasl<lnen - Kaskö 	....... 180.4 182.4 + 7.0 -12.8 -19.8 
lliintyh<oto 	.............. 180.9 183.5 + 6.4 -11.2 -17.6 
Rauma-Raunio ........ 180.6 183.7 + 5.0 --10.4 -10.3 
Ruissalo -R.uns la 	...... 196.4 ISS.2 + 8.2 - 0.6 - 8.8 
Degerby 	................ 103.3 187.2 	• + 	3.1 - - 
Hanko - Rangö 	......... 107.3 190.1 + 7.2 ;- 	3.6 - 3.6 
Helsinki -Hclsingfoni.... 108.7 191.8 + 6.9 + 4.3 -2.6 
Hamina - P)edrii<slmmn .. 100.8 192.8 + 7.0 + 5.9 - 1.2 
46 	 ENGLISH SUMMARY 
English Summary. 
Water-Level Records for the Year 1944• 
This paper contains the results of water-level observations performed on the coast 
of Finland during the year 1944. Observations were made regularly at 13 tide-gauge 
(mareograpli) and 14 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown 
on the map on page 3, the gauge stations being given by circles and the pole ones by 
triaaigles. The numbers refer to column 1 of tables 1 and 2 which contain detailed 
particulars of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is to be seen from the following water-
level tables. Of the tide-gauge registration values have been talsen for 6 hours daily 
(namely 2 h , 6h, 10h, 14 h, 18°, and 22h East-European time coi-responcliiig to Greenwich 
+21) and further the monthly and annual means as well as the corresponding extreme 
values. The pole observations have been published partly in form of daily observe-
tions and partly as mean values. The rearrangement of the material has occurred! 
according to the principles put forward in the papers of the Institute of Marine Research 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43. Al! the water-level values have been assigned to a refer-
ence surface lying 200 cm under the estimated mean water-level for the epoch 1921.0. 
All water-level particulars are given in cm with the exception of D-rows on pages 
39-42, which contain rest corrections in rain and which ought to be applied to the 
daily readings and monthly means (i\I-rows). In the monthly mean values for the 
daily observations the figures for ]huulrecls have been left out due to typographical 
reasons, however, these are to be seen immediately from the daily values. 
The monthly extreme values are given in large type, interpolated values and even 
otherwise less exact ones are printed in italics. The monthly and annual extreme 
values for the tide-gauges have been taken direct from the original registrations. The 
daily and monthly irrean values, for the calculations of which interpolated or other-
wise less exact values have been used to an amount of more than 10 % of all values, 
have also been given in ilolics. 



